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L a ps e n t as a p ai n oi n e n k e hit ys e d ell ytt ä ä h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n h e n kil ö k u n n a n y ht eis-
t y öt ä. T ä m ä n t ut ki m u ks e n a v ull a p yrittii n s el vitt ä m ä ä n, mi ll aist a h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u k-
s e n erit yis o p ett aj a n y ht eist y ö o n  h u olt aji e n n ä k ö k ul m ast a.  Lis ä ksi t a v oitt e e n a oli sa a d a ti et o a 
siit ä, mi t e n h u olt aj at j äs e nt ä v ät k ert o m u ksiss a a n h u olt aj a n  j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett a-
j a n y ht eist y öt ä s e k ä sii h e n liitt y vi ä t oi v eit a j a o d ot u ksi a.  
T ut ki m u ks e n ai n eist o m u o d ost ui  3 6 v ar h ais k as v at us - t ai esi k o ul ui k äis e n l a ps e n h u olt aj a n v as-
t a u ksist a, j oist a y h d e ks ä n h u olt aj a a k ert oi t ot e ut u n e est a y ht eist y öst ä, j a l o p ut h u olt ajist a k u v ai-
li v at v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  t oi mi nt a a  l a psir y h m äss ä s e k ä  y ht eist y ö n  t oi v eit a  j a 
o d ot u ksi a . V ast a u ks et t ul kittii n k ert o m u ksi n a l y h y y d est ä ä n h u oli m att a. Ai n eist o a a n al ys oitii n 
k ä ytt ä m äll ä n arr atii vist a a n al y ysi ä j a dis k urssi a n al y ysi ä.  K ert o m u ksist a, j oist a il m e ni k o k e m us 
y ht eist y öst ä erit yis o p ett aj a n k a nss a, m u o d ost ettii n y ht e n äi n e n k o k o n ais u us, j oss a esii n n o usi 
k ol m e t e e m a a. Lis ä ksi k o k o ai n eist o n p o hj alt a  m u o d ost ettii n y ht e e ns ä n elj ä y ht eist y ö n dis k urs-
si a. 
T ul ost e n m u k a a n y ht eist y ö h ö n v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a oltii n p ä ä osi n t y yt y-
v äisi ä. K uit e n ki n t ul o ksiss a esii nt yi m y ös t y yt y m ätt ö m y ytt ä y ht eist y ö n t ot e ut u mis e st a. T ä m ä 
os oitti, ett ei t e ht y t u e n p ä ät ös a ut o m a attis esti t a k a a tii vii m p ä ä y ht eist y öt ä h u olt aj a n j a v ar h ais-
k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n v älill ä.  T ut ki m u ks ess a m y ös t ul kittii n, ett ä ai k a, j o n k a erit yis o p et-
t aj a vi etti l a psir y h m äss ä, n ä htii n y ht eist y ö n y ht e n ä ul ott u v u ut e n a.  Y ht eist y ö h ö n liit ettii n  e nit e n  
il m a u ksi a k o h dist u e n a m m attit ai d o n dis k urssi i n. V ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a as e m oitii n 
t y y pillis esti y ht eist y ö n os a p u ol e n a asi a nt u ntij a n j a r at k aisij a n r o olii n . Lis ä ksi y ht e ist y öt ä j äs e n-
n ettii n  e p äti et ois u u d e n  k a utt a, sill ä v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n t oi mi nt a  n ä ytt ä yt yi 
os all e h u olt ajist a vi er a a n a. T ut ki m u s a v a a h u olt aji e n n ä k ö k ul m a a  v ar h ais k as v at u ks e n erit yis-
o p ett aj a n k a nss a t e ht ä v äst ä y ht eist y öst ä. T ä m ä n t ut ki m u ks e n t ul o ksi a v oi d a a n h y ö d y nt ä ä h u ol-
t aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n y ht eist y ö n k e hitt ä mis e e n. 
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A b al a n c e d  d e v el o p m e nt of a c hil d r e q uir es c o o p er ati o n b et w e e n p ar e nts a n d or g a ni z ati o n of 
e arl y c hil d h o o d e d u c ati o n. T h e ai m of t his st u d y w as t o fi n d o ut, w h at ki n d of c o o p er ati o n t h er e 
h as  b e e n b et w e e n p ar e nts a n d e arl y c hil d h o o d s p e ci al e d u c ati o n t e a c h er s fr o m a p ar e nts’ p oi nt 
of  vi e w . I n  a d diti o n,  t h e  ai m  w as  t o  g ai n  k n o wl e d g e r el at e d  t o h o w  t h e  p ar e nts a n al y z e  t h e 
i m pl e m e nt e d c o o p er ati o n a n d r el at e d e x p e ct ati o ns a n d wis h es. 
T h e d at a  i n t his st u d y w as c oll e ct e d as i nt er vi e ws fr o m 3 6 p ar e nts w h os e c hil dr e n  ar e  eit h er o n 
e arl y c hil d h o o d - or pr e -pri m ar y l e v el of e d u c ati o n . O nl y ni n e  p ar e nts t al k e d a b o ut r e ali z e d c o-
o p er ati o n a n d r est of t h e i nt er vi e w e es d es cri b e d t h e a cti o n of e arl y c hil d h o o d s p e ci al e d u c ati o n 
t e a c h er i n a gr o u p of c hil dr e n a n d t h eir e x p e ct ati o ns a n d wis h es  r el at e d t o t his a cti o n. T h e r e-
s p o ns es of t h e i nt er vi e we e s w er e h a n dl e d as n arr ati v es d es pit e its br e vit y  a n d w er e a n al y z e d 
als o b y usi n g n arr ati v e - a n d dis c o urs e a n al ysis. Fr o m t h e n arr ati v es , i n w hi c h t h e c o o p er ati o n 
wit h e arl y c hil d h o o d s p e ci al e d u c ati o n t e a c h er w er e m a nif est e d , o n e c o h er e nt e ntit y w as f or m e d 
wit h t hr e e t h e m es  a n d  t ot al of f o ur dis c o urs es r el at e d t o t h e c o o p er ati o n w er e f or m e d . 
A c c or di n g t o t h e r es ults a c hi e v e d i n t his st u d y, a c o o p er ati o n wit h e arl y c hil d h o o d s p e ci al e d-
u c ati o n t e a c h er w as d es cri b e d m ai nl y as s atisf yi n g . H o w e v er , t h er e als o s e e m e d  t o b e r ef er e n c es 
of diss atisf a cti o n i n i m pl e m e nt ati o n of t his c o o p er ati o n.  T h es e r es ults i n di c at e d t h at a d e cisi o n 
of s u p p ort  m a d e d o es n’t a ut o m ati c all y g u ar a nt e e m or e  cl os er c o o p er ati o n b et w e e n p ar e nts a n d 
t h e e arl y c hil d h o o d s p e ci al e d u c ati o n t e a c h er.  I n t his st u d y, a ti m e t h at a n e arl y c hil d h o o d s p e-
ci al e d u c ati o n t e a c h er  s p e n d i n gr o u p of c hil dr e n , w as s e e n as o n e di m e nsi o n of c o o p er ati o n. 
M ost  of t h e e x pr essi o ns  r el at e d t o t h e c o o p er ati o n w er e  f o c us e d o n t h e dis c o urs e of pr of essi o n-
alis m w hi c h  w as i nt er pr et e d i n t his st u d y. A n e arl y c hil d h o o d s p e ci al e d u c ati o n t e a c h er w as  
p ositi o n e d  t y pi c all y as pr of essi o n al a n d s ol v er of sit u ati o ns i n t h e c o o p er ati o n. I n a d diti o n, t h e 
c o o p er ati o n w as a n al y z e d t hr o u g h u n c ert ai nt y  as t h e a cti o n of a n e arl y c hil d h o o d s p e ci al e d u-
c ati o n t e a c h er a p p e ar e d as  u nf a mili ar  f or p art of t h e p ar e nts. S o, t his st u d y o p e ns  t he p ar e nts ’ 
p oi nt of vi e w f or t h e c o o p er ati o n a n d t h e r es ults c a n b e utili z e d f or t h e d e v el o p m e nt of t his 
c o o p er ati o n  b et w e e n p ar e nts a n d a n e arl y c hil d h o o d s p e ci al e d u c ati o n t e a c h er  i n t h e f ut ur e. 
K e y w or ds: e arl y c hil d h o o d s p e ci al e d u c ati o n, c o o p er ati o n , p ar e nts ’ p oi nt of vi e w  
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1  J o h d a nt o  
L a ps e n e d u n e nsisij ais u us o n kirj att u v ar h ais k as v at usl ai n  ( 5 4 0/ 2 0 1 8) al uss a n ä k y v ä ksi. H u ol-
t aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n y ht eist yö o n e d ell yt ys l a ps e n t as a p ai n oise ll e k e hit y ks e ll e ( V ar h ais-
k as v at usl a ki 5 4 0/ 2 0 1 8) , j a n äi n oll e n m y ös l a ps e n e d u n e nsisij ais u u d e n h u o mi oi mis ell e . H u ol-
t aj at o v at l a ps e ns a t är k ei mm ät asi a nt u ntij at  ( V e n ni n e n & P ur ol a, 2 0 1 3) j a h ei d ä n k u ul e mis e ns a 
p ai n ott u u e ntis est ä ä n pi e n e n l a ps e n k o h d all a v ar h ais k as v at u ks ess a  ( B a y at y m., 2 0 1 0).  
Y ht eist y öt ä  h u olt aj a n  j a  v ar h ais k as v at u ks e n  a m m attil aist e n  v älill ä  o n  t ut kitt u  j o n k u n  v err a n 
ai e m mi n. Y ht eist y öt ä o n erit yis esti t ut kitt u k u m p p a n u u d e n k äsitt e e n all a, sill ä k as v at us k u m p-
p a n u u s aj att el u  o n vi e n yt  h u olt aji e n j a a m m attil aist e n  r o oli a k o hti t as a v ert ais e m p a a s u h d ett a j a 
asi a nt u ntij u u d e n u u d e nl aist a m ä äritt el y ä ( Al as u ut ari, 2 0 1 0, 2 2).  Ai e m m ass a t ut ki m u ks ess a k as-
v at us k u m p p a n u u d e n m er kit y ksi ä  o n t ul kitt u v ar h ais k as v at u ks e n a m m attil aist e n p u h eist a  ( K ek-
k o n e n, 2 0 1 2 a) . T äll öi n h u o m attii n, ett ä m u u n m u ass a k as v att aji e n ti et ois u us l ast e n, v a n h e m-
pi e n j a p er h ei d e n  t as a v ert ais u u d e n v a ali mis est a  s e k ä s u ht eit a l u o v a n k o m m u ni k a ati o n k e hitt y-
mi n e n o v at e d ell yt y ksi ä k u m p p a n u us k ä yt ä n n öill e  ( K e k k o n e n, 2 0 1 2 a). O n m y ös t ar k ast elt u  l a p-
s e n v ar h ais k as v at uss u u n nit el m a k es k ust el uj a , j oss a h u o m attii n, e tt ä k es k ust el ut o hj a ut ui v at asi-
a nt u ntij al ä ht öis esti j a h u olt aj a n r o oli oli oll a l ä hi n n ä k u u nt elij a n a ( Al as u ut ari, 2 0 1 0).  S a m a n-
s u u nt aisi a t ul o ksi a o n m y ös s a at u  m uiss a t ut ki m u ksiss a h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n t y ö n-
t e kij ä n r o ol eist a. Esi m er ki ksi t ut ki m u ks ess a, j oss a t ut kittii n v a n h e m pi e n os allist u mis e n t a p oj a 
v er k ost o n e u v ott el uiss a ,  t o d ettii n  v a n h e m pi e n  yl eisi m m ä ksi  os allist u mist a v a ksi  v a n h e m m a n 
v ai k e n e mi n e n  ( H utt u n e n, 2 0 1 9).  
T äll ä  h et k ell ä v ar h ais k as v at u ks e n asi a kirj oiss a h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n a m m attil ais e n  
v älis e e n  y ht eist y ö h ö n  viit at a a n  k äsitt ei ll ä k as v at us y ht eist y ö  t ai  y ht eist y ö . Erit yis e n  t är k e ä n ä 
t oi mi v a y ht eist y ö n ä h d ä ä n, k u n s u u n nit ell a a n j a t ot e ut et a a n l aps e n k as v u n j a o p pi mis e n t u k e a 
(O p et us h allit us,  2 0 1 8; O p et us h allit us,  2 0 1 4 ). V ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a  t oi mii  v ar-
h ais k as v at u ks ess a asi a nt u ntij a n a l a ps e n t u e n h a v aits e mis e e n, s u u n nitt el u u n j a ar vi oi ntii n liit-
t y e n  ( K aril a y m. ,  2 0 1 7,  8 8).    Y ht eist y ö erit yis o p ett aj a n  k a nss a  t ot e ut u u ki n  t y y pillis esti  t u e n 
s u u n nitt el e mis e n j a ar vi oi n ni n k o nt e kstiss a  (J or m a k k a, 2 0 1 1). T ä m ä n t ut ki m u ks e n k o nt e ksti n a 
o n y ht eist y ö v ar h ais erit yis o p et u ks ess a.  
J o v u o n n a 1 9 8 6  kirj oit et uss a  U n es c o n r a p ortiss a t o d et a a n, ett ä k e hitt y v ä y ht eist y ö l a ps e n v a n-
h e m m a n  j a  a m m attil ais e n  v älill ä  o n  y ksi  t är k ei m mist ä  t e kij öist ä  erit yis o p et u ks ess a  ( Mittl er  
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y m.,  1 9 8 6, 1).  M y ös t u or e e m miss a s u o m al aisiss a t ut ki m u ksiss a o n viit att u t ut ki m ust ar p e ell a 
p er h eisi i n k o h dist u vi e n v u or o v ai k ut us k ä yt ä nt ei d e n t ut ki mis e e n ( H utt u n e n, 2 0 1 9) s e k ä h u olt a-
ji e n j a l ast e n a nt a mi e n y ht eist y ö n m er kit yst e n t ar k ast el u u n ( R a nt al a & U oti n e n, 2 0 1 4). T äll ä 
t ut ki m u ks ell a p yrit ä ä n ki n v ai k utt a m a a n t ä h ä n t ut ki m u ks ellis e e n a u k k o o n. T ar k e m mi n m ä äri-
t elt y n ä t äss ä t ut ki m u ks ess a ol e n kii n n ost u n ut h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n 
y ht eist y öst ä. T ut ki m us as et el m ass a o n ot ett u h u o mi o o n k ai k ki e n nii d e n h u olt aji e n k ert o m u ks et, 
j oi d e n l a psi o n v ar h ais k as v at uks ess a t ai esi o p et u ks ess a k ys el y y n v ast a a mis h et k ell ä.  T ut ki m us 
a v art a a siis m y ös h u olt aji e n o d ot u ksi a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a t e ht ä v ä ä n y h-
t eist y ö h ö n. T är k e ä ä o n m y ös t u o d a eri ks e e n esii n nii d e n h u olt aji e n k ert o m u ks et, j oiss a k err o-
t a a n t ot e ut u n e est a y ht eist y öst ä. T ä h ä n t ut ki m u ks e n t ar k oit u ks e e n p yrit ä ä n  v ast a a m a a n  e nsi m-
m äis ess ä t ut ki m us o n g el m ass a.  
T ut ki m u ks e n t e or e ettist a viit e k e h yst ä r a k e n n et a a n l u v uiss a 2. j a 3. Y ht eist y ö y m m ärr et ä ä n t ut-
ki m u ks ess a e k o k ultt u uris e n t e ori a n k e h y ks ess ä . E k o k ultt u uri s e n t e ori a n v al oss a y ht e ist y ö v ar-
h ai sk as v at u ks e n  j a  p er h e e n  v älill ä as e m oi  p er h e e n  a ktii vis e e n  r o olii n  y ht eist y ö n  j äs e n e n ä  
( M ä ätt ä, 1 9 9 9). T oi mi v a n y ht eist y ö n k a n n alt a o n v ältt ä m ät ö nt ä h u o mi oi d a p er h e e n eli n y m p ä-
rist ö ä, r utii n ej a j a t oi mi nt at a p oj a ( G alli m or e y m., 1 9 8 6) . E k o k ultt u urin e n t e ori a m a h d ollist a a  
n äi d e n  piirt ei d e n  h u o mi oi mis e n y ht eist y ö n  s a a v utt a mis ess a.  E k o k ultt u uri n e n  t e ori a  t oi mii 
m y ös p er h el ä ht öis e n t y ös k e nt el y n p er ust a n a ( B ail e y  y m. , 2 0 1 2). P er h el ä ht öis y ys e d ust a a t ut ki-
m u ks ess a ni y ht eist y ö n p er us ar v o a , s a m all a v a h vist a e n t ut ki m us as et el m a n t är k e ytt ä h u olt aji e n 
n ä k ö k ul m a n  esii n  t u o mis ess a v ar h ais k as v at u ks ess a.  T ut ki m u ks e n  y ht e n ä  m er kit y ks e n ä  v oi-
d a a n ki n n ä h d ä ol e v a n ti et ois u u d e n lis ä ä mi n e n h u olt aji e n aj at u ksist a y ht eist y ö h ö n liitt y e n v ar-
h ais erit yis k as v at u ks e n k o nt e kstiss a.  
H u olt aji e n n ä k ö k ul m a a ai e m miss a t ut ki m u ksiss a y ht eist y ö n os alt a o v at esii nt u o n e et  v ar h ais-
k as v at u ks e n t ut ki m us k e nt äll ä  esi m er ki ksi Ei n ars d ó ttir j a Jó ns d ó ttir ( 2 0 1 7) s e k ä R a ut a mi es  k ol-
l e g oi n e e n ( 2 0 1 9). H u olt aji e n n ä k ö k ul m ast a t ut ki m ust a o n t e ht y k uit e n ki n v ä h e m m ä n k ui n v ar-
h ais k as v at u ks e n a m m attil aist e n. T äss ä t ut ki m u ks ess a h u olt aji e n  n ä k e m y ksi ä o n k er ätt y k err o n-
n a n a v ull a. K err o nt a a pi d et ä ä n i h mis e n l u o n n ollis e n a t a p a n a k u v at a t a p a ht u mi a, lii k k u a aj ass a  
j a t u o d a esii n o n g el m a k o hti a  (H ei k ki n e n, 2 0 0 2, 1 8 – 1 9 ; S al o, 2 0 0 8 , 8 3). S e n v u o ksi m y ös t äss ä 
t ut ki m u ks ess a k ert o m u ksie n  kirj oitt a mi n e n n ä h d ä ä n oi v allis e n a t a p a n a s a a d a ti et o a h u olt aji e n 
aj at u ksist a y ht eist y öst ä. K ert o m u ks et t u ott a v at ti et o a t ut ki m u ks e e n os allist u n ei d e n h u olt aji e n 
t o d ellis u u ksist a, ei k ä t ä m ä n t ut ki m u ks e n t ar k oit u ks e n a nii n k ä ä n ol e t u ott a a ti et o a v ai n y h d est ä 
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a bs ol u uttis est a t ot u u d est a  ( H at c h & Wis ni e ws k, 1 9 9 5, 1 1 8). K ert o m ust e n ki el e n a v ull a h u olt a-
j at v älitt ä v ät y ht eist y ö hö n  liitt y vi ä m er kit y ksi ä. Ki eli n ä h d ä ä n r es urssi n a, j o h o n i h mis ell ä o n 
m a h d ollis u us v ai k utt a a  ( Pi eti k äi n e n & M ä nt y n e n, 2 0 1 9). K ert o m u ksi a t ul kit a a n t äss ä t ut ki m u k-
s ess a siis k a h d est a eri n ä k ö k ul m ast a: siit ä mit ä  kirj oit et a a n j a siit ä, mit e n  kirj oit et a a n.  
T ut ki m u ks e n t a v oitt e e n a o n s el vitt ä ä h u olt aji e n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aji e n y ht eis-
t y öt ä. Y ht eist y öt ä t ar k ast el l a a n k a h d e n t ut ki m us o n g el m a n k a utt a . E nsi m m äis e n  t ut ki m us o ng el-
m a n  a v ull a t ut k it a a n sit ä, mill aist a h u olt aj at k ert o v at y ht eist y ö n ol e v a n. P u ol est a a n t oi n e n t ut-
ki m u s o n g el m a j o h d att el e e ai n eist o n ki el e n t ar k e m p a a n t ut ki mis e e n, j oll oi n p yri t ä ä n s a a m a a n 
ti et o a siit ä, mit e n h u olt aj at j äs e nt ä v ät k ert o m u ksiss a a n h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n e rit yis-
o p ett aj a n y ht eist y öt ä s e k ä sii h e n liitt y vi ä t oi v eit a j a o d ot u ksi a . A i n eist o n a n al ysoi ntii n k ä yt e-
t ä ä n l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n k ei n oj a. E nsi m m äist ä t ut ki m us o n g el m a a a n al ys oi d a a n  n arr atii vi-
s e n a n al y ysi n a v ull a j a t oist a t ut ki m us o n g el m a a s el vit et ä ä n  h y ö d y nt ä e n dis k urs sia n al y ysi ä.  
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2  Y ht eist y ö n l ä ht ö k o h d at 
T ä m ä n l u v u n t ar k oit u ks e n a o n a v at a y ht eist y ö n k äsit ett ä j a s e n ul ott u v u u ksi a k as v at u ks ess a j a 
o p et u ks ess a. E nsi m m äis e ksi t ar k ast ell a a n k as v at us y ht eist y ö n m u ot o ut u mist a v ar h ais k as v at u k-
s e n  y ht eis k u n n allis e n  a s e m a n  m u utt u ess a.  K es k eis e n ä il mi ö n ä p o h di t a a n m y ös  y ht eist y ö ss ä 
esii n n o us e vi a v alt as u ht eit a. T ois e ksi esit el l ä ä n e k o k ultt u uris e n t e ori a n m er kit yst ä y ht eist y ö n 
t a ust all a. T e ori a n esitt el e mis e n t ar k oit u ks e n a o n l u o d a p o hj a a y ht eist y ö n m er kit y ks e n y m m är-
t ä mis ell e v ar h ais k as v at u ks ess a. K ol m a n n e ksi k u v a t a a n p er h el ä ht öis e n y ht eist y ö n ul ott u v u u k-
si a: h u olt aji e n asi a nt u ntij u u d e n k u n ni oitt a mist a, ti e d o n j a k a mist a, y ht eist ä s u u n nitt el u a j a ar vi-
oi nti a s e k ä p er h e e n h y vi n v oi n ni n h u o mi oi mist a j a t u k e mist a.  
S u o m ess a v ar h ais k as v at ust a t ul e e t ot e utt a a v ar h ais k as v at usl a kii n (5 4 0/ 2 0 1 8) p er ust u v a n v ar-
h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er ust ei d e n ( 2 0 1 8) m u k ais esti. N äi hi n p er ust eisii n o n kirj att u h u ol-
t aji e n j a v ar h ais k as v at u ks e n h e n kil öst ö n y ht eist y ö n m er kit y ks e n t är k e ys. K oti j a v ar h ais k as v a-
t us o v at l a ps ell e m er kit y ks ellisi ä y m p ärist öj ä, j oiss a m ol e m miss a l a psi o n os allis e n a, j a j ot k a 
m ol e m m at  m y ös v ai k utt a v at l a ps e e n ( Br o nf e n br e n n er, 1 9 7 9). L u ott a m u ks elli n e n v u or o v ai k u-
t us h u olt aji e n j a k as v att aji e n v älill ä y h dist ä ä l a ps ell e  n ä m ä  k a ksi t är k e ä ä k as v u y m p ärist ö ä  ( K as-
k el a & K e k k o n e n, 2 0 0 6, 1 3).  T äll aist a v u or o v ai k ut ust a h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n t y ö n-
t e kij öi d e n v älill ä k uts ut a a n k as v at us y ht eist y ö ksi.  
V ar h ais k as v at u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et  s a n o v at  y ht eist y öst ä s e ur a a v a a: ” K as v at us-
y ht eist y ö n t a v oitt e e n a o n h u olt aji e n j a h e n kil öst ö n y ht ei n e n sit o ut u mi n e n l ast e n t er v e e n j a t ur-
v allis e n k as v u n, k e hit y ks e n j a o p pi mis e n e dist ä mis e e n ” ( O p et us h allit us, 2 0 1 8, 3 4). Y ht eist y ö 
m a h d ollist a a  h u olt aj a n  os allist u mis e n  l a ps e ns a  v ar h ais k as v at u ks e n  s u u n nitt el u u n ,  j ot e n  yh-
d ess ä k ä y d yll ä k es k ust el ull a t ul e e ki n oll a erit yi n e n m er kit ys l a ps e n v ar h ais k as v at u ss u u n nit el-
m a n  l a a di n n ass a  ( O p et us h allit us,  2 0 1 8). Y ht eist y ö n  l u o mis e n  m er kit ys  k or ost u u  h eti  l a ps e n 
siirt y ess ä  v ar h ais k as v at u ks e e n,  sill ä  y ht eist y ö n ä h d ä ä n v ältt ä m ät t ö m ä n ä l a ps e n  t ur v allis ess a 
siirt y m äss ä k o dist a p äi v ä k otii n ( K ari k os ki & Tiili k k a, 2 0 2 0, 8 0 ). Yli p ä ät ä ä n y ht eist y öt ä pi d e-
t ä ä n m er kit y ks ellis e n ä eril aisiss a siirt y m ä v ai h eiss a  ( O p et us h allit us, 2 0 1 8). 
T ut ki m u ks ess a ni y m m ärr ä n k as v at us y ht eist y ö n y ht eist y ö n ä, j o k a t ot e ut u u v ar h ais k as v at u ks e n 
j a  esi o p et u ks e n  k o nt e kstiss a  h u olt aj a n  j a  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  v älill ä.  K ä yt ä n 
t ut ki m u ks ess a ni k as v at us y ht eist y ö n j a y ht eist y ö n k äsitt eit ä s y n o n y y mis esti, sill ä t ar k oit a n y h-
t eist y öst ä kirj oitt a ess a ni j u uri v ar h ais k as v at us- j a esi o p et us k o nt e kstiss a t ot e ut u v a a y ht eist y öt ä. 
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Nii n p ä k u v a a n ki n s e ur a a v a ksi t ar k e m mi n y ht eist y ö n m ä ärit el m ä ä, k as v at us y ht eist y ö n y ht eis-
k u n n allisi a t ul ki nt oj a j a y ht eist y ö h ö n liitt y vi ä v alt as u ht eit a.  
2. 1  Y ht eist y ö n t ul ki n n at j a v alt as u ht e et  
Y ht eist y ö  y m m ärr et ä ä n pr os essi n a,  j oll e  o n  m ä ärit elt y  j o ki n  t a v oit e  ( Air a,  2 0 1 2,  4 5). Air a n 
( 2 0 1 5, 4 5) m u k a a n ta v oitt e e n s a a v utt a mi n e n  e d ell ytt ä ä v u or o v ai k ut ust a, j a n äi n oll e n s e v a a tii 
t ot e ut u a ks e e n y ht eist y ö n  k ai kilt a  os a p u olilt a sit o ut u mist a  sii h e n . M y ös  erit yis p e d a g o gii k a n 
k o nt e kstiss a y ht eist y ö n k a n n alt a t är k e ä n ä o n n ä ht y ol e v a n y ht eis e n t a v oitt e e n m ä äritt ä mi n e n, 
ti e d o n j a k a mi n e n s e k ä y ht eis e n p ä ät ö ks e n t e k e mi n e n ( K e e n, 2 0 0 7). K uit e n k a a n y ht eist y ö n r a-
k e nt e et ei v ät ol e vi el ä l u p a us y ht eist y ö n t ul o ks ellis u u d est a, v a a n y ht eist y ö o n l o p ult a v a p a a e h-
t oist a t oi mi nt a a, j o h o n os a p u ol et v oi v at v alit a os allist u a t ai oll a os allist u m att a ( Air a, 2 0 1 2, 4 5) . 
Y ht eist y ö n  t ot e ut u mi n e n  v a atii ki n  y ksil ö n m oti v a ati ot a  ( T yl er,  2 0 1 0).  T ois a alt a  k as v at us y h-
t eist y ö n k o h d all a o n esit ett y v ast a k k ai n e n n ä k e m ys y ht eist y ö h ö n os allist u mis e n v a p a a e ht ois u u-
d est a  ( O n nis m a a, 2 0 1 0, 2 5 6). Esi m er ki ksi ai e m mi n k ä yt öss ä oll e est a k as v at us y ht eist y ö n k äsit-
t e est ä k u m p p a n u u d est a , o n esit ett y kritii k ki ä s e n s u ht e e n, ett ei s u ht e e n m u o d ost u mi n e n p er us-
t un ut  v a p a a e ht ois u ut e e n, k ut e n ki el est ä v oisi p ä ät ell ä  ( O n nis m a a, 2 0 1 0, 2 5 6). 
H u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n a m m attil aist e n y ht eist y öt ä o n ki n  t ul kitt u eri t a v oi n v ar h ais-
k as v at u ks e n y ht eis k u n n allist e n t e ht ä vi e n m u utt u mis e n m y öt ä ( K e k k o n e n, 2 0 1 2 a, 3 3 ). S e, mil-
l aist a ki elt ä y ht eist y öst ä k ä yt et ä ä n, k u v ast a a v allits e v a a aj at ust a k as v at us y ht eist y ö n l u o nt e est a 
s e k ä  os a p u olt e n  as e m ast a  j a  v all ast a  ( K aril a,  2 0 0 5) . M u u n  m u ass a  ai e m mi n  k ä yt öss ä  oll ut 
k u m p p a n u us k äsit e  vi esti i s a n a n a  t o v eru utt a ( Ki elit oi mist o n s a n a kirj a). N äi n oll e n k äsit e k u v a a  
p yr ki m yst ä os a p u olt e n , eli h u olt aj a n j a t y ö nt e kij ä n , as e m a n j a v all a n t as a v ert ais u u d est a  (O n-
nis m a a , 2 0 1 0, 5 3). K uit e n ki n t o d ett ii n, ett ä k u m p p a n u us as etti v a n h e m m a n j a v ar h ais k as v at u k-
s e n t y ö nt e kij ä n  v ai n  k äsitt e ellis esti t as a v ert ais e e n as e m a a n,  j a t o d ellis u u d ess a v a n h e m m a n v ai-
k ut us v alt a  o li k uit e n ki n  rii p p u v ai n e n  i nstit u uti o n  j a  t y ö nt e kij öi d e n  t oi mi n n ast a  ( Al a su ut ari, 
2 0 1 9, 1 0 5 ; K e k k o n e n, 2 0 1 2 b ). 
T äll ä h et k ell ä  u usi m pi e n v alt a k u n n allist a v ar h ais k as v at ust a j a esi o p et ust a m ä äritt ä vi e n asi a kir-
j oj e n  m u k ais esti h u olt aj a n  j a  v ar h ais k as v at u ks e n  t y ö nt e kij öi d e n  v älis est ä  y ht eist y öst ä  k ä yt e-
t ä ä n k äsit ett ä k as v at us y ht eist y ö ( O p et us h allit us 2 0 1 8, 3 0, 3 4; O p et us h allit us 2 0 1 4, 2 3). K as v a-
t us y ht eist y ö v älitt ä ä ai e m m a n k as v at us k u m p p a n u u d e n k a nss a h y vi n s a m a nt a p aisi a ar v oj a y h-
t eist y öst ä, k ut e n h u olt aji e n os allis u us, t as a-ar v ois u us j a k u n ni oit us  ( O p et us h allit us 2 0 1 8, 3 0, 
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3 4; O p et us h allit us 2 0 1 4, 2 3) . V oi d a a n k o k uit e n k a a n s a n o a, ett ä h u olt aj at j a v ar h ais k as v at u ks e n 
t y ö nt e kij ät olisi v at t as a v ert ais ess a as e m ass a t äll ä h et k ell ä ? 
V ai k k a p yr ki m y ks e n ä o n s a a v utt a a t as a v ert ais u us j a di al o gis u us  h u olt aj a n j a t y ö nt e kij ä n v älill ä 
y ht eist y öss ä , ei s e k uit e n k a a n p oist a ol e m ass a ol e vi a v alt as u ht eit a  ( S ei k k ul a & Ar n kil, 2 0 0 9, 
1 7 0) . Esi m er ki ksi m o ni a m m atillisiss a v er k ost ot a p a a misiss a t y ö nt e kij öill ä o n ” asi a k ast a ” e n e m-
m ä n m a h d ollis u u ksi a m ä ärit ell ä sit ä, mist ä o n k ys y m ys ( S ei k k ul a & Ar n kil, 2 0 09, 1 7 0) . V oi-
d a a n ki n p u h u a  v all ast a  ( S ei k k ul a & Ar n kil, 2 0 0 9, 1 0 4) t ai v alt as u ht eist a ( F o c a ult, 1 9 9 7), mi tk ä 
j a k a ut uv at  e p ät as ais esti t y ö nt e kij ä n j a h u olt aj a n v älill ä. K aril a n ( 2 0 0 5) m u k a a n v alt a  o n l äs n ä 
esi m er ki ksi v ar h ais k as v at u ks e n k es k ust el uiss a,  j oss a j o n k u n t ul ki nt a til a nt e est a n o us e e e nit e n 
m ä äritt ä vi m m ä ksi . Us ei n  t y ö nt e kij äll ä,  t ä m ä n  t ut ki m u ks e n  k o nt e kstiss a  v ar h ais k as v at u ks e n 
erit yis o p ett aj all a , o n e n e m m ä n v alt a a  h u olt aj a a n v err att u n a , ku n p o h di n n ass a o v at l a ps e n k as-
v u u n, k e hit y ks e e n j a o p pi mis e e n liitt y v ät h a ast e et , sill ä h eill ä o n erit yis os a a mi st a n äist ä h a as-
t eist a ( K aril a, 2 0 0 5). V alt a a lis ä ä m y ös s e, ett ä a m m attil aisill a o n s u uri m er kit ys sii n ä, mit e n 
h e e dist ä v ät t ai est ä v ät asi a k k a a n p ä äs y ä ai n e ellist e n t ai ai n e ett o mi e n r es urssi e n ä är e e n ( S ei k-
k ul a & Ar n kil, 2 0 0 9, 1 7 0). T äss ä t ut ki m u ks ess a t äll ä v oit aisii n t ar k oitt a a esi m er ki ksi sit ä, ett ä 
v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a  v oi j o k o  e dist ä ä  t ai est ä ä l a ps e n t u e n v a h vist a mist a v ar h ais-
k as v at u ks ess a.  
V alt as u ht e et  n ä k y v ät  m y ös  H utt us e n  ( 2 0 1 9)  t ut ki m u ks ess a,  j oss a  h ä n  o n  t ut ki n ut  h u olt aj a n  
( N = 9) r o olia k u u d ess a v ar h ais k as v at u ks e n v er k ost o n e u v ott el u til a nt e ess a. T ut ki m u ks ess a t o d et-
tii n, ett ä h u olt aji e n yl eisi n t a p a os allist u a n e u v ott el u u n oli v ai k e n e mi n e n, j oll oi n  v ai n  v er k os-
t o o n os allist u n e et t yö nt e kij ät k es k ust eli v at k es k e n ä ä n.  K es k eist ä oli ki n, ett ä k es k ust el u n k ul k u 
rii p p ui erit yis esti t y ö nt e kij ä n t oi mi n n ast a. T ut ki m us n ost a a ki n esii n y ht eist y ö n h a ast eit a,  k u n 
v a n h e m pi j ä ä h er k ästi m o ni a m m atillis ess a y ht eist y öss ä  ul k o p u olis e ksi t ar k k ailij a ksi  ( H utt u n e n, 
2 0 1 9) . V er k ost o n e u v ott el util a nt ei d e n k o h d all a v oi d a a n p u h u a m y ös m o ni a m m atillis est a y ht eis-
t y öst ä eli y ht eist y öst ä, j oss a l a ps e n h u olt aji e n j a v ar h ais k as v at u ks e n t y ö nt e kij öi d e n lis ä ksi o n 
m u k a n a  m y ös  m uit a  a m m attil aisi a  l a ps e n  h y vi n v oi n ni n  t ar p eit a  v ast a a v asti  ( O p et us h allit us, 
2 0 1 8, 3 5).   
H u olt aj a s a att a a j ä ä d ä t y ö nt e kij ä n v arj o o n m y ös k es k ust el uiss a,  j oiss a ei h u olt aj a n/ h u olt aji e n 
j a  v ar h ais k as v at u ks e n  t y ö nt e kij ä n/t y ö nt e kij öi d e n  lis ä ksi  ol e  m uit a  a m m attil aisi a  (Al as u ut ari, 
2 0 1 0 ; K aril a, 2 0 0 5 ). Al as u ut ari ( 2 0 1 0) o n t ut ki n ut v a n h e m pi e n ( N =3 2 ) j a v ar h ais k as v at u ks e n 
t y ö nt e kij öi d e n  ( N =1 7 )  k as v at us k es k ust eluj a.  T ut ki m u ks ess a  o n  t e ht y  h u o mi oit a  siit ä,  mit e n 
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k es k ust el ut v ar h ais k as v at u ks e n t y ö nt e kij ä n j a h u olt aj a v älill ä o hj a ut u v at us ei n asi a nt u ntij al ä h-
t öis esti, j oll oi n v a n h e m m a n r o oli n ä ytt ä yt y y v ast a a n ott aj a n a. T ut ki m us ai n eist o n k as v at us k es-
k ust el uiss a  t y ö nt e k ij ä n  asi a nt u ntij u us  n ä ytt ä yt yi  k es k eis e n ä  nii n  v a n h e m pi e n  t ul ki n n oiss a, 
t y ö nt e kij öi d e n k u v a u ksiss a k ui n v u or o v ai k ut u ks ess a ki n ( Al as u ut ari, 2 0 1 0). 
T ut ki m ust e n t ul o ks et  (Al as u ut ari, 2 0 1 0 ; H utt u n e n, 2 0 1 9 ) ei v ät ol e y ht e n e vi ä v ar h ais k as v at u k-
s e n o p et uss u u n nit el m a n  p er ust eiss a  ( 2 0 1 8) esit ett yj e n  y ht eist y ö n  t a v oitt ei d e n  m u k ais i a, j oss a 
h u olt aji e n n ä k ö k ul m a n k u ul e mist a p ai n ot et a a n. S e ur a a v iss a l u v u iss a p er ust ell a a n lis ä ä h u olt a-
ji e n k u ul e mis e n t är k e ytt ä. 
2. 2  Y ht eist y ö n e k o k ultt u u ri n e n viit e k e h ys  
E k ol o gis e n  aj att el ut a v a n m u k a a n  l a psi  k e hitt y y  v u or o v ai k ut u ks ess a  eri  y m p ärist öj e n  k a nss a  
( M ä ätt ä, 1 9 9 9, 7 7). Pi e n ell e l a ps ell e k oti o n t är k ei n k as v u y m p ärist ö, m utt a l a ps e n k as v a ess a 
m y ös k as v u y m p ärist ö l a aj e n e e, sill ä m u k a a n t ul e v at v ar h ais k as v at us, esi k o ul u s e k ä m u ut t oi-
mi nt a y m p ärist öt  ( M ä ätt ä, 1 9 9 9, 7 7). Br o nf e n br e n n er ( 1 9 7 9) o n y ksi t u n n et ui m mist a e k ol o gis e n 
n ä k ö k ul m a n e d ust ajist a, j a erit yis esti h ä n et t u n n et a a n e k ol o gis est a t e ori ast a. E k ol o gis ess a t e o-
ri ass a  k u v at a a n k e h ä m alliss a n elj ä eri t as o a, j ot k a o v at v u or o v ai k ut u ks ess a l a ps e n k a nss a. Pi e-
n e n l a ps e n k a n n alt a k es k eist ä o n t ar k ast ell a k as v u-, o p pi mis- j a t oi mi nt a y m p ärist öj e n j a l a ps e n 
v älist ä  s u h d ett a  ( mi kr ot as o)  ( M ä ätt ä,  1 9 9 9,  7 7).  L a ps e n  y m p ärist ö ö n  v ai k utt a v at  v älillis esti 
m y ös  m u ut  k e h ä m alliss a  k u v at ut  t as ot,  k ut e n  v a n h e m pi e n  t y öt  j a  y ht eis k u n n a n  i d e ol o gi at 
( Br o nf e n br e n ner, 1 9 7 9).  
E k ol o gis e n t e ori a n h a ast e e n a o n k uit e n ki n ol et us siit ä, mit e n k ai k ki asi at v ai k utt a v at k ai k k e e n  
( M ä ätt ä, 1 9 9 9, 7 7– 7 9) . E k o k ultt u uri n e n t e ori a  a nt a a m a h d ollis u u d e n t ar k ast ell a l a ps e n j a y m-
p ärist ö n  v u or o v ai k ut ust as u h d ett a  sit e n,  ett ä  p er h e  y m m ärr e t ä ä n  a ktii vis e n a  y ksil öllist ä  el ä-
m ä ä ns ä el ä vi n ä t oi mij oi n a  ( M ä ätt ä, 1 9 9 9, 7 7– 7 9) . T ut ki m u ks ess a ni h al u a n ki n t u o d a esii n p er-
h e e n n ä k ö k ul m a a l a ps e n t är k e ä n k as v u y m p ärist ö n, p äi v ä k o di n k a nss a t oi mi mis est a. E k o k ult-
t u uris ess a  n ä k ö k ul m ast a  k ats ott u n a  l a ps e n p er h e e n  k ultt u uri n  j a e k o k ultt u uris e n  y m p ärist ö n 
y m m ärt ä mi n e n o n k es ki öss ä, j ott a h u olt aj at j a v ar h ais k as v at u ks e n t y ö nt e kij ät y m m ärt ä v ät t oi-
si a a n p ar e m mi n ( G alli m or e  y m., 1 9 8 9; M ä ätt ä, 1 9 9 9, 8 2).  
C HI L D - t ut kij ar y h m ä k e hitti e k o k ultt u uris e n t e ori a n 1 9 8 0-l u v ull a, j ot a G alli m or e j a W eis n er 
al k oi v at  k ä ytt ä m ä ä n  k e hit y ks ess ä  vii v äst y n ei d e n  l a psi p er h ei d e n  t ut ki m u ksiss a a n  ( M ä ätt ä, 
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1 9 9 9, 7 9). M y ö h e m mi n t ät ä e k o k ultt u urist a t e ori a a o n h y ö d y n n ett y t e or e ettis e n a viit e k e h y k-
s e n ä k as v at usti et e i d e n t ut ki m u ksiss a (esi m. R a nt al a , 2 0 0 2), m utt a m y ös m ui d e n ti et e e n al oj e n 
t ut ki m u ksiss a ( esi m. V eij ol a, 2 0 0 4). E k o k ultt u uris e n t e ori a n m u k ais esti l a ps e n el ä m ä o n kii nt e ä 
os a p er h e e n el ä m ä ä, j a p u ol est a a n k o k o p er h e e n el ä m ä o n v u or o v ai k ut u ks ess a l a aj e m mi n l ä-
hi y m p ärist ö n j a y ht eis k u n n a n k a n ss a ( V eij ol a, 2 0 0 4, 2 6). G alli m or e n  j a m ui d e n ( 1 9 8 9) s e k ä 
W eis n eri n  ( 2 0 0 2) t ut ki m u ksi a m u k aill e n y ht eis k u n n a n j a y ksil ö n v äli n e n v u or o v ai k ut us n ä k y y 
p er h e e n p äi vitt äisiss ä r utii n eiss a. N äi d e n t ut ki m ust e n m u k a a n e k o k ultt u uri n e n t e ori a p er ust u u 
aj at u ks e e n  siit ä, ett ä k est ä v ät r utii nit t u ott a v at l a ps ell e h y vi n v oi nti a. R utii nit t arj o a v at l a ps ell e 
m a h d ollis u u d e n p äi vitt äist e n t oi mi e n o p pi misill e, s a m all a k ui n v u or o v ai k ut uss u h d e l a ps e n j a 
ai k uis e n v älill ä k e hitt y y  ( G alli m or e y m., 1 9 8 9; W eis n er, 2 0 0 2 ). 
T äss ä t e ori ass a p er h e n ä h d ä ä n a ktii vis e n a t oi mij a n a, j oll a its ell ä ä n o n m a h d ollis u us v ai k utt a a 
sii h e n, mit e n y ht eis k u n n a n as ett a m at r e u n a e h d ot v ai k utt a v at h ei d ä n o m a a n el ä m ä ä ns ä  ( G alli-
m or e  y m., 1 9 8 9) . P er h e k ultt u uri  eli s ell ais et ar v ot, us k o m u ks et, v a h v u u d et, t a l o u d ellis et j a s o-
si a alis et  t e kij ät,  j ot k a  v ai k utt a v at  p er h e e n  t e k e mii n  v ali nt oi hi n,  o hj a a v at  p er h e e n  t oi mi nt a a, 
m y ös p äi vitt äisi ä r utii n ej a  ( G alli m or e y m., 1 9 8 9).  K äsit e ell ä e k o k ultt u uri n e n y m p ärist ö  eli e n g-
l a n ni ksi e c o c ult ur al ni c h e  t ar k oit et a a n p er h e e n eli n y m p ärist ö ä, m a h d ollis u u ksi a j a r aj oitt eit a, 
siis sit ä t o d ellis u utt a a, j oss a p er h e el ä ä ( G alli m or e  y m., 1 9 8 9) . E k o k ultt u uris e n y m p ärist ö n r a-
k e nt u mis e n k a n n alt a k es k eisi ksi piirt ei ksi o n r a p ort oit u esi m er ki ksi p er h e e n t oi m e e nt ul o, k as-
v at u ks e n, o p et u ks e n  j a t er v e y d e n h u oll o n p al v el ut s e k ä k o di n j a l ä hi y m p ärist ö n s o pi v u us j a t ur-
v allis u us ( G alli m or e  y m. , 1 9 9 3). O n h a ast a v a a s a n o a y ksis elitt eis esti, mill ais et t e kij ät k u n ki n 
p er h e e n k o h d all a o v at v oi m a v ar a n a j a mill ais et t e kij ät p u ol est a a n r aj oit u ks e n a, sill ä j o k ai n e n 
p er h e r e a g oi y ksil öllis esti y m p ärist ö ö ns ä p er h e k ultt u urii ns a p o hj at e n ( M ä ätt ä, 1 9 9 9, 8 2 – 8 3).  
P er h e e n k ultt u uri n s e k ä e k o k ultt u uris e n y m p ärist ö n y m m ärt ä mi n e n k or ost u u v ar h ais k as v at u k-
s e n  h e n kil ö k u n n a n,  k ut e n  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  k a nss a  t e ht ä v äss ä  k as v at us y h-
t eist y öss ä. P er h e e n  k a nss a  t ul e e ki n  k es k ust ell a  h ei d ä n  p äi vitt äisist ä  r utii n eist a a n,  h eill e  t är-
k eist ä asi oist a  j a h u ol e n ai h eist a, j ot k a liitt y v ät l a ps e n k as v u u n j a k e hit y ks e e n (A c ar & A k a m o-
gl u, 2 0 1 4).  L a psill a, j oill a o n t u e n t ar p eit a, l a ps e n p er h e e n p äi vitt äist e n r utii ni e n y m m ärt ä mi n e n 
o n erit yis e n t är k e ä ä, j ott a s e k ä k ot o n a ett ä p äi v ä k o diss a olisi y ht e n e v äis et t oi mi nt at a v at. E k o-
k ultt u uris e n t e ori a n m u k ais esti k as v at us y ht eist y ölt ä v a a dit a a n p er h el ä ht öis y ytt ä, p er h e e n k u u-
l e mist a j a tiet o a p er h e e n arj est a, j ott a l a ps e n k o k o n ais v alt aist a k as v u a, k e hit yst ä j a o p pi mist a 
v oi d a a n  t u k e a  y h d ess ä  k ot o n a  j a  p äi v ä k o diss a  ( B ail e y  y m., 2 0 1 2). T ar k ast el e n p er h el ä ht öi-
s y ytt ä  k as v at us y ht eist y öss ä s e ur a a v a ksi lis ä ä.  
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2. 3  P e r h e l ä ht öi n e n y ht eist y ö  
T ut ki m u ks ess a ni y m m ärr ä n k as v at us y ht eist y ö n y h dist ä v ä n l a ps ell e k a ksi t är k e ä ä k as v u y m p ä-
rist ö ä, k o di n j a v ar h ais k as v at u ks e n. T äst ä n ä k ö k ul m ast a k ats ott u n a p er h el ä ht öis y y d e n h u o mi-
oi mi n e n k as v at us y ht eist y öss ä o n m er kit y ks ellist ä. P er h el ä ht öis y ys k u v ast a a e k ol o gist a n ä k e-
m yst ä siit ä, ett ei l ast a v oi d a t u k e a p ar h a all a m a h d ollis ell a t a v all a t u nt e m att a h ä n e n k as v u y m-
p ärist ö ä ä n ( M ä ätt ä, 1 9 9 9, 9 7) , sill ä p er h e e n h y vi n v oi nti v ai k utt a a m y ös l a ps e n h y vi n v oi ntii n 
(Ri m p el ä, 2 0 1 5).  T äss ä t ut ki m u ks ess a o n ki n j o ai e m m ass a l u v uss a viit att u e k o k ultt u uris e n t e o-
ri a a n, j ot a pi d ä n t ut ki m u ks e n t e or e ettis e n a viit e k e h y ks e n ä. 
P er h el ä ht öis y y d e n p er ust a n a o n aj at us siit ä, ett ei l ast a v oi d a er ott a a erillis e ksi os a ksi p er h e es-
t ä ä n,  v a a n  h u olt aj at o v at os a n a  l a ps e n  v ar h ais k as v at u ks e n  s u u n nitt el u a  ( B ail e y y m., 2 0 1 2).   
H u olt aji e n t ull e e oll a k es k eis ess ä r o oliss a m u u n m u ass a l a ps e n t u e n s u u n nitt el uss a ( Ba y at  y m., 
2 0 1 0 ; O p et us h allit us, 2 0 1 8), sill ä v a n h e m m at t u nt e v at j a y m m ärt ä v ät o m a a l ast a a n p ar h ait e n 
( V e n ni n e n & P ur ol a, 2 0 1 3). P er h e l ä ht öi n e n t yös k e nt el y  v a atii t ot e ut u a ks e e n k o k o p er h e e n h u o-
mi oi mist a, h u olt aji e n  asi a nt u ntij u u d e n k u n ni oitt a mist a, ti e d o n j a v ast u u n j a k a mist a s e k ä  v a n-
h e m pi e n  mi eli pit ei d e n k ys y mist ä  ( R a nt al a, 2 0 0 2, 1 6 9).  Ul ott u v u u d et o v at s a m a ns u u nt aisi a v ar-
h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  p er h el ä ht ö iste n  t oi mi nt at a p oj e n  k a nss a,  j oi ksi  o n  m ä ärit elt y  
ti e d o n  j a k a mi n e n,  y ht ei n e n  s u u n nitt el u  j a  ar vi oi nti,  r o h k ais u  l a ps e n  t u k e mis e e n  k ot o n a s e k ä  
p er h e e n h y vi n v oi n ni n h u o mi oi mi n e n  ( R a nt al a y m., 2 0 1 8).  
H u olt aji e n o s allis u u d e n t u k e mi se n  o n os oit ett u ol e v a n k es k ei n e n t e kij ä p er h el ä ht öis y y d e n t o-
t e ut u mis ess a (H utt u n e n, 2 0 1 9 ). V e n ni n e n j a P ur ol a ( 2 0 1 3) o v at t ut ki n e et sit ä, mill aisi a h a ast eit a 
h u olt aji e n os allis u u d e n t u k e mis e e n liitt y y v ar h ais k as v at u ks e n t y ö nt e kij öi d e n ( N = 1 5 8 8 ) n ä k ö-
k ul m ast a.  T ut ki m us os oitt a a, ett ä t y ö nt e kij öi d e n s u ht a ut u mi n e n h u olt ajii n v ai k utt a a sii h e n, mi-
t e n h u olt aji e n n ä htii n v oi v a n os allist u a l a ps e n ar k ee n p äi v ä k o diss a. T y ö nt e kij ät, j ot k a n ä ki v ät 
s u ht e e n k u m p p a n u ut e n a, p yst yi v ät h y ö d y nt ä m ä ä n  m y ös  h u olt aji e n asi a nt u ntij u utt a  ( V e n ni n e n 
& P ur ol a, 2 0 1 3) . K uit e n ki n  H a k y e m e z el -P a uli n  j a m ui d e n ( 2 0 1 8) t ut ki m us os oitti, ett ä s u o m a-
l ais et  v ar h ais k as v att aj at  ( N = 2 8 7) s u ht a ut u v at p ä ä asi ass a m y ö nt eis esti  v a n h e m pi e n  os allis u u-
t e e n v ar h ais k as v at u ks ess a. T ul ost e n m u k a a n v ar h ais k as v att aj at k o ki v at o m a n k o ul ut u ks e n riit-
t ä v ä n ä  os allis u u d e n  t u k e mis e ksi.  T ut ki m u ks ess a  k uit e n ki n  erit yis esti  h al uttii n  ti et ä ä,  mi ksi 
h u olt aji e n os al lis u us o n riitt ä m ät ö nt ä. Yl eisi m mi n v ar h ais k as v att aj at n ä ki v ät, ettei v ät v a n h e m-
m at h al u a os allist u a v ar h ais k as v at u ks e e n  ( H a k y e m e z el-P a uli n y m., 2 0 1 8).  
H u olt aji e n os allis u utt a v ar h ais k as v at u ks e n p al v el ui hi n o v at t ut ki n e et m y ös H uj al a j a k u m p p a-
nit ( 2 0 0 9) vii d e n eri E ur o o p a n m a a n v älill ä. T ut ki m u ks ess a s u o m al ais et  ( N = 4 2 3) j a li ett u al ais et 
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( N =7 7 ) v ar h ais k as v at u ks e n o p ett aj at piti v ät v a n h e m pi a v ä hit e n a ktii visi n a k u m p p a n ei n a m ui-
hi n t ut ki m u ks e e n os allist u n eisii n E ur o o p a n m ai hi n  (P ort u g ali  ( N = 9 1), N orj a ( N = 1 6 0) j a Vir o  
( N = 4 5 2)) v err att u n a .  P u ol est a a n p ort u g alil ais et , v ir ol ais et j a  li ett u al ais et v ar h ais k as v at u ks e n  
o p ett aj at p yr ki v ät e nit e n ott a m a a n v a n h e m pi a m u k a a n k u m p p a n u ut e e n.  Lis ä ksi t ul ost e n m u-
k a a n S u o m ess a j a N orj ass a p er h el ä ht öis y y d e n t ot e utt a mi n e n oli e p äj o h d o n m u k aist a, j oist a S u o-
m ess a  p er h el ä ht öis y y d e n  t ot e utt a mi n e n  oli  h ei k oi nt a.  Mist ä h a ast e et  h u olt aji e n  os allis u u d e n 
p u utt e ellis u u d ess a v oi v at j o ht u a ? Y ht e n ä s elit y ks e n ä o n p o h ditt u s u o m al ais e n v ar h ais k as v at u k-
s e n y ht eis k u n n allist a as e m a a, j oss a v ar h ais k as v at us v ast a h a k e e v a n h e m p a a j al a nsij a a eli ni k äi-
s e n o p pi mis e n e nsi m m äis e n ä v ai h e e n a ( H uj al a y m., 2 0 0 9). Lis ä ksi m u ut t ut ki m u ks et o v at t u o-
n e et esii n j oit a ki n k ä yt ä n n ö n h a ast ei ta h u olt aji e n os allis u u d e n t u k e mis ess a , k ut e n p al a v er ei d e n 
h a a st a v a aj a n k o ht a h u olt aj all e os allist u a ( Fi el d -S mit h & N e u h art h -Prit c h et, 2 0 0 9)  s e k ä m y ös 
h u olt aj a n o m a a n os allis u ut e e n us k o mis e e n liitt y vi ä t e kij öit ä, k ut e n t y ö nt e kij öi d e n v älitt ä m ä ä n 
vi estii n  h u olt aji e n  os allis u u d e n  m er kit y ks est ä  t ai  h u olt aj a n  its e ns ä  v ä h e ks y mis e st ä o p ett aj a n 
ri n n all a ( H or n b y & L af a el e, 2 0 1 1). 
Ti e d o n  j a k a mi n e n,  y ht ei n e n  s u u n nitt el u j a ar vi oi nti  t u k e v at  p er h el ä ht öis y ytt ä  (R a nt al a  y m., 
2 0 1 8).  K es k eis e ksi y ht eist y ö n m u o d o ksi o n n ä ht y l a ps e n v ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n l a ati-
mis - j a  ar vi oi ntitil a nt e et  ( R a nt al a  &  U oti n e n,  2 0 1 2). T i et o a  v ai h d et a a n m ol e m mi n p u olis esti 
m y ös l a ps e n t u o nti- j a h a k util a nt eiss a v ar h ais k as v at u ks ess a ( V e n ni n e n & P ur ol a, 2 0 13) . Lis ä ksi 
p äi v ä k o d eiss a j ärj est et ä ä n v a n h e m p ai nilt oj a , j oiss a v älit et ä ä n ti et o a l a psir y h m äst ä j a s e n t oi-
mi nt a y m p ärist öst ä. Ti e d o n v ai h d oss a s u osit a a n k as v ot ust e n t a p a ht u vi a t oi mi nt a m all ej a  t ai kir-
j allist a  vi esti nt ä ä m u u n  m u ass a  p u h eli m ess a  k o m m u ni k oi n ni n  sij a a n  ( H a k y e m e z -P a ul  y m., 
2 0 1 8). K uit e n ki n h u olt aj at o v at t u o n e et esii n m y ös v al o k u v at  j a esi k o ul u n o m a n v er k k osi v u t 
h y v ä n ä ti e d o n v älit y ks e n t a p a n a  (Ei n ars d ó ttir &  Jó ns d ó ttir, 2 0 1 7). Jo ol e m ass a ol e vi e n t oi mi n-
t at a p oja t ul e e k uit e n ki n k e hitt ä ä  j a o n ki n esit ett y, ett ä y h ä m o ni p u olis e m pii n ti e d o n j a k a mis e n 
t a p oi hi n  t ulisi  p a n ost a a  (H uj al a  y m.,  2 0 0 9 ; R a nt al a  &  U oti n e n,  2 0 1 2 ; V e n ni n e n  &  P ur ol a, 
2 0 1 3 ). Ti e d o nj a oss a t ulisi k es kitt y ä h u o mi oi m a a n m y ös p er h ei d e n m o ni n ais u us, k ut e n h u o lt a-
ji e n eril ais et äi di n ki el et ( A c ar & A k a m o gl u, 2 0 1 4; H or n b y & L af a el e, 2 0 1 1). P er h ei d e n m o ni-
n ais u u d e n  y m m ärt ä mist ä  t u k e e  m y ös  Z eitli n  j a  C ur ci ci n  ( 2 0 1 3)  t ut ki m us,  j o k a  o n  t ot e ut ett u 
k o ul u k o nt e kstiss a. T ut ki m u ks ess a v a n h e m m at ( N = 2 0) o v at k u v a n n e et, ett ä t o i v o v at y ht eist y ö n 
ol e v a n s ell aist a, j oss a h e ei v ät t u ntisi y ht eist y ö n t ot e ut u v a n ” m e k a a nis esti ”. T oisi n s a n o e n siis 
v a n h e m m at  t oi v o v at p er h ei d e n y ksil öllist e n t ar p ei d e n h u o mi oi mist a.  M y ös a i e m mi n esit ell yss ä 
H uj al a n j a k oll e g oi d e n ( 2 0 0 9) t ut ki m u ks ess a k or ost ui s u o m al aist e n  v ar h ais k as v at u ks e n t y ö n-
t e kij öi d e n aj at us siit ä, mit e n p er h ei d e n k a nss a t oi mi mis e e n t ar vittii n eril aisi a t ait oj a.  
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3  Y ht eist y ö t ä v a r h ais e rit yis k a s v at u k s e n  k o nt e k s tis s a 
T äss ä t ut ki m u ks ess a o n p er ust elt u a t ut ust u a t ar k e m mi n v ar h ais erit yis k as v at u ks e e n, sill ä t ut ki-
m u ks ess a oll a a n kii n n ost u n eit a h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n y ht eist y öst ä.  
V ar h ais erit yis k as v at u ks e n  t ar k ast el u n  lis ä ksi  l u v uss a  k u v at a a n  t u e n  m u ot oj a  s e k ä  sit ä,  mi k ä 
t e k e e erit yis o p et u ks est a ai n utla at uist a. L u v uss a 3. 2 a v at a a n vi el ä s ell aisi a t e kij öit ä, j ot k a v oi v at 
v ai k utt a a h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n y ht eist y ö h ö n . 
3. 1  V a r h ais e rit yis k as v at us  
V ar h ais erit ys k as v at u ks e n k e ntt ä o n el ä n yt m u ut ost e n ai k a a j o v u osi k y m m e ni e n aj a n  v ar h ais-
k a s v at u ks ess a t a p a ht u n ei d e n m u ut ost e n m u k a n a  ( Pi hl aj a & N eit ol a, 2 0 1 7). V ar h ais k as v at u ks e n 
siirt y mi n e n s osi a ali - j a t er v e ys mi nist eri ö n t oi mi al alt a o p et us- j a k ultt u uri mi nist eri ö n al ais e ksi 
t oi m e ksi, o n y ksi k es k eisist ä m u ut o ksist a  (V ar h ais k as v at usl a ki  5 4 0/ 2 0 1 8 ). T ois a alt a m y ös eri-
t yisr y h mi e n v ä h e n e mi n e n j a i n kl usii vis e n k as v at u ks e n aj at u ks e n v oi mist u mi n e n o p et u ks ess a 
o v at m u o k a n n e et v ar h ais erit yis k as v at u ks e n t ot e utt a mist a  ( Pi hl aj a & N eit ol a, 2 0 1 7). V ar h ais e-
rit yis o p et u ks e n k e hitt y mis e e n  o n  v ai k utt a n ut  ti et o  v a r h aist e n  v u osi e n  v ai k ut u ks est a  l a ps e n 
m y ö h e m p ä ä n k e hit y ks e e n  ( Viit al a, 2 0 1 4, 1 8, 2 1). S ell ais et t oi mi nt at a v at, j oit a arj ess a k ä yt e-
t ä ä n, p er ust u v at s e k ä v ar h ais k as v at u ks e n ett ä erit yis p e d a g o gii k a n ti et e e n al a a n ( Viit al a, 2 0 1 4, 
1 8, 2 1) . O n k uit e n ki n os oit ett u , ett ä v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p et us n ä ytt ä ä y h ä e d ell e e n ol e-
v a n k äsitt e e n ä e p äs el v ä  ( H eis k a n e n y m., 2 0 2 1, 1 0 7). 
V ar h ais k as v at u ks e n p er ust a o n i n kl usii vi n e n, j oll a t ar k oit et a a n sit ä, ett ä j o k ais ell a l a ps ell a o n 
y ht äl äi n e n  oi k e us  v ar h ais k as v at u k s e e n  ( Pi hl aj a,  2 0 0 9). In kl u usi o  viitt a a  s ell ais e e n  k as v at u k-
s e e n j a o p et u ks e e n, j oss a ei ol e j a ott el u a l ast e n v älill ä, v a a n l a ps et n ä h d ä ä n e nsisij ais esti l a psi n a 
(B o ot h  y m., 2 0 0 6, 4 ; S al o viit a, 2 0 0 6 ). I h a n n e t a p a u ks ess a i n kl u usi o n ä h d ä ä n k o ost u v a n m o n i-
ul ott eisist a os a -al u eist a ( H a u g, 2 0 1 7 ), k ut e n os allis u u d est a, as e n n oit u mis est a, ti e d oist a j a t ai-
d oist a, y ht eis est ä o p et uss u u n nit el m ast a j a r es urss eist a ( Pi hl aj a, 2 0 0 9) . K uit e n ki n esi m er ki ksi 
täll ä h et k ell ä h a ast e e n a o n  i n kl u usi o k äsitt e e n e p äs el v y ys v ar h ais k as vat u ks ess a , sill ä s e as e-
m oi d a a n v a h v asti t u e n j ärj est ä mis e n p ai k a n k a utt a  ( H eis k a n e n y m. , 2 0 2 1, 8 3 ). 
S u o m ess a v ar h ais k as v at u ks e ns u u n nit el m a n p er ust e et  ( 2 0 1 8) s e k ä esi o p et u ks e n s u u n nit el m a n 
p er ust e et  ( 2 0 1 4) t oi mi v at s a m oi n k ui n v ar h ais k as v at u ks e n j a esi o p et u ks e n m y ös v ar h ais erit yis-
k as v at u ks e n p er ust a n a. Eril ais et p e d a g o gis et asi a kirj at o v at s e ur a ust a v ar h ais k as v at ust a j a esi-
o p et ust a o hj a a vist a eril aisist a l ai ns ä ä d ä n n öist ä ( H eis k a n e n  y m., 2 0 1 8).  K a ns ai n v älis es ti e arl y 
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c hil d h o o d s p e ci al e d u c ati o n ( E C S E) o n o m a  ti et e e n al a ns a ( Pi hl aj a & Viit al a, 2 0 1 8). K es k eisi ä 
t ut ki m us ai h eit a o v at oll e et esi m er ki ksi l a ps e n s osi a alist e n, e m oti o n a alist e n j a ki el ellist e n t ait o-
j e n k e hitt y mi n e n ( D o g a n y m.,  2 0 2 0) . Ki el e n k e hit y ks e e n li itt y vi e n t e e m oj e n t ut ki mi n e n o n y h-
t e y d ess ä Pi hl aj a n  j a  N eit ol a n  ( 2 0 1 7)  r a p ort oi m a a n ki el e n k e hit y ks e n  h a ast ei d e n s u uri m p a a n 
m ä är ä ä n  all e  k o ul ui k äist e n  l ast e n t u e n  t ar p eist a. T ois a alt a  t a as s osi o e m oti o n a alisi a  h a ast eit a 
r a p ort oitii n ol e v a n k ai kist a v ä hit e n su o m al aisill a all e  k o ul ui k äisill ä l a psill a ( Pi hl aj a & N eit ol a, 
2 0 1 7) , v ai k k a D o g a n j a k u m p p a nit ( 2 0 2 0) ar vi oi v at s osi a alist e n j a e m oti o n a alist e n t ait oj e n k e-
hitt y mis e n ol e v a n  y ksi  k es k eisi m mist ä t ut ki m u ks e n ai h eist a.  T ut ki m u ks e n m u k a a n l ast e n t ar k-
k a a v u u d e n h äiri öt o v at lis ä ä nt y n e et  v u o d est a 1 9 9 7 v u ot e e n 2 0 1 6, k u n t a as yl ei n e n k e hit y ks e n 
vii v äst y m ä t u e n t ar p e e n p er ust e e n a o n v ä h e nt y n yt  ( Pi hl aj a & N eit ol a, 2 0 1 7).  
L ast e n t u e n t ar p ei d e n ni m e ä mi n e n j a l u o kitt el u k uit e n ki n o n h er ätt ä n yt  k es k ust el u a s e n t ar p e el-
lis u u d est a ( S yrj ä m ä ki, 2 0 1 9, 2 4). L u o kitt el u a p u ol ust a v at n ä k e m y ks et siit ä, mit e n ni m e ä mi n e n 
lis ä ä  ti et ois u utt a  l a ps e n  h a ast e est a,  m utt a  mi k ä  t ois a alt a  v oi  m y ös  m a h d ollist a a  lis ät u e n  j a -
r es urssi e n s a a mis e n l a psir y h m ä ä n ( M o b er g & V e h m as, 2 0 1 5, 55) . S a m a n ai k ais esti t ull a a n k ui-
t e n ki n k or ost a n e e ksi l a ps e n eril aisi a piirt eit ä, j o p a l ast a l ei m a a v asti ( M o b er g & V e h m as, 2 0 1 5, 
5 5) . H eis k as e n ( 2 0 1 8) m u k a a n tu e n t ar p e e n m ä äritt e l e mis ess ä k es k eist ä olisi h u o mi oi d a y m p ä-
rist ö n v ai k ut us t u e n t ar p e es e e n. T ar v e t u k e e n s y nt y y ki n y m p ärist ö n j a l a ps e n y ksil öllis y y d e n 
y ht eis v ai k ut u ks est a , ei k ä ai n o ast a a n l a ps e e n liitt y vist ä t e kij öist ä ( H eis k a n e n, 2 0 1 8; Pi hl aj a & 
N eit ol a, 2 0 1 7 ). T ulisi ki n k ys y ä, olisi k o l a ps ell a t ar v ett a t u k e e n, j os y m p ärist ö olisi eril ai n e n ?  
 
T u e n j ärj est ä mi n e n  
J o k ais ell a v ar h ais k as v at u ks ess a j a esi o p et u ks ell a ol e v all a l a ps ell a o n oi k e us s a a d a s u u n nit el-
m allist a t u k e a t ar vitt a ess a ( V ar h ais k as v at usl a ki, 2 0 1 8 ). L a ps ell e kirj at a a n l a ps e n o m a v ar h ais-
k as v at uss u u n nit el m a ( O p et us h allit us, 2 0 1 8, 5 5) , j oh o n kirj at ut asi at o hj a a v at y ksil öllis e n t u e n 
s u u n nitt el u a  ( H eis k a n e n  y m.,  2 0 1 8) . M y ös  e si o p et u ks e n  o p et uss u u n nit el m a n  p er ust ei d e n 
( 2 0 1 4, 1 4) m u k ais esti o p ett aj a j a h u olt aj a v oi v at y ht eist y öss ä l a ati a l a ps ell e o p pi miss u u n nit el-
m a n  t av oitt e ellis u u d e n lis ä ä mis e ksi . K uit e n ki n o p pi miss u u n nit el m a v el v oit et a a n t e ht ä v ä ksi  sil-
l oi n, k u n  l a psi s a a t e h ost ett u a t u k e a ( O p et us h allit us, 2 0 1 4, 1 4). H eis k as e n  ( 2 0 1 8) m u k a a n tu e n 
s u u n nitt el uss a t ul e e ott a a h u o mi o o n p e d a g o gis et, r a k e nt e ellis et  j a h y vi n v oi ntii n liitt y v ät r at k ai-
sut . Lis ä ksi t ul e e p o hti a l a ps e n t ar vits e m a a erit yis o p et ust a s e k ä h oi d ollisi a t oi m e n pit eit ä  ( H eis-
k a n e n, 2 0 1 8) . Y h d ess ä h u olt aj a n k a nss a p o h dit ut y ksil öllis et t a v oitt e et t u k e v at l a ps e n k as v u a 
j a o p pi mist a (O p et us h allit us, 2 0 1 8, 5 5 ; O p et us h allit us, 2 0 1 4, 1 4).  
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Esi o p et u ks e n j a v ar h ais k as v at u ks e n l ai ns ä ä d ä n n öiss ä o n k a ksi eril aist a erit yis o p et u ks e n t u n nis-
t a mis- j a t u kij ärj est el m ä ä: k ol mi p ort ai n e n m alli  (esi o p et u s)  j a yl eis e m pi, ei p orr ast ett u m alli  
(v ar h ais k as v at u s)  ( H eis k a n e n y m. , 2 0 1 8). Joiss ai n k u n niss a o n k uit e n ki n ot ett u k ä ytt ö ö n m y ös 
v ar h ais k as v at u ks ess a  y ksit yis k o ht ais e m m a n  s u u n nitt el u n  m a h d ollist a v a  k ol mi p ort ai n e n  t u ki  
( H eis k a n e n y m. , 2 0 1 8; Pi hl aj a & N eit ol a, 2 0 1 7). P er us o p et usl ai n ( 6 2 8/ 1 9 9 8) m u k ais esti kol-
mi p or t ais e e n t u k e e n k u ul u v at t u e n k ol m e t as o a: yl ei n e n, t e h ost ett u j a erit yi n e n t u ki. T e h ost ett u 
t u ki o n l a ps ell e, j o k a t ar vits e e yl eist ä t u k e a s ä ä n n öllis e m p ä ä, v oi m a k k a a m p a a j a y ksil öllis e m-
p ä ä  t u k e a ( P er us o p et usl a ki 6 2 8/ 1 9 9 8). E rit yin e n  t u ki o n t u e n m u o d oist a v a h vi n j a v a atii h e n ki-
l ö k o ht ais e n o p et u ks e n j ärj est ä mist ä k os k e v a n s u u n nit el m a n l a ati mis e n, j o n k a a v ull a l a ps e n t ar-
vits e m a a t u k e a v oi d a a n su u n nit el m allis esti t ot e utt a a  ( P er us o p et usl a ki 6 2 8/ 1 9 9 8). 
Pi hl aj a n j a N eit ol a n ( 2 0 1 7) t e k e m ä n t ut ki m u ks e n m u k a a n, v u o n n a 2 0 1 6 t e h ost et u n j a erit yis e n 
t u e n piiriss ä oli 9 2 8 2 l ast a eli 5, 4 %  k ai kist a v ar h ais k as v at u ks ess a ol e vist a 0 – 5 v u oti aist a l a p-
sist a. P u ol est a a n esi o p et usi k äisist ä l a psist a t e h ost et u n t ai erit yis e n t u e n piiriss ä oli n oi n 1 0 %  
l a psist a ( Pi hl aj a & N eit ol a, 2 0 1 7).  Pi hl aj a n j a N eit ol a n ( 2 0 1 7) t ut ki m u ks ess a t ul e e k uit e n ki n 
h u o mi oi d a s e, ett ä k ai kist a v u o n n a 2 0 1 6 t ut ki m u ks e e n os allist u n eist a k u n nist a ( N = 1 3 1), os a o n 
j ätt ä n yt k o k o n a a n v ast a a m att a t e h ost et u n j a erit yis e n k art oitt a vii n k ys y m y ksii n.  K ai k ki n e ns a 
k ol mi p ort ais e n t u e n j ärj est el m ä n m y öt ä v ar h ais k as v at u ks ess a t u e n t ar p e e n m ä äritt el yss ä j a r e-
s urssi e n s u u nt a a mis ess a o n il m e n n yt s u uri a k u nt a k o ht aisi a er oj a, j a t äst ä j o ht u e n t u e n t ar p ei d e n 
m ä äritt el y ei ol e y ht e n äist ä  t äll ä h et k ell ä ( Pi hl aj a & N eit ol a, 2 0 1 7). On k uit e n ki n viitt eit ä siit ä, 
ett ä t u e n k ol mi p ort ais u us s el k e ytt äisi j a y h d e n m u k aist aisi t u e n j at k u m o a v ar h ais k as v at u ks e n, 
esi o p et u ks e n j a p er us o p et u ks e n v älill ä  ( Es k eli n e n j a Hj elt, 2 0 1 7). 
 
Erit yis o p et u ks e n ai n ut l a at uis u us 
Kirj allis u u d ess a o n k ä yt y k es k ust el u a siit ä, mit ä erit yist ä erit yis o p et u ks ess a o n  ( esi m. C o o k & 
S c hir m er, 2 0 0 3 ; M o b er g & V e h m as, 2 0 1 5, 5 2 ). Erit yis o p et u ks e n s y nt y mist ä o n e d elt ä n yt h u o-
mi o eril aisist a o p pij oist a s e k ä o p et us or g a nis a ati o n k y k y k o h d at a eril ais u us ( M o b er g & V e h m as , 
2 0 1 5, 5 2). Erit yi n e n, erit yis y ys j a erit yist ar v e  o v at k ai k ki e p ä m ä är äisi ä k äsitt eit ä, j oi d e n k ä yt-
t öt ar k oit uks et  o v at  v a h v asti  liitt y n e e n ä  k o nt e kstii n,  j oss a  t er m ej ä  k ä yt et ä ä n  ( Wils o n,  2 0 0 2 ; 
V e h m as, 2 0 1 0 ). T y y pillis esti erityis o p et u ks ess a erit yist ar v e viitt a a j o h o n ki n s ell ais e e n  p u utt u-
v a a n  t ait o o n t ai t oi mi nt a a n, j ot a pi d et ä ä n v ältt ä m ätt ö m ä n ä i h mis ell e ( V e h m as, 2 0 1 0). T ar p e e n 
t a ust all a  erit yis o p et u ks ess a  o v at  us ei n  o p et uss u u n nit el m ass a  as et et ut  o p pi mis e n  t a v oitt e et, 
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j ot k a t ulisi s a a v utt a a ( V e h m as, 2 0 1 0). K as v at u ks ess a o n ki n  pi d ett y t a v oit elt a v a n a nii n s a n ott u a 
n or m a ali a  k e hit yst ä j a o p pi mist a  ( Pi hl aj a & Viit al a, 2 0 1 9, 8) . 
Erit yis o p et u ks e n ai n utl a at uis u u d e n t a k a n a o n n ä ht y ol e v a n k a ksi t e e m a a: o p pil ai d e n o p pi mist a 
t u k e vi e n k ä yt ä nt ei d e n k e hitt ä mi n e n s e k ä t e h o k k ai d e n k ä yt ä nt ei d e n k ä ytt ä mi n e n arj ess a ( C o o k 
& S c hir m er, 2 0 0 3). L ast a t u k e vi e n k ä yt ä nt ei d e n k e hitt ä mi n e n o n ki n  o s a v ar h ais erit yis k as v a-
t ust a. T äst ä k ert o v at us e at v ar h ais erit yis k as v at u ks e n al u e ell a t e h d yt t ut ki m u ks et, j oi d e n a v ull a 
p yrit ä ä n  s a a m a a n  lis äti et o a y h ä  p ar e m mist a  k ä yt ä nt eist ä.  Lis ä ksi  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis-
o p ett aj a n t e ht ä v ä n ä o n t oi mi a asi a nt u ntij a n a la ps e n t u k e e n liitt y e n  j a vi e d ä asi a nt u ntij u utt a a n 
l a psir y h mii n, k ut e n s e ur a a v ass a l u v uss a k u v a a n t ar k e m mi n. 
3. 2  Y ht eist y ö n r e u n a e h d ot  
K u v a a n s e ur a a v a ksi s ell aisi a y ht eist y ö n r e u n a e ht oj a, j oit a ai e m miss a t ut ki m u ksiss a j a kirj alli-
s u u d ess a o n esit ett y. R e u n a e h d oi ll a t ar k oit a n t e kij öit ä, j ot k a v ai k utt a v at h u olt aj a n j a v ar h ais-
k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n y ht eist y ö n s y nt y mi se e n . A v a a n s e ur a a v a ksi m u u n m u ass a erit yis-
o p ett aj a n t y ö n k u v a a  s e k ä t u e n t ar p ei d e n v ar h aist a s el vitt ä mist ä, j a sit ä, mit e n n e v ai k ut t a v at 
v ar h ais k as v at u ks ess a j a esi o p et u ks ess a h u olt aj a n j a erit yis o p ett aj a n y ht eist y ö h ö n.  
V ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n t y ö n k u v a n v oi d a a n n ä h d ä v ai k utt a v a n y ht eist y ö n t ot e ut u-
mis e e n . V ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a  t oi mii v ar h ais k as v at u ks ess a asi a nt u ntij an a l a ps e n 
t u e n  h a v aits e mis e e n,  s u u n nitt el u u n  j a  ar vi oi ntii n  liitt y e n ( K aril a y m. ,  2 0 1 7,  8 8– 8 9) .  Lis ä ksi 
o p pi mis y m p ärist öj e n j a p e d a g o gii k a n k e hitt ä mi n e n l ast e n h y vi n v oi n ni n e dist ä mis e ksi o n t y ö n 
k es k ei n e n p o hj a  ( K aril a y m., 2 0 1 7, 8 8 – 8 9) . Erit yis o p ett aj a v a r h ais k as v at u ks ess a t oi mii t y y pil-
lis esti us e a m m a n p äi v ä k o di n j a r y h m ä n erit yis o p ett aj a n a  ( Vilj a m a a & T a k al a, 2 0 1 7). V ar h ais-
k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n t y ö ot e  v a kii nt ui k o ns ult oi v a ksi pi e nr y h mi e n j a i nt e gr oit uj e n r y h-
mi e n l a k k a utt a mis e n m y öt ä v u o n n a 2 0 1 3  ( Vilj a m a a & T a k al a, 2 0 1 7). Di n n e b eili n j a m ui d e n 
( 2 0 0 9)  aj atus  o n  y h d e ns u u nt ai n e n  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  k o ns ult atii vis e n  t y ö n 
k a nss a, sill ä h e p ai n ott a v at, ett ä erit yis o p ett aj a n t y ö n t ulisi  k o h dist u a t u k e m a a n l ast e n k a nss a 
t oi mi vi a ai k uisi a, j ott a h eill ä o n t ar vitt a v a os a a mi n e n l ast e n t u k e mis e e n sill oi n ki n,  k u n erit yis-
o p ett aj a ei ol e p ai k all a . M y ös M c Willi a m ( 2 0 1 5) o n t u o n ut esii n v a n h e m pi e n t u k e mis e n j a o h-
j a a mis e n t är k e ä n ä v ar h ais e n v ai k utt a mis e n k ei n o n a.   
N ä k e m y ks et  o v at  k uit e n ki n  ositt ai n  eri ä vi ä H eis k as e n  j a  m ui d e n  ( 2 0 2 1,  1 0 6)  t ut ki m u ks e n 
k a nss a,  j oss a  n ä h d ä ä n,  ett ei  erit yis o p ett aj all a  ol e  v ar h ais k as v at u ks ess a  riitt ä v ästi  ai k a a  oll a 
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l äs n ä l a psir y h mi e n t oi mi n n ass a. Erit yis o p ett aj a n a nt a m a e rit yis o p et us o n ku ite n ki n y ksi t u e n-
m u o d oist a v ar h ais k as v at u ks ess a j a esi o p et u ks ess a , j o k a s u u n nit ell a a n us ei n os a ksi l a psir y h m ä n 
t oi mi nt a a ( H eis k a n e n, 2 0 1 9). Mi k äli erit yis o p ett aj a t oi mii r y h m äss ä t ai r es urssi o p ett aj a n a, h ä n 
p yst yi ol e m a a n l äs n ä l a psir y h m äss ä e n e m m ä n ( H eisk a n e n  y m., 2 0 2 1, 1 0 6).  Lis ä ksi v ar h ais k as-
v at u ks e n erit yis o p ett aj a t u nt e e k u n n a n erit yis e n t u e n p al v el uj a, j ot e n erit yis o p ett aj a v oi t ar p e e n 
v a ati ess a o hj at a h u olt aji a  p er h ett ä t u k e vi e n p al v el uj e n l u o ( K aril a  y m., 2 0 1 7, 8 8 – 8 9).  
Erit ys o p ett aj a n v ast u ull a ol e vi e n l ast e n m ä är ä n v oi d a a n m y ös k ats o a ol e v a n v ai k ut ust a  h u olt a-
j a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n y ht eist y öll e. H eis k as e n  j a k oll e g oi d e n ( 2 0 2 1, 5 4) t e-
k e m ä n s el vit y ks e n m u k a a n v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aji e n m ä är ä  n ä htii n riitt ä m ätt ö m ä n ä 
s u ht e ess a l a psi m ä är ä ä n . S el vit y ks ess ä v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj at  (N = 2 7 8)  k u v asi v at, 
ett ä l ast e n s u uri m ä är ä ai h e utti s e n, ett ei v ast a aj a e n ä ä p yst y n yt t u nt e m a a n k ai k ki a l a psi a h y vi n, 
ei k ä n äi n oll e n p yst y n yt v ai k utt a m a a n t u e n t ot e ut u mis e e n sii n ä m ä äri n k ui n olisi t ar v e.  
Erit yis esti  sill oi n,  k u n  l a ps ell a  h a v ait a a n  t u e n  t ar p eit a,  y ht eist y ö  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis-
o p ett aj a n, h u olt aji e n j a l a psir y h m ä n h e n kil ö k u n n a n k es k e n s a a m er kit y ks ellis e n r o oli n  ( O p e-
t us h allit us, 2 0 1 8, 5 5). M ol e m mi n p u oli n e n y ht eist y ö k or ost u u, k u n l a ps ell e s u u n nit ell a a n s o pi-
vi a  t u e n  k ei n oj a  s e k ä  ar vi oi d a a n  niit ä  ( O p et us h allit us,  2 0 1 8,  5 5). T u e n  t ar p ei d e n v ar h ai n e n 
s el vitt ä mi n e n m a h d ollist a a  y ksil öllis e n t u e n s u u n nitt el e mis e n  ( H eis k a n e n, 2 0 1 9). T u e n t ar p ei-
d e n  s el vitt ä mis ess ä  a p u n a t ul e e k ä ytt ä ä h a v ai n n oi n ni n j a ar vi oi n ni n m o ni p u olisi a m e n et el mi ä  
( H eis k a n e n, 2 0 1 9) . L a st e n t u e n t ar p e et o v at eril aisi a, j oll oi n m y ös t u e n m ä är ä j a k est o v ai ht e-
l ev at  ( O p et us h allit us, 2 0 1 8, 5 6). T u e n t ar v e v oi oll a m y ös l y h yt ai k aist a. T äll öi n  y ht eist y ö  v ar-
h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n j a h u olt aj a n v älill ä ei ol e s ä ä n n öllist ä j a pit k ä k est oist a.  
Y ht eist y ö n t ot e ut u mis e e n v ai k utt a a m y ös s e, mill aist a v u or o v ai k ut us o n h u olt aj a n v ar h ais k as-
v at u ks e n erit yis o p ett aj a n v älill ä  ( R e e d y & M c Gr at h, 2 0 1 0). Ha ast e e n a o n s e, ett ei v ät h u olt aj a 
j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a k uit e n k a a n k o ht a a t oisi a a n p äi vitt äi n. T äss ä k o nt e kstiss a 
ei v ät  t ot e u d u k as v at us y ht eist y öt ä r a k e nt a v at p äi vitt äis et k o ht a a mis et, j oiss a os a p u ol et k ert o v at 
l a ps e n k u ul u misi a, k ut e n l a psir y h m ä n h e n kil ö k u nt a k ert o o p äi v ä n j äl k e e n l a ps e n p äi v ä n k u-
l ust a. H u olt aji e n k a nss a t a v at a a n v ai n t oisi n a a n m y ös e p ä vir allis esti p äi v ä k o diss a l a ps e n t u o nti - 
t ai h a k util a nt eiss a (J or m a k k a, 2 0 1 1, 8 3). V ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n j a h u olt aj a n y h-
t eist y ö n t ot e ut u mis ell e o n t y y pillis e m p ä ä s o vit ut aj a n k o h d at v u or o v ai k ut u ks ell e . N ä ytt ä ä silt ä, 
ett ä  y ht eist y ö  h u olt aj a n  j a  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  v älill ä  k es kitt y y p ä ä osi n t u e n 
s u u n nitt el u u n  j a v ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n l a ati mis e e n (J or m a k k a, 2 0 1 1 ; R a nt al a, U oti n e n 
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& R äi k k ö n e n, 2 0 1 8 ). T ar k ast elt a ess a v ar h ais k as v at ust a yli p ä ät ä ä n , o n  h u o m att u, ett ä esi m er-
ki ksi p er h e e n h y vi n v oi n ni n h u o mi oi mi n e n j ä ä us ei n t oissij ais e ksi t e e m a ksi (K a nst e y m., 2 0 1 3 ; 
R a nt al a y m., 2 0 1 8 ). 
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4  T ut ki m u k s e n t ot e ut u s  
4. 1  T ut ki m us o n g el m at  
T ä m ä n t ut ki m u ks e n t a v oitt e e n a o n s a a d a ti et o a h u olt a j an j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n 
y ht eist y öst ä h u olt aji e n n ä k ö k ul m as t a. T ut ki m us as et el m ass a h u o mi oi d a a n k ai k ki e n nii d e n h u ol-
t aji e n  k ert o m u ks et,  j oi d e n  l a psi  o n  v ar h ais k as v at u ks ess a  t ai  esi o p et u ks ess a  k ys el y y n  v ast a a-
mis h et k ell ä. T ut ki m us siis a v art a a  m y ös  h u olt aji e n  o d ot u ksi a  j a  t oi v eit a v ar h ais k as v at u ks e n 
erit yis o p ett aj a n k a nss a t e ht ä v ä st ä y ht eist y ö st ä. T ut ki m us o n g el m at  o hj a a v at t ut ki m u ks e n t e k o a , 
j a täss ä t ut ki m u ks ess a t ut ki m us k ys y m y ks et o v at as et ett u s e ur a a v asti:  
1.  Mi ll aise ksi  h u olt aj at  k ert o v at  y ht eist y ö n  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n 
k a nss a ? 	
 
2.  Mi ll aisi a dis k urss ej a h u olt aj at t u ott a v at j äs e nt ä ess ä ä n y ht eist y öt ä  s e k ä sii h e n liit-
t y vi ä o d ot u ksi a j a t oi v eit a? 	
E nsi m m äi se n  t ut ki m us o n g el m a n a v ull a  t ar k ast ell a a n  nii d e n  h u olt aji e n  v ast a u ksi a,  j ot k a  o v at 
k ert o n e et t ot e ut u n e est a y ht eist y öst ä v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a.  T ut ki m us o n-
g el m a o hj a a a n al ys oi m a a n ai n eist o a sit e n, ett ä ai n eist oss a k es kit yt ä ä n l ö yt ä m ä ä n piirt eit ä siit ä, 
mit ä  t ai mill aisi a asi oit a h u olt aj at t u o v at esii n k ert o m u ksiss a a n.  T ois e n t ut ki m us o n g el m a n k o h-
d all a  h u o mi oi d a a n  ai n eist o n  k ai k ki  v ast a u ks et  rii p p u m att a  siit ä,  o n k o  h u olt aj all a  k o k e m ust a 
v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  k a nss a  t e h d yst ä  y ht eist y öst ä.  T ut ki m u ks e n  t oi n e n  t ut ki-
m us o n g el m a  j o h d att el e e  ai n eist o n  ki el e n  t ut ki mis e e n,  j oll oi n  p yrit ä ä n  lö yt ä m ä ä n h u olt aji e n 
v ast a u ksist a y ht eist y öll e t u ot ett uj a dis k urss ej a . 
T ut ki m u ks ess a k ä yt et ä ä n  t ut ki m us o n g el mi e n t ar p ei d e n m u k ais esti k a ht a eri a n al ys oi ntit a p a a. 
E nsi m m äist ä t ut ki m ust e ht ä v ä ä a n al ys oi d a a n n arr atii vis e n a n al y ysi n a v ull a, k u n t a as t ois e n t ut-
ki m ust e ht ä v ä n r at k ais e mis e e n k ä yt et ä ä n dis k urssi nt ut ki m u ks e n k ei n oj a.  K a h d e n eri a n al ys oi n-
ti m e n et el m ä n k ä ytt ä mi n e n t äss ä t ut ki m u ks ess a n ä h d ä ä n ri k ast utt a v a n a n al y ysi ä, j a nii d e n n ä h-
d ä ä n t ä y d e nt ä v ä n t oisi a a n. K a h d e n a n al y ysit a v a n k ä ytt ä mi n e n n ä h d ä ä n m y ös  m a h d ollist a v a n 
ai n eist o n k att a v a m m a n a n al ys oi mis e n.  
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4. 2  L a a d ulli n e n  t ut ki m us ot e 
4. 2. 1  K err o n n alli n e n t ut ki m us ot e  
K err o n n alli n e n  eli n arr atii vi n e n  t ut ki m us ot e viitt a a l a aj a a n viit e k e h y ks e e n, j o t a y h dist ä ä aj at us 
k ert o m u ksist a j a k ert o mis est a ti e d o n v äli n e e n ä ( H ei k ki n e n, 2 0 1 8, 1 7 1). K es k eis e n ä aj at u ks e n a 
o n, ett ä k err o n n allis u us o n i h mis e n l u o n n olli n e n t a p a k u v at a k o ett uj a asi oit a  ( H ei k ki n e n, 2 0 1 8, 
1 7 6), j a s e n v u o ksi t äss ä t ut ki m u ks ess a k ert o m u ksi e n kirj oitt a mi n e n n ä h d ä ä n oi v allis e n a t a p a n a 
s a a d a ti et o a h u olt aji e n aj at u ksist a y ht eist y öst ä. K err o n n allis u us  y m m ärr et ä ä n ki n p er ust a vi m-
m ass a  m er kit y ks ess ä ä n  ti e d o n  h a n ki n n a n  j a  m u o d ost a mis e n  t a p a n a  ( H ei k ki n e n,  2 0 1 8, 1 7 6 –
1 7 7) . T äss ä t ut ki m u ks ess a k err o n n allis ell a t ut ki m us ott e ell a viit at a a n k err o n n allis e e n  ti e d o n k ä-
sit y ks e e n,  t ut ki m us ai n eist o n l u o nt e es e e n s e k ä n arr atii vis e n a n al y ysi n m e n et el mii n . 
K err o n n alli n e n  l ä h est y mist a p a y m m ärr et ä ä n t äss ä t ut ki m u ks ess a os a n a l a aj e m p aa  k o nstr u kti-
vis tist a viit e k e h yst ä. K o nstr u kti vis tis e n ti e d o n k äsit y ks e n m u k a a n i h mi n e n m u o d ost a a ti e d o n  ai-
k ais e m pi e n k o k e m ust e n s a  j a ti et o ns a v ar a a n  ( H ei k ki n e n, 2 0 1 8, 1 7 7– 1 7 8) . S e, mill ais e ksi ti et o 
r a k e nt u u eli k o nstr u oit u u,  m u o k k a ut u u aj a n, p ai k a n j a i h mis e n p ers p e ktii vi n m u k ais esti  ( H ei k-
ki n e n, 2 0 1 8, 1 7 7 – 1 7 8) . N arr atii vis ess a t ut ki m u ks ess a j u uri k ert o m u ksi a pi d et ä ä n ti e d o n m u o-
t o n a, j oss a n e t u o v at esii n pi e n e m pi ä, y ksil öllisi ä t ari n oit a t o d ellis u u d est a ( H at c h & Wis ni e ws k, 
1 9 9 5 ,  1 18 ). T ut ki m u ks ess a ni  h u olt aji e n v ast a u ks et  y m m ärr et ä ä n  h e n kil ö k o ht aisi n a  kirj oit et-
t uin a k o k e m u ksi n a , ei k ä nii n k ä ä n ai n o a n a m a h d ollis e n a t o d ellis u ut e n a y ht eist y öst ä. 
K os k a k err o n n allis u utt a pi d et ä ä n i h mis e n o mi n ais e n a t a p a n a t u ott a a ti et o a, v oi d a a n  k e rr o n n a n 
a v ull a s a a d a ti et o a  i h mis e n aj at u ksist a, k o k e m u ksist a  j a m er kit y ksist ä ( H ei k ki n e n, 2 0 0 2, 1 8–
1 9) . K ert o m u ks et r a k e nt u v at ki el e n j a t a p a ht u n ei d e n asi oi d e n v älill e (P ol ki n g h or n e, 1 9 9 5,  7 ). 
N e o v at t är k e ä v äli n e aj allis u u d e n k äsitt ä mis ess ä, sill ä niiss ä l u o d a a n y m m ärr yst ä, j äs e n n et ä ä n 
j o k o ett u a s e k ä t ul e v a a j a pi d et ä ä n y ht e ytt ä t oisii n i h misii n ( S al o, 2 0 0 8, 8 3 ). K ert o m us o n i k ä ä n 
k ui n t ari n a n esitt ä mist ä aistitt a v a m mi n, sill ä k ert o m us esit et ä ä n us ei n nii n, ett ä s e p yr kii s a a-
m a a n  k u ulij a ns a  y m m ärt ä m ä ä n  k ert o m u ks e n  p ä ä h e n kil ö ä  p ar e m mi n  ( H ä n ni n e n,  2 0 1 8,  1 9 1).  
K ert o m us o n ki n ai n a k err ott u j oll e ki n  t ai j ot a ki n v art e n ( H ä n ni n e n, 2 0 1 8, 1 9 1). L a a d ullis ess a 
t ut ki m u ks ess a yli p ä ät ä ä n t ut ki m u ks e n ai n eist o o n v oi d a a n s u ht a ut u a s u ht e ellis esti t ai ol ett a a ai-
n eist o n k ert o v a n t ot u us v ä ärist el e m ätt ä  ( P u us a, 2 0 2 0). T ut ki m u ks ess a ni ai n eist o n ä h d ä ä n s e n 
ol e v a n til a nt e e n j a t ar k oit u ks e n m u k a a n m u ot o ut u n ut , k ut e n P u us a  ( 20 2 0) o hj eist a a. N äi n ol le n 
t ul e e ott a a h u o mi o o n s e, ett ä h u olt aji e n v ast a u ks et  o v at  kirj oit ett u  j u uri t ätä t ut ki m us t a v art e n. 
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S p e ct or -M er c eli n ( 2 0 1 0, 2 1 2) m u k a a n y m m ärr ä m m e its e m m e j a m a ail m a n s u bj e k tii vist e n j a 
k ultt u uris esti  j u urt u n ei d e n  t ul ki nt a pr os essi e n  k a utt a .  K err o n n allis ess a  t ut ki m u ks ess a  t o d elli-
s u us m u o k k a ut u u k ert o m ust e n a v ull a  ( S p e ct or-M er c el , 2 0 1 0, 2 1 2). M y ös k ert o m ust e n s y nt y-
mi n e n e d ell ytt ä ä t ul kits e mist a, ei k ä t ul ki nt a a esii n n y ai n o ast a a n sii n ä v ai h e ess a, k u n v ast a a n-
ott aj a p yr kii y m m ärt ä m ä ä n k ert o m u ks e n sis ält ö ä. L a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a t ul ki n n a n ol e-
m ass a ol o j a v ai k ut us t ut ki m u ks e e n o n ai n a t u n nist ett a v a ( P u us a, 2 0 2 0). T ul ki n n allis u us n ä yt-
t ä yt y y t äss ä t ut ki m u ks ess a v ast a v u or ois esti: h u olt aj at kirj oitt a v at k o k e m u ksist a a n , j ot k a sis äl-
t ä v ät j o its ess ä ä n t ul ki nt a a y ht eist y öst ä v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a, j oit a mi n ä 
t ut kij a n a p u ol est a a n t ul kits e n k ert o e n niist ä. 
K err o n n allis e n  l ä h est y mist a v a n  y ht e y d ess ä  o n  a u k aist a v a  m y ös  Br u n eri n t e ori a a  aj att el ust a. 
Br u n eri n ( 1 9 8 6, 1 1)  m u k a a n  j a ot elt a viss a k a ksi t a p a a aj at ell a t ai ti et ä ä: n arr atii vi n e n  j a p ar a-
di g m a atti n e n . N e er o a v at t oisist a a n sii n ä, mit e n nii d e n oi k e ellis u us v oi d a a n t o d e nt a a  ( Br u n er, 
1 9 8 6, 1 1) . P ar a di g m a attist a aj att el u a o hj a a v at  l o o gis u us, k at e g ori at j a k äsitt e ellist ä mi n e n, j a se 
p yr kii n ä k e m ä ä n ol e m ass a ol e v at m u o d ollis et y ht e y d et j a v ast a a m a a n h y p ot e es ei hi n ( Br u n er, 
1 9 8 6,  1 1 – 1 3) . N arr atii vi n e n aj att el u  p u ol est a a n  p er ust u u y ksil öllisii n k ert o m u ksii n , j oll oi n s e 
k es kitt y y y ksit yis k o htii n, p yr kii s elitt ä m ä ä n j a y m m ärt ä m ä ä n s e k ä l u o m a a n t ari n oit a  ( Br u n er, 
1 9 8 6, 1 1 – 1 3).  M ol e m pi i n ti et ä mis e nt a p oi hi n viit at a a n t äss ä t ut ki m u ks ess a. Ai n eist o a l u o kit el-
l a a n j a k äsitt e ellist et ä ä n, m utt a s e n j äl k e e n p yrit ä ä n h u o mi oi m a a n j o k ais e n h u olt aj a n k o k e m u k-
s e n y ksil öllis et piirt e et j a l u o m a a n y ht e n äi n e n  k o k o n ais u us.  
4. 2. 2  Dis k urssi a n al y ytti n e n t ut ki m us o t e 
Dis k urssi nt ut ki m u ks ell a t ar k oit et a a n ki el e n  t ut ki mist a os a n a  s osi a alis t a t oi mi nt a a, sill ä kii n n os-
t u ks e n k o ht e e n a dis k urssi nt ut ki m u ks ess a o n s e, mit e n j a mit ä asi oit a ki el ell ä t ull a a n t e h n e e ksi 
(J o ki n e n y m., 2 0 1 7, L u k u : Ki el e n k ä yt ö n s e ur a u ksi a t u ott a v a l u o n n e ; Pi eti k äi n e n & M ä nt y n e n, 
2 0 1 9, 1. 1 ). Ki el e n k ä ytt ö dis k urssi nt ut ki m u ks ess a p o hj a ut u u f u n kti o n a alis e e n t ut ki m us p eri nt e e-
s e e n, j o n k a m u k a a n ki eli o n dis k ursii vi n e n j a s osi a ali n e n j ärj est el m ä ( Pi eti k äi n e n & M ä nt y n e n, 
2 0 1 9,  1. 1) J o kis e n  j a  m ui d e n  ( 2 0 1 7, L u k u: T oi mij a n  kii n nitt y n eis y ys  m er kit yss yst e e m ei hi n) 
m u k a a n y ht e n ä dis k urssi nt ut ki m u ks e n  l ä ht ö ol et u ksist a o n ki n, ett ei ki el e n k ä ytt ö ol e v ai n asi oi-
d e n k u v ail u a, v a a n sill ä o n ai n a o m at s e ur a u ks e ns a.  T oisi n s a n o e n, ki elt ä k ä ytt ä ess ä ä n y ksil ö 
t ul e e l a us u miss a a n v äitt ä n e e ksi j ot ai n t o d ellis u u d est a, s a m all a r a k e nt a e n j u uri v äitt ä m ä n a v ull a 
t o d ellis u utt a (J o ki n e n y m., 2 0 1 7, L u k u: K i el e n k ä yt ö ns e ur a u ksi a t u ott a v a l u o n n e). N äi n oll e n 
ki el e n a v ull a s a a d a a n ti et o a y ht eis k u n n ast a j a k ultt u urist a ( Pi eti k äi n e n & M ä nt y n e n, 2 0 1 9, 1. 1) . 
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Dis k urssi a n al y yttis e n t ut ki m us ott e e n k ä ytt ä mi n e n t äss ä t ut ki m u ks ess a o n ki n p er us t elt u a, sill ä 
t ut ki m u ks ess a ol et et a a n h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n y ht eist y ö n s a a v a n eri-
l aisi a m er kit y ksi ä h u olt aj ast a rii p p u e n.  
K err o n n allis e n  t ut ki m us ott e e n  t a v oi n dis k urssi nt ut ki m us  k u ul u u  p er usl ä ht ö k o h dilt a a n  os a ksi 
k o nstr u kti vistist a  viit e k e h yst ä.  T ar k e m mi n  m ä ärit elt y n ä  dis k urssi nt ut ki m u ks ess a  p o hj a n a  o n 
s osi a ali n e n k o nstr u kti vis mi , j o h o n k u ul u u, ett ä t o d ellis u u d e n n ä h d ä ä n r a k e nt u v a n s osi a alis ess a 
v u or o v ai k ut u ks ess a  ki el e n  j a  m ui d e n  m er k kij ärj est el mi e n  a v ull a  ( Pi eti k äi n e n  &  M ä nt y n e n, 
2 0 1 9, 1. 1).  Dis k urssi nt ut ki m u ks ess a k o nt e kstill a o n ki n  t är k e ä os a, j a s e n n ä h d ä ä n ri k ast utt a v a n 
a n al y ysi ä (J o ki n e n y m., 2 0 1 7, L u k u: T oi mi n n a n k o nt e kst u a alis u us).  J o kis e n j a m ui d e n ( 2 0 1 7, 
L u k u: T oi mi n n a n k o nt e kst u a alis u us) m u k a a n k o nt e ksti ll a t ar k oit et a a n yl eis esti a n al ys oit a v a n 
t oi mi n n a n aj a n j a p ai k a n h u o mi oi mist a t ul ki n n ass a. K uit e n ki n k o nt e ksti v oi d a a n m ä äritt ä ä  j a 
y m m ärt ä ä  m o ni n eri t a v oi n  (J o ki n e n y m., 2 0 1 7, L u k u: T oi mi n n a n k o nt e kst u a alis u us). Täss ä 
t ut ki m u ks ess a k o nt e ksti ksi  y m m ärr et ä ä n h u olt aji e n  kirj oitt a m at  k ert o m u ks et .  T ois a alt a k o n-
t e kstiksi  v oi d a a n  m y ös  t u n nist a a  l a aj e m pi y ht eis k u n n alli n e n  v ar h ais k as v at u ks e n  n y k ytil a  j a 
v ar h ais k as v at ust a o hj a a v at s ä ä d ö ks et.  
4. 3  K e r r o n n alli n e n ai n eist o  
T ut ki m u ks ess a h al uttii n s a a d a ti et o a v ar h ais k as v a tu ks ess a ol e vi e n l ast e n h u olt ajilt a  v ar h ais k as-
v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a t e ht ä v äst ä y ht eist y öst ä . Ai n eist o o n k er ätt y k a h d est a s u ur est a 
s u o m al ais est a k u n n ast a, j oiss a k u n n allisi a j a y ksit yisi ä p äi v ä k ot ej a o n y ht e e ns ä yli 2 0 0. Ai n eis-
t o n k er u u t ot e ut ettii n s ä h k öis e n k ys el yl o m a k k e e n a v ull a. Y m m ärr ä n t äss ä t ut ki m u ks ess a k ys e-
l yl o m a k k e e n kirj oitt a mis al ust a n a k ert o m u ksill e, j o n k a a v ull a s ai n kirj oitt a mis p y y n n ö n v älit et-
t y ä l a aj e m mi n. L ä h eti n k ys el yl o m a k k e e n t ut ki m u ks e ni esitt el y kirj ei n e e n ( kts. Liit e 1.) y ht e e ns ä 
k a h d e n k u n n a n 6 5 p äi v ä k o di n j o ht aj all e m arr as -j o ul u k u u n 2 0 2 0 v ai ht e ess a. Esitt el y kirj e ess ä 
k u v asi n a i n eist o n k er u un  t ar k oit ust a j a k ys el y n l u ott a m u ks ellis u utt a. 
P äi v ä k o dit v alitsi n k u nti e n n ettisi v uill a ol e vi e n p äi v ä k otilist a ust e n a v ull a. K os k a p äi v ä k ot ej a 
oli p alj o n, h y ö d y nsi n m u u n m u ass a s yst e m a attis e n ot a n n a n p eri a at ett a sit e n, ett ä et e ni n v alit e n 
e nsi n j o k a k y m m e n e n n e n p äi v ä k o di n list alt a, t ä m ä n j äl k e e n j o k a vii d e n n e n j a l o p u ksi vi el ä j o k a 
k ol m a n n e n, j oi d e n j o ht ajill e l ä h eti n et u k ät e e n s u u n nitt el e m a ni vi esti n t ut ki m u ks e ni ai n eist o n-
k er u ust a. K u n n allis e n v ar h ais k as v at u ks e n lis ä ksi l ä h est yi n k ol m e a y ksit yist ä p äi v ä k oti a. K ui-
t e n k a a n h u olt aji a, j oi d e n l a psi o n y ksit yis ess ä v ar h ais k as v at u ks ess a, ei ol e os allist u n ut t ä h ä n 
t ut ki m u ks e e n. 
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T ut ki m u ks e e n os allist ui y ht e e ns ä 3 6 h u olt aj a a , j oi d e n l a psi oli v ast a a mis h et k ell ä k u n n allis ess a 
v ar h ais k as v at u ks ess a. T ar k k a a v ast a us ast ett a ei ol e m a h d ollist a m ä äritt ä ä, sill ä ei ol e ti e d oss a, 
k ui n k a m o ni p äi v ä k o di n j o ht aj a v älitti et e e n p äi n h eill e l ä h ett ä m ä ni vi esti n t ut ki m u ks e e n os al-
list u mis est a. E d ell yt ys v ast a a mis ell e oli s e, ett ä v ast a aj a n l a psi o n v ar h ais k as v at us - t ai esi ko u-
l ui k äi n e n. T ut ki m u ks e e n os allist u n ei d e n h u olt aji e n l ast e n i ät oli v at y h d est ä i k ä v u o d est a k u u-
t e e n i k ä v u ot e e n. Mi k äli h u olt aj a oli m er ki n n yt l o m a k k e es e e n l a ps e n i ä ksi us e a m m a n l a ps e n i ät, 
oti n a n al y ysiss ä h u o mi o o n k ai k ki il m oit et ut i ät. T a ul u k oss a 1. esit ä n t ut ki m u ks e e n v ast a n n ei-
d e n h u olt aji e n l ast e n i ät l a ps e n s e n h et kis e n i k ä v u o d e n m u k ais esti . 
T a ul u k k o  1.  T ut ki m u ks e e n os allist u n ei d e n h u olt aji e n l ast e n i k äj a k a u m a.  
L a ps e n i k ä  L u k u m ä ä r ä  
1  v.  1 ( 3 % ) 
2  v.  4  (1 0 % ) 
3  v.  7  (1 8 % ) 
4  v.  3  (8 % ) 
5  v.  1 3 ( 3 3 %)  
6  v.  1 1 (2 8 % ) 
 
K ys el yl o m a k k e ell a ( kts.  Liit e  2.) oli viisi  t a ust a a  k art oitt a v a a  k ys y m yst ä  s e k ä  k a ksi  a v oi nt a 
k ys y m yst ä .  T a ust a k ys y m y ksiss ä  k er ättii n  ti et o a  k os ki e n l a ps e n  p äi v ä h oi d o nj ärj est äj ä ä,  l a p-
s ell e t e h d y n t e h ost et u n t ai erit yis e n t u e n p ä ät ö st ä, l a ps e n i k ä ä, k ys el y y n v ast a aj a a (is ä, äiti, 
v a n h e m m at  y h d ess ä  v ai  j o k u  m u u)  s e k ä  k ys el y y n  v ast a aj a n  t y öllis y yt t ä. T ut ki m us ai n eist oss a 
n elj ä v ast a aj a a 3 6:st a il m oitti l a ps ell e e n t e h d y n t e h ost et u n t ai erit yis e n t u e n p ä ät ö ks e n. H u olt a-
jist a 2 6 oli p al k a ns a aj a a, 3 yritt äj ä ä, 6 a m m atiss a t oi mi m at o nt a s e k ä 1 t y öt ö n. P u ol est a a n v as-
t a ajist a is ej ä oli 8, äit ej ä 2 7 j a v a n h e m m at y h d ess ä l o m a k k e e n t ä ytt äji ä 1. H u olt aj a n oli m y ös 
m a h d ollis u us v alit a ”l o m a k k e e n t ä ytt äj ä ” k o h d ass a k o ht a ”j o k u m u u ”, m utt a t ä h ä n k o ht a a n ei 
t ull ut m er ki nt öj ä. 
V arsi n ais t e n k ys y m yst e n a v ull a h al uttii n s a a d a ti et o a h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis-
o p ett aj a n  y h teist y öst ä  h u olt aj a n  n ä k ö k ul m ast a.  T ä m ä n  v u o ksi  k ys el yl o m a k k e ell a  esit ettii n 
k a ksi  a v oi nt a  k ys y m yst ä:  k err o y ht eist y öst ä  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  k a nss a  j a 
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k err o t oi v eist a j a o d ot u ksist a y ht eist y öst ä  v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a . K ys el y-
l o m a k k e ell a oli esit ett y k ys y m yst e n j äl k e e n esi m er k k ej ä siit ä, mist ä v oi m u u n m u ass a h al ut es-
s a a n kirj oi tt a a. T ar k oit u ks e n a ni oli k uit e n ki n oll a o hj a a m att a v ast a aj a a lii k a a, v a a n kirj oitt aj all e 
j äisi its ell e e n v a p a us v alit a mist ä al oitt a a j a mit e n kirj oitt a a. K uit e n ki n k er r o n n allis u ut e e n v as-
t a aji a o hj attii n ti et ois esti k ys el yl o m a k k e e n s a n a v ali n n oill a, k ut e n k err o  y ht eist y öst ä v ar h ais-
k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a.  N arr atii vis u ut e e n viit attii n m y ös t ut ki m u ks e e n os allist u-
vill e os oit et uss a t ut ki m us kirj e ess ä, j oss a t o d ettii n, ett ä k ert o m u ks e n m u ot o o n v a p a a, s a m oi n 
k ui n pit u us ki n . T ut ki m u ks e e n os allist u n ei d e n h u olt aji e n v ast a u ks et oli v at eri pit uisi a, j ot k a o v at  
esit ett y t a ul u k oss a 2.  
T a ul u k k o 2 . Ai n eist o n  k ert o m u ksi e n s a n a m ä är ät . 
S a n a m ä ä r ä  K e rt o m u ksi e n m ä ä r ä (j oist a 1. t ut ki m us o n-
g el m a n k e rt o m u ksi e n m ä ä r ä)  
1 – 4 0  2 2  ( 3) 
4 1 – 8 0  1 2  ( 5) 
8 1 – 1 2 0  1  ( 0) 
1 2 1 – 1 4 0  0  ( 0) 
yli 1 4 0  1  ( 1) 
 
T ut ki m u ks e n ai n eist o n m u o d ost a v at siis h u olt aji e n v a p a asti kirj oit et ut v ast a u ks et v ar h ais k as-
v at u ks e n erit yis o p ett aj a n j a h u olt aji e n y ht eist y öst ä. L a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a k ert o m u s o n 
s a a n ut eril aisi a m ä ärit el mi ä t ut ki m u ksiss a. P ol ki n g h or n e n ( 1 9 9 5, 7) m u k a a n k ert o m u ks ell a t ar-
k oit et a a n t ari n allis ess a m u o d oss a t u ot ett u a ai n eist o a, j oss a l a us e et y h dist y v ät j u o n ellis e ksi k o-
k o n ais u u d e ksi.  J u o n ellis u us  y h dist ä ä  m o n e n  t ut kij a n  k äsit yst ä  k ert o m u ks est a,  m utt a  m y ös 
m u u nl ai n e n k err o n n allis u utt a sis ält ä v ä ai n eist o k a ts ot a a n ol e v a n k err o n n allist a ai n eist o a ( H ei k-
ki n e n, 2 0 0 2, 1 9). H u olt aji e n v ast a u ksiss a k err o n n allis u utt a il m e nt ä v ät aj allis u us, y ht eist y ö h ö n 
liitt y vi e n  t a p a ht u mi e n  s a n alli n e n  esitt ä mi n e n  s e k ä  s y y-s e ur a uss u ht ei d e n  t ar k ast el e mi n e n 
( P u us a, 2 0 2 0). T äss ä t ut ki mu ks ess a k ert o m us y m m ärr et ä ä n k err o n n allis esti kirj oit ett ui n a v as-
t a u ksi n a  a v oi mii n  k ys y m y ksii n.  M u k a n a  o n  m y ös  l y h y e m pi ä  v ast a u ksi a,  j oit a  v oi d a a n  pit ä ä 
k ert o m u ks e n a l k ui n a. 
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4. 4  Ai n eist o n  a n al y ysi  
M e n et el m ä kirj allis u u d ess a p ai n ot et a a n mi etti m ä ä n, mist ä l ä ht ö k o h dist a k äsi n ai n eist o a al et a a n 
t ar k ast el e m a a n. K ar k e asti j a ett u n a n arr atii vis ess a a n al y ysiss a v ai ht o e h d ot o v at oll a kii n n ost u-
n eit a siit ä, mit ä  i h mis et k ert o v at t ai t ois e n a v ai ht o e ht o n a, mit e n  i h mis et k ert o v at ( Ri ess m a n, 
2 0 0 8). T äss ä t ut ki m u ks ess a ol e n kii n n ost u n ut s e k ä k ert o m ust e n sis äll öst ä eli siit ä, mit ä  h u olt a-
j at  k ert o v at  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  k a nss a  t e ht ä v äst ä  y ht eist y öst ä,  m utt a  m y ös 
siit ä, mit e n  h u olt aj at j äs e nt ä v ät y ht eist y ö t ä v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a.  K ä yt ä n 
dis k urssi a n al y ysi n k ei n oj a a p u n a a n al ys oi d ess a ni sit ä, mit e n h u olt aj at kirj oitt a v at y ht eist y öst ä. 
N arr atii vis e n - j a  dis k urssi a n al y ysi n  a v ull a  p yst y n  a n al ys oi m a a n  ai n eist o a ni  m a h d ollisi m m a n 
k att a v asti.  N e  n ä h d ä ä n  m y ös ositt ai n p ä äll e k k äisi n ä ki n m e n et el mi n ä , sill ä nii n n arr atii vis e n t ut-
ki m u ks e n  k ui n dis k urssi nt ut ki m u ks e n ki n  t ar k oit u ks e n a o n t ar k ast ell a ki el e n k ä ytt ö ä j a s osi a ali-
s e n t oi mi n n a n s u h d ett a ( Pi eti k äi n e n & M ä nt y n e n, 2 0 1 9).  
T ut ust u ess a ni  t ut ki m us ai n ei st o o n,  h u o m asi n  t ut ki m us ai n eist o n  j a k a ut u v a n  k a ht e e n  k at e g ori-
a a n: h u olt aj at  ( N = 9), j oill a o n k o k e m ust a y ht eist y öst ä  j a h u olt aj a  ( N = 2 7), j oill a ei ol e k o k e-
m ust a y ht eist y öst ä . H u olt aj at, j ot k a ei v ät k ert o n e et y ht eist y ö n k o k e m u ks est a, s a att oi v at k uit e n-
ki n k u v aill a erit yis o p ett aj a n t oi mi nt a a l a psir y h m äss ä  s e k ä k ert oi v at y ht eist y ö n t oi v eist a j a o d o-
t u ksist a. T ut ki m us o n g el mi e n t ar p ei d e n  m u k ais esti  a n al ys oi n e nsi m m äis e n  t ut ki m ust e ht ä v ä n 









K u vi o 1 . Ai n eist o n  j a k a ut u mi n e n a n al yysiss ä.  
T ut ki m us ai n ei st o N = 3 6  
2. T ut ki m us o n g el m a N = 3 6  1. T ut ki m us o n g el m a N = 9  
N arr atii vi n e n a n al y ysi  Di s k urssi a n al y ysi  
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4. 4. 1  Ai n eist o n n arr atii vi n e n a n al y ysi  
T ut ki m u ks e ni e nsi m m äis e n ä t ut ki m ust e ht ä v ä n ä  oli s a a d a ti et o a siit ä, mill aist a h u olt aj at k ert o-
v at y ht eist y ö n v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a ol e v a n . A n al ys oi n n arr atii vis e n a n a-
l y ysi n k ei n oi n nii d e n h u olt aji e n k ert o m u ksi a ( T a ul u k k o 3.), j oi d e n k ert o m u ksist a il m e n e e k o-
k e m us  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  k a nss a  t e h d yst ä  y ht eist y öst ä.  T ar k oit u ks e n a ni  oli 
t u o d a ai n eist ost a h u olt aji e n y ksil öllisi ä k o k e m u ksi a os a ksi s u ur e m p a a k ert o m ust a. 
T a ul u k k o 3. H u olt aji e n  ( N = 9), j oill a k o k e m us y ht eist y östä,  ti e d ot. 
V ast a aj a ( k e ksitt y ni mi)  L a ps e n i k ä  T e h ost et u n  t ai  e rit yis e n  t u e n 
p ä ät ös  
Is ä ( Vill e) 6  K yll ä  
V a n h e m m at  y h d ess ä  ( Ni k o  j a 
Nii n a)  
6  K yll ä  
Äiti ( M artt a)  5  K yll ä  
Äiti ( A n n e)  5  K yll ä  
Äiti (Ii d a)  3 j a 6  Ei  
Äiti ( Liis a)  5  Ei  
Äiti ( Silj a)  5  Ei  
Äiti ( T u ul a)  3  Ei  
Äiti ( O o n a)  2  Ei  
 
T ul kitsi n  h u olt aji e n  v ast a u ks et  v arsi n aisii n  k ys y m y ksii n j at k u v a n a k ert o m u ks e n a ,  j ot e n ol e n 
h u o mi oi n ut a n al y ysiss a m ol e m pi e n v arsi n aist e n k ys y m yst e n v ast a u ks et. Et e ni n m u k ail l e n Li e-
b eli c hi n ( 1 9 9 8, 6 2)  n ä k ö k ul m a a ai n eist o n k o k o n ais v alt ais e n sis äll ö n h u o mi oi mis est a ( t h e h o-
listi c-c o nt e nt p ers p e cti v e ), j on k a  m u k a a n ai n eist o a  us eit a k ert oj a l u k e m all a k ert o m u ks e n p ä ä-
k o h d at n o us e v at esii n. K ert o m u ks e n p ä ä k o hti e n n ost a mis e e n ei ol e ol e m ass a s el k e ä ä o hj eis-
t ust a,  v a a n  t ut kij a n  r o oli  k or ost u u  sii n ä, mill aisi a  a si a y ht e y ksi ä  t e kstist ä  p oi mii  ( Li e b eli c h, 
1 9 9 8, 6 2).  Ai n eist o a l u ki ess a ni p al a uti n mi el e e ni s ä ä n n öllis esti t ut ki m ust e ht ä v ä n . T ei n m er ki n-
t öj ä t ul ost ett ui hi n v ast a u ksii n  ai n a, k u n t e kstist ä n o usi esii n mi el est ä ni k es k ei n e n t e e m a , j oss a 
h u olt aj a kirj oitti j ot a ki n y ht eist y ö h ö n liitt y e n . Li e b eli c hi n ( 1 9 9 8,  6 3)  m u k a a n t ulisi kii n nitt ä ä 
h u o mi ot a  sii h e n , mit e n t e e m at k ul k e v at k ert o m u ks e n eri v ai h eiss a m u k a n a. H u olt aji e n  kirj oit-
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t a miss a v ast a u ksiss a t e e m oj e n us e a m m a n k err a n m ai nits e mi n e n oli e p ät y y pillist ä. T y y pillis e m-
p ä ä oli, ett ä v ast a u ks ess a k ul ki l ä pi k ert o m u ks e n  j o k o t y yt y v äi n e n t ai e p ä v ar m a kirj oit uss ä v y 
y ht eist y ö stä . 
Ai n eist o n a n al y ysi n o u d att el e e m y ös ositt ai n Ri ess m a ni n ( 2 0 0 8, 5 3 ) t e m a attist a a n al y ysi ä. T e-
m a attis ess a k err o nt a -a n al y ysiss ä p ai n ot et a a n k err ott u a t a p a ht u m a a  ( Ri ess m a n, 2 0 0 8, 5 8), k ut e n 
t äss ä ki n t ut ki m u ks ess a. Ai n eist o n t e e m oitt el u a h y ö d y nsi n l ä hi n n ä ai n eist o n v ast a ust e n y h dis-
t ä mis ess ä s u ur e m m a ksi k o k o n ais u u d e ksi. K ä yti n  t e e m oitt el u a a p u n a t ul ost e n l o o gis ess a esitt ä-
mis ess ä  os a n a  t ul os k ert o m ust a. Lis ä ksi  t e e m oitt el u  n ä k y y  t ul os k ert o m u ks e n v äli otsi k oiss a, 
j ot k a o v at m u o d ost u n e et ai n eist ost a n o uss ei d e n t e e m oje n p o hj alt a . 
P ä ä d yi n ni m e ä m ä ä n v ast a aj at  kirj oitt a ess a ni t ul o ksi a, j ott a l u kij a p yst y y s e ur a a m a a n ti et y n v as-
t a aj a n ä ä nt ä k ert om u ks e n r a k e nt u mis ess a. V ast a aji e n ni m e ä mi n e n s el k e ytt ä ä m y ös t a ul u k oss a 
3.  k err ott uj e n t a ust ati et oj e n y h dist ä mist ä k ert o m u ks ess a esit ett yi hi n t e ksti esi m e rk k ei hi n.  T u o n 
h u olt aji e n ä ä n e n esii n t e kstil ai n a ust e n a v ull a, j oit a k ä yt ä n nii n t e ksti k a p p al ei d e n v äli ll ä k ui n 
t e ksti n  sis äll ä. A l k u p er äist e n l ai n a ust e n  esitt ä mi n e n  o n  t är k e ä ä,  j ott a  l u kij a  p yst y y n ä k e-
m ä ä n , mill ä t a v oi n t ut ki m u ks e e n os allist uj a o n t u o n ut kirj oitt a m a ns a asi a n esii n, j a mill aisi a 
t ul ki nt oj a t ut kij a o n sit a atist a t e h n yt. T ul os k ert o m u ks ess a s y v e n n ä n ai n eist o n t e kstil ai n a u ksi a 
j a kirj oitt a m a a ni t ul ki nt a a j o ol e m ass a ol e v all a kirj allis u u d ell a j a t ut ki m u ks ell a. K u vi oss a 2. 










K u vi o 2. N arr atii vis e n a n al y ysi n p ä ä k o h d at  e nsi m m äi s e e n  t ut ki m us o n g el ma a n liitt y e n . 
K ert o m ust e n l u k e mi n e n  
T e e m oj e n y h di st el e mi n e n  
Y ksil ölli st e n p ä ä k o hti e n e sii n n ost a mi n e n  
T e kstil ai n a ust e n e sitt ä mi n e n j a t ul kit s e mi n e n  
Ai e m m a n t ut ki m u ks e n a v ull a k ert o m u ks e n s y v e nt ä mi n e n  
3 0  
 
4. 4. 2  Ai n eist o n dis k urssi a n al y ysi  
T ois e n a t ut ki m ust e ht ä v ä n ä t äss ä  t ut ki m u ks ess a  oli  t ar k ast ell a  eril aisi a  y ht eist y öll e  t u ot ett uj a 
dis k urss ej a , j oit a h u olt aji e n k ert o m u ksist a oli l ö y d ett ä viss ä. A n al ys oi n y ht eist y ö n dis k urss ej a 
k o k o ai n eist ost a, j ott a m y ös nii d e n h u olt aji e n v ast a u ks et, j oiss a ei il m e n n yt k o k e m ust a h u olt a-
j a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n y ht eist y öst ä, s a at aisii n t ar k e m mi n a n al ys oit u a. Oli n 
siis kii n n ost u n ut m y ös niist ä o d ot u ksist a  j a t oi v eist a, j oit a y ht eist y öh ö n liitt y e n k err ottii n.  
L ä h di n  et e n e m ä ä n  a n al y ysi n  t e oss a  j äll e e n  l u k e m all a  ai n eist o n  v ast a u ksi a  e n n a k k ol u ul ott o-
m asti. K es kit yi n n yt s e n sij a a n mit ä t ai mill aist a y ht eist y ö o n, t ar k ast el e m a a n kirj oit ust e n ki e-
l ellisi ä o mi n ais u u ksi a. A n al y ysiss ä k ulji n k o ht u  dis k urss ej a , j oill a t ark oit et a a n ” ki el e n k ä ytt ö ä 
k o nt e kstiss a a n os a n a s osi a alist a t oi mi nt a a ”  ( Pi eti k äi n e n & M ä nt y n e n, 2 0 1 9, 1. 3). Dis k urssi-
a n al y ysiss ä ki eli n ä h d ä ä n r es urssi n a, j o h o n ki el e n k ä ytt äj äll ä o n m a h d ollis u us v ai k utt a a  ( Pi eti-
k äi n e n j a M ä nt y n e n, 2 0 1 9 , 1. 2 ).  V ali nt oj a t e h d ä ä n nii n ki el ellist e n ( esi m. ki eli o p pi), dis k ursii-
vist e n ( esi m. g e nr e) k ui n s osi a alist e n ( esi m. i d e ntit e etti) m er kit yss yst e e mi e n t as oill a  ( Pi eti k äi-
n e n j a M ä nt y n e n, 2 0 1 9 , 1. 1 ). T ar k oit u ks e n a ni oli t ul kit a n äit ä t e ht yj ä v ali nt oj a k ert o m u ksist a, 
j oll oi n ai n ei st ost a oli m a h d ollist a l ö yt ä ä h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n y h-
t eist y ön  m er kit y ksi ä.  Dis k urssit  ei v ät  ol e  k uit e n k a a n  v ast a u ksiss a  i k ä ä n  k ui n  v al mii n a,  v a a n  
nii d e n  r a k e nt u mi n e n  o n  ai n a  t ut kij a n  ai n eist ost a  t e k e mi e n  t ul ki nt oj e n  t ul ost a  (J o ki n e n y m. , 
2 0 1 6, 3 5).  
T ar k ast eli n ai n eist os t a esii n n o us e vi a dis k urss ej a s u bj e kti p ositi oi d e n, ar g u m e nt a ati o n j a mi el-
l e y ht y mi e n a v ull a (kts. K u vi o 3.).  S u bj e kti p ositi ot  t u ott a v at ti et o a as e m oi mis est a s osi a alisiss a 
k ä yt ä nt eiss ä (J o ki n e n  y m.,  2 0 1 6, 4 3). Lis ä k si oli n kii n n ost u n ut ar g u m e nt a ati ost a  eli siit ä, mit e n 
h u olt aj at p er ust eli v at k ert o m ust a a n y ht eist y öst ä. K ol m a nt e n a  k ä vi n l ä pi kirj oit u st e n t u ott a mi a 
mi ell e y ht y mi ä t ai k o n n ot a ati oit a , siis sit ä, mill aisi a t u nt eit a, aj at u ksi a j a ar v oj a h u olt aji e n v as-














K u vi o 3. Dis k urssi a n al y ysi n p ä ä k o h d at t ois e e n t ut ki m us o n g el m a a n liitt y e n.  
Esit ä n s e ur a a v a ksi y h d e n t e ksti esi m er ki n, j o n k a a v ull a h a v ai n n ollist a n sit ä, mill ä t a v oi n a n a-
l y ysi et e ni k ä yt ä n n öss ä. 
Esi m er k ki: ” Ti e d ä n, ett ä p äi v ä k o diss a m m e o n v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a 
( ki ert ä v ä), h ä n o n esitt ä yt y n yt v a n h e m p ai nill ass a s e k ä oll ut j os k us r y h mi e n m u-
k a n a , m utt a m eill ä ei ol e vi el ä ai n ak a a n oll ut t ar v ett a h ä n e n k a nss a a n asi oi d a.  
( H 1 2) 
K o h disti n h u o mi o ni  s u bj e kti p ositi oi hi n, ar g u m e nt a ati o o n j a mi ell e y ht y mii n. Esi m er kis s ä v ar-
h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a  as e m oi d a a n ” m ei d ä n  p äi v ä k o ti m m e”  t y ö nt e kij ä ksi.  H u olt aj a 
siis t u ott a a s u bj e kti p ositi o n erit yis o p ett aj all e. V ast a aj a k uit e n ki n p er ust el e e eli ar g u m e nt oi y h-
t eist y ö n p u utt u mist a t ar p e ell a. L o p u ksi k ert oj a n k ä ytt ä m ä k äsit e ” asi oi d a ”  h er ätt ä ä aj at u ks e n 
y ht eist y ö n p al v el ullis est a l u o nt e est a. Dis k urssit siis esii nt yi v ät t e kstiss ä p i e ni n ä p al oi n a, j a nii-
d e n  r a k e nt u mi n e n  k o k o n aisi ksi  m er kit yss yst e e m ei ksi  m u u nt ui  a n al y ysi n  ai k a n a  ( S u o ni n e n, 
2 0 1 6, 5 3). H u olt aji e n v ast a u ksiss a y ht eist y ö h ö n liit ettii n s e ur a a v a nl ais et dis k urssit : 
1.  A m m attit ai d o n dis k urssi  
2.  T ar p e e n dis k urssi  
3.  E p äti et ois u u d e n di s k urssi  
4.  M a h d ollis u u d e n dis k urssi  
 
S u bj e kti p ositi o  
Ar g u m e nt a ati o  
Mi ell e y ht y m ät  
H u olt aj a n kirj oit us  Di s k urssi  
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4. 5  E ettis et r at k ais ut  
T ut ki m u ks e n t e k e mis e n l ä ht ö k o ht a n a o n ai n a t ut kitt a v a n e d u n e nsisij ais u us s e k ä s e, ett ei t ut ki-
m u ks est a ai h e u d u t ut kitt a vi n a ol e vill e  t ai h ei d ä n l ä h eisill e e n h aitt a a (K o h o n e n y m. , 2 0 1 9,  7 –
9).  M y ös l ä pi  t ä m ä n  t ut ki m u ks e n ol e n  p u n ni n n ut t ut ki m u ks e n  e ettis y ytt ä  j a  sit ä,  v oi k o  siit ä 
ai h e ut u a h aitt a a t ut kitt a vill e. T ut ki m u ks ess a ei ol e k ä y n yt il mi , ett ä s e olisi ai h e utt a n ut h aitt a a 
t ut kitt a v all e. Lis ä ksi t ut ki m u ks e e n os allist u mi n e n o n oll ut v a p a a e ht oist a . 
T ut ki m us ai h e e n v ali n n ass a o n p o h ditt u ai h e e n ai n ut k ert ais u utt a siit ä n ä k ö k ul m ast a, ett ei siit ä 
ol e  vi el ä  t e ht y  j u uri k a a n  t ut ki m ust a. H y v ä n  ti et e ellis e n  k ä yt ä n n ö n (K o h o n e n  y m. ,  2 0 1 9,  1 3) 
m u k a a n o n s y yt ä v ältt ä ä k er ä ä m äst ä u utt a ai n eist o a t ut ki m us ai h e est a , j ost a o n j o s a m a n k alt aisi a 
ai n eist oj a ol e m ass a. N äi n v ält yt ä ä n p alj o n t ut kitt ui hi n ai h eisii n k o h dist u v a a t ut ki m us p ai n ett a  
(K o h o n e n y m. , 2 0 1 9, 1 3). T äss ä t ut ki m u ks ess a p ä ä d yi n k er ä ä m ä ä n its e ai n eist o n, sill ä h u olt aj a n 
j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj an y ht eist y öt ä j u uri h u olt aji e n n ä k ö k ul m ast a o n v ast a v ä h ä n 
t ut ki m usti et o a. 
E n n e n ai n eist o n k er u u n al k u a h ai n t ut ki m usl u p a a t ut ki m u ks e ni t e k e mis ell e k a h d est a k u n n ast a.  
V ast a t ut ki m usl u pi e n s a a mis e n j äl k e e n l ä h est yi n n äi d e n k u nti e n p äi v ä k o di n j o ht aji a , j ot k a v ä-
litti v ät  ti et o a  t ut ki m u ks est a ni  h al ut ess a a n l a psir y h m ä n  l ast e n  h u olt ajill e.  Ai n eist o n k er u u v ai-
h e ess a h u olt aj at o v at s a a n e et ti et o a t ut ki m u ks e n k ul ust a t ot u u d e n m u k ais esti t ut ki m u ks est a k er-
t o v a n s ä h k öis e n kirj e e n m u o d oss a ( kts. Liit e 1.). T ut ki m us e ettis e n n e u v ott el u k u n n a n  ( K o ho n e n 
y m., 2 0 1 9, 9)  o hj ei d e n m u k ais esti h u olt ajill e o n a n n ett u riitt ä v ästi ai k a a h ar kit s e mis e e n , h al u-
a a k o os allist u a t ut ki m u ks e e n. T ut ki m u ks est a k ert o v ass a kirj e ess ä k err ottii n k ys el yl o m a k k e e n 
s ul k e ut u v a n 3 1. 1 2. 2 0 2 0.  K uit e n ki n t ut ki m u ks e e n os allist u mi n e n o n e d ell ytt ä n yt s u o m e n ki el e n 
t ait o a, sill ä k ys el yl o m a k k e e n k ys y m y ks et o v at esit ett y s u o m e ksi. S e, ett ei k ai kill a h u olt ajill a 
ol e oll ut t as a v ert ai n e n m a h d ollis u us t ut ki m u ks e e n os allist u mis e e n, h ei k e nt ä ä t ut ki m u ks e ni e et-
tis y ytt ä. 
T ut ki m us a i n eist o o n k er ätt y il m a n t ut ki m u ks e e n os allist u n ei d e n h e n kil öti et oj a, sill ä W e br o p ol - 
al ust a n a v ull a p yst yi n k er ä ä m ä ä n ai n eist o n nii n, ett ä h u olt aj at p yst yi v ät l ä h ett ä m ä ä n v ast a u k-
s e ns a mi n ull e a n o n y y misti.  Ai n eist o a k äsit eltii n ti et ot ur v allis esti  sit e n, ett ä ai n eist o t ul ost ettii n , 
j a  sit ä  s äil yt ettii n  v ai n  t ut kij a n s a at a vill a  ol e v ass a  p ai k ass a. T ut ki m us ai n eist o  h ä vit ettii n pr o 
gr a d u -tut ki el m a n v al mist utt u a . 
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5  T ut ki m u k s e n  tul o k s et  
Esitt el e n s e ur a a v a ksi t ut ki m u ks e ni t ul o ks et  t ut ki m us o n g el mitt ai n. E ns i m m äis ess ä l u v uss a k u-
v a a n n arr atii vis e n a n al y ysi n a v ull a t u ot ett u a t ul os k ert o m ust a  y ht eist y öst ä h u olt aji e n v ast a u k-
sist a k o ott u n a.  N arr atii vis e n a n al y ysi n t ul o ksi a  s el k e ytt ä m ä ä n ol e n kirj oitt a n ut v äli otsi k ot, j ot k a 
m y ös k u v a a v at s a m all a k es k eisi ä h u olt aji e n k ert o m ust e n t e e m oj a. V äli otsi k ot o v at: y ht eist y ö n 
al k a mist a j a y ht e y d e n pit o a , erit yis o p ett aj a n t oi mi mist a l a psir y h m äss ä j a asi a nt u ntij u utt a  s e k ä 
t y yt y v äis y ytt ä j a t oi mi m att o m u utt a. L u v uss a 5. 2  esit ä n dis k urssi a n al y ys i n k ei n oi n l ö y d et yt y h-
t eist y ö n dis k urssit. K u v a a n j o k aist a ai n eist ost a esii n n o uss utt a y ht eist y ö n  dis k urssi a  al al u v uit-
t ai n. 
5. 1  Y ht eist y ö h u olt aji e n k e rt o m a n a  
Y ht eist y ö n al k a mi st a j a y ht e y d e n pit oa  
T y y pillis esti h u olt aj at  al oitti v at  k ert o m all a y ht eist y ö n al k a mis est a.  Y ht eist y ö oli  s a att a n ut a l k a a 
j o pi a n v ar h ais k as v at u ks e n al ett u a , k ut e n Liis a t u o esii n: [ y ht eist y ö] al k oi, k u n l a psi m e ni h oi-
t o o n. K uit e n ki n M artt a  k u v asi y ht eist y ö n al k a n e e n j o v ar h ais k as v at u ks e n k er h oss a , e n n e n k o-
k o p äi v äis e e n v ar h ais k as v at u ks e e n siirt y mist ä . J oiss a ki n k u n niss a l ast e n o n m a h d ollist a os allis-
t u a v ar h ais k as v at usl ai n al ais e e n a v oi m e n v ar h ais k as v at u ks e n k er h ot oi mi nt a a n m u ut a m a n k er-
r a n vii k oss a ( esi m. O ul u n k a u p u n gi n a v oi n v ar h ais k as v at us).  M art a n k ert o m u ks est a il m e n e e, 
ett ä v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k o ns ult a ati o o n o n  oll ut  m a h d ollis u us k ys eis ess ä v ar-
h ais k as v at u ks e n k er h ot oi mi n n ass a.  
Y ht eist y ö o n al k a n ut h eti, k u n o n m e n n yt v ar h ais k as v at u ks e n k er h o o n j a siit ä 
p äi v ä k o di n p u ol ell e.  ( M artt a) 
Y ht eist y öt ä v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a k u v attii n m y ös p er h e e n us e a m m a n l a p-
s e n m y öt ä j at k u v a n a s u ht e e n a . Silj a  t u o esii n, ett ä m ol e m pi e n l ast e ns a k o h d all a y ht eist y ö o n 
k uit e n ki n al oit ett u eri ks e e n , ei k ä y ht eist y ön al k a mist a  t ois e n l a ps e n k o h d all a k u v at a a ut o m a at-
tis e ksi. Silj a n k ert o m u ks est a il m e n e e m y ös, ett ä y ht eist y ö o n al k a n ut v ar h ais k as v at u ks e n eri-
t yis o p ett aj an k a nss a h u olt aj a n al oitt e est a. K u n h ä n ell ä h u olt aj a n a o n h er ä n n yt h u oli l a ps est a a n, 
h ä n o n t u o n ut s e n esii n p äi v ä k o di n h e n kil ö k u n n all e. T ois a alt a y ht eist y ö n k ä y n nist y mi n e n v oi 
l ä ht e ä m y ös v ar h ais k as v at u ks e n h e n kil ö k u n n alt a n o uss e est a h u ol est a, j ot a k u v asta a  Ni k o n j a 
Nii n a n  kirj oitt a m a il m ais u: e m m e ol e oll e et its e y ht e y d ess ä v e o o n . 
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Y ht eist y ö v e o n k a nss a o n al k a n ut j o e d ellis e n l a ps e n k o h d all a j a j at k u u n yt k es-
ki m m äis e n  k o h d all a  m y ös.  Y ht eist y ö  o n  m ol e m miss a  t a p a u ksiss a  al k a n ut  sit e n, 
ett ä ol e n il m aiss ut h u ol e ni us eiss a eri t a h oiss a j a p äi v ä k o di n  h e n kil ö k u nt a o n k y-
s y n yt, ot et a a n k o v e o m u k a a n.  ( Silj a) 
H u olt aj at  k ert o v at v ast a u ksiss a a n  v ai ht el e vi a t a p oj a , mit e n h e o v at oll e et y ht e y d ess ä  v ar h ais-
k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a.  Yli p ä ät ä ä n h u olt ajill a oli er il aisi a k o k e m u ksi a siit ä, mit e n 
tii viisti y ht e ytt ä pi d ettii n. Y ht e y d e n pi d o n m ä är ä  t ai t a v at ei v ät  oll e et  y ht e y d ess ä sii h e n, oli k o 
l a ps ell e  t e ht y  t e h ost et u n  t ai  erit yis e n  t u e n  p ä ät ös,  v a a n k ert o m u ksiss a  il m e ni  v ai ht el e v u utt a 
rii p p u m att a t e h ost et u n t ai erit yis e n t u e n p ä ät ö ks est ä. V ai n Vill e j a Ii d a k ert oi v at y ht e y d e n pi d o n 
ol e v a n tii vist ä.  T ois a alt a t ois e n a ä är i p ä ä n ä oli A n n e n k o k e m us siit ä, ett ä v ar h ais k as v at u ks e n 
erit yis o p ett aj a o n v ai n k err a n v u o d ess a m u k a n a p al a v er eiss a . T y y pillisi nt ä k uit e n ki n oli, ett ä 
h u olt aj at j a erit yis o p ett aj a ei v ät t a v a n n e et t oisi a a n k o vi n us ei n.  H e  t a p asi v at t ois e ns a l ä hi n n ä 
v as u k es k ust el uiss a, p al a v er eiss a  j a v er k ost oiss a.  S e ur a a v at t e kstil ai n a u ks et k u v ast a v at e p ä vi-
r allisi a t a p a a misi a p äi v ä k o diss a. 
–  v älill ä vi ett ä n yt ai k a a l a ps e n r y h m äss ä j a si ell ä t a v a n n ut j a m u ut a m a n s a n at 
v ai ht a n ut.  ( O o n a) 
P äi v ä k o diss a j os k us n ä h d ä ä n j a l a ps e n k u ul u misi a v ai h d et a a n sill oi n. V as u n y h-
t e y d ess ä oll a a n tii vii m mi n y h d ess ä j a sill oi n j ut ell a a n t ar k e m mi n l a ps e ni k e hit y k-
s est ä j n e.  ( M artt a) 
K ut e n M art a n  kirj oit u ks est a  il m e n e e, l a ps e n  v ar h ais k as v at uss u u n nit el m a  k es k ust el ut  n ä htii n 
m er kit y ks ellis e n ä  y ht e y d e n p i d o n v äli n e e n ä, sill ä sill oi n oli m a h d ollis u us k es k ust ell a t ar k e m-
mi n l a ps est a.  M y ös Silj a k u v ail e e, mit e n v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n j ärj est ä m ä v er-
k ost o k o et tii n t är k e ä ksi h u olt aj a n j a erit yis o p ett aj a n y ht eist y ö n a n ni ksi. Silj a n m u k a a n v er k os-
t ot t u o v at a p u a ar k e e n erit yisl a ps e n v a n h e m mill e.  
M y ös v er k ost oj e n j ärj est el y y m. o n is o a p u, sill ä l u ul e n, ett ä k ut e n mi n u n ki n ar-
k e ni, m o n e n m u u n ki n erit yisl a ps e n v a n h e m pi e n ar ki o n s el vi yt y mist ä, ett ä k ai k ki 
a p u o n t er v et ull utt a.  ( Silj a) 
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Y ht e ytt ä  h u olt aj a n j a  erit yis o p ett aj a n  v älill ä  pi d ettii n  lis ä ksi W il m a n  a v ull a. Wil m a  k o ettii n 
y ht e y d e n pit o al ust a ksi,  j o n k a  a v ull a k es k ust el u a  v oitii n k ä y d ä  j o ust a v asti.  T e ksti esi m er kiss ä 
Wil m a o n k ä yt öss ä Vill e n  esi o p et usi k äis ell ä l a ps ell a.  
Asi oist a t ul e e  ti et o  m el k o  l aill a  v älitt ö m ästi,  j os  s ell ais e e n  o n  t ar v ett a  j a  asi at 
h oi d et a a n m y ös h y vi n y ht eist y öss ä. W il m a a n s a a m m e y ht e y d e n ott oj a j a k o m m e nt-
t ej a m el k ei n p äi vitt äi n. ( Vill e) 
L o p u ksi l a psir y h m ä n h e n kil ö k u nt a k u v attii n t är k e ä n ä t e kij ä n ä ti e d o n v älit y ks ess ä . V ar h ais k as-
v at u ks e n erit yis o p ett aj a a ei s a at ett u t a v at a oll e n k a a n k as v ot ust e n, v a a n l a psir y h m ä n t y ö nt e ki-
j öill ä  oli  m er kitt ä v ä  r o oli  ti e d o n v älit y ks ess ä.  L a psir y h m ä nt y ö nt e kij öilt ä  k u ultii n  nii n  erit yis-
o p ett aj a n v älitt ä mi ä k u ul u misi a, k ui n p yst yttii n v älitt ä m ä ä n ti et o a l a psir y h m ä nt y ö nt e kij öi d e n 
a v ull a erit yi so p ett aj all e.  
M e v a n h e m pi n a e m m e ol e oll e et miss ä ä n y ht e y d ess ä v e o o n, k u ul u misi a k u ul e m m e 
r y h m ä n ai k uist e n k a utt a . ( Ni k o j a Nii n a) 
– ett ä esill e t ull eist a asi oist a m ei d ä n o n oll ut h el p p o a j a n o p e a a oll a y ht e y d ess ä 
h oit o h e n kil ö k u nt a a n, j ost a asi a a oll a a n l ä h d ett y vi e m ä ä n et e e n p äi n.  ( Vill e) 
 
Erit yis o p ett aj a n t oi mi mist a l a psir y h m äss ä  j a asi a nt u ntij uutt a  
L a psir y h m ä  j a  s e n  h e n kil ö k u nt a  esii nt yi  h u olt aji e n  k ert o m u ksiss a y ht eist y ö n  ul ott u v u ut e n a. 
V ast a u ksiss a a n h u olt aj at ni mitt äi n kirj oitti v at siit ä, mit e n ti et ä v ät v ar h ais k as v at u ks e n erit yis-
o p ett aj a n vi er ail e v a n h ei d ä n l a ps e ns a l a psir y h m äss ä. N äi n ki n, ett ä h u olt aj a n j a erit yis o p ett aj a n 
y ht eist y ö n ul ott u v u u d e ksi k o ettii n m y ös i k ä ä n k ui n s e ai k a, j oll oi n erit yis o p ett aj a t oi mii l a psi-
r y h m ä n k a nss a.  
H e n kil ö k o ht ais esti e n ol e v e o a n ä h n yt us e asti, m utt a ti e d ä n h ä n e n oll e e n t ar k k ai-
l e m ass a j a s e ur a a m ass a l ast e ni p äi v ää aj oitt ai n p äi v ä h oi d oss a . ( Silj a) 
Erit yis o p ett aj a  o n  s e ur a n n ut  l a ps e n  t oi mi nt a a  r y h m äss ä,  mi n k ä  p er ust e ell a  o n 
a nt a n ut vi n k k ej ä r y h m ä ä n l a ps e n k a nss a t oi mi mis est a. V e o n s u osit u ks est a t e ht y 
m y ös l a psi k u v a us t oi mi nt at er a pi a a n p ä äs y n v u o ksi.  ( Ni k o j a Nii n a)  
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Sill ä aj all a, j o n k a erit yis o p ett aj a vi etti l a psir y h m äss ä, n ä htii n ol e v a n v ai k ut ust a sill e, ett ä eri-
t yis o p ett aj a p yst yi h y ö d y nt ä m ä ä n o m a a asi a nt u ntij u utt a a n l a ps e n j a p er h e e n t u k e mis ess a. V ar-
h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n asi a nt u ntij u u d est a k ert o o esi m er ki ksi yll ä Nii n a n j a T u o m o n 
k o k e m us siit ä, mit e n erit yis o p ett aj a o n e d es a utt a n ut l a ps e n  s a a m a a n t u k e a . T ois a alt a m y ös s e u-
r a a v ass a esi m er kiss ä Silj a t u o esii n h u olt aj a n j a erit yis o p ett aj a n y ht eist y ö n asi a nt u ntij a ul ott u-
v u u d e n, k u n h ä n k ert o o erit yis o p e tt aj alt a s a a mi e n n e u v oj e n m er kit y ks ellis y y d est ä ar k e e n.  
P ar ast a o n, k u n a nt a a v äs y n eill e v a n h e m mill e k o n kr e ettisi a arj e n a p u v äli n eit ä, 
j ot k a o n h el p p o t ot e utt a a. ( Silj a) 
H u olt aj a n asi a nt u ntij u ut e e n t a as viit at a a n k ert o m u ks ess a , j oss a Silj a t ot e a a its e ott an e e ns a y h-
t e ytt ä v ar h ais k as v at u ks e n h e n kil ö k u nt a a n t ar p e e n v a ati ess a. Al as u ut ari ( 2 0 1 0, 1 1 4) k uts u u t äl-
l aist a  v a n h e m m alt a  o m a-al oitt eis esti  t ul e v a a h u o mi ot a  v a n h e m m a n  s p o nt a a ni ksi  n e u v o n a n-
n o ksi. S p o nt a a ni n e u v o n a nt o o n t y y pillis e m p ä ä k ui n ett ä t y ö nt e kij ä k ys yisi v a n h e m m alt a n e u-
v o a ( Al as u ut ari, 2 0 1 1, 1 1 4).  Silj a n t ot e a m us siit ä, ett ä  o s a a n v a ati a i h a n o m a n a m m atti ni os a a-
mis e n p er ust e ell a  k ert o o h u olt aji e n asi a nt u ntij u ut e e n t oisi n a a n liitt y v ä n t y ö nt e kij öill ä ol e v a an 
asi a nt u ntij u ut e e n v a n h e m m u u d ellis e n asi a nt u ntij u u d e n lis ä ksi . 
 
T y yt y v äis y y tt ä j a t oi mi m att o m u utt a 
K u n  p y ysi n  h u olt aji a  kirj oitt a m a a n y ht eist y öst ä  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  k a nss a, 
oli n kii n n ost u n ut ti et ä m ä ä n, mit ä mi elt ä h u olt aj at o v at k o et ust a y ht eist y öst ä. Niiss ä v ast a u k-
siss a, j oiss a h u olt ajill a oli k o k e m us y ht eist y öst ä erit yis o p ett aj a n k a nss a, il m e ni  s e k ä  t y yt y v äisi ä 
ett ä t y yt y m ätt ö mi ä piirt eit ä  y ht eist y ö st ä. [ Y ht eis ty ö] s uj u n ut h y vi n j a a v oi m e sti al ust a s a a k k a 
( T u ul a), k u v ast a a h u olt aji e n k ert o m ust e n s ä v y ä p ä ä asi ass a. H u olt aj i en t y yt y v äis y yt e e n liitt yi 
y ht eist y ö n  a v oi m u us s e k ä s a u m at o n ti e d o n k ul k u p er h e e n j a erit yis o p ett aj a n v älill ä .  
” Y ht eist y ö o n oll ut al ust a s a a k k a tii vist ä j a i nf or m a ati o o n k ul k e n ut ai n a s a u m at-
t o m asti k o di n ja p äi v ä k o di n v älill ä.  (Ii d a) 
J oiss a ki n v ast a u ksiss a kirj oit ettii n m y ös siit ä, mit e n y ht eist y ö o n v ai k utt a n ut p alj o n ki n l a ps e ni 
s a a m a a n t u k e e n  j a h y vi n v oi ntii n v ar h aisk as v at u ks ess a ( M artt a) . Y ht eist y ö n  esi m er ki ksi k er-
r ottii n t u k e n e e n l a ps e n h y vi n v oi nti a j a its et u nt o a. E d ell yt ys l a ps e n h y vi n v oi n ni n j a its et u n n o n 
t u k e mis e e n oli erit yis o p ett aj a n a nt a m at k ei n ot  l a ps ell e. Erit yis o p ett aj a v oi v a h vist a a v ar h ais-
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k as v at u ks ess a a n n ett a v a a  t u k e a  p e d a g o gisill a  r at k ais uill a,  k ut e n  k e hitt ä ä  r y h m ä n  t oi mi nt at a-
p oj a t ai r a k e nt e ellis e n  t u e n m u o d oill a, k ut e n l a psir y h m ä n pi e n e nt ä mi n e n (O p et us h allit us, 2 0 1 8; 
H eis k a n e n, 2 0 1 9 ). 
V e o n j a l a ps e n r y h m ä n y ht eist y ö o n t u k e n ut l a ps e m m e h y vi n v oi nti a j a its et u n n o n 
k o h o a mist a, k u n s a a k ei n oj a k ä ytt ö ö ns ä.  ( Ni k o j a Nii n a) 
Y ht eist y ö h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n v älill ä ol i k uit e n ki n k o ett u m y ös t oi-
mi m att o m a ksi.  Sill oi n k u n v u or o v ai k ut ust a j a k u ul u misi e n v ai ht o a ei ol e, h u olt aj a k o ki y ht eis-
t y ö n t oi mi m att o m a ksi. K o k e m us siit ä, ett ei y ht eist y ö ol e oll ut t oi mi v a a, s a a h u olt aj a n e p äil e-
m ä ä n, ett ei y ht eist y ö n m a h d ollis esti k u ul u k a a n t oi mi a vi el ä k o vi n tii viisti e n n e n esi k o ul u n al-
k u a.  Erit yis e n h u o mi o n ar v oi n e n A n n e n v ast a us o n s e n v u o ksi, ett ä s e os oitt a a, ett ei t e h ost et u n 
t ai erit yis e n t u e n p ä ät ös ol e t a e h u olt aj a n j a v ar hais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n y ht eist y ö n t oi-
mi v u u d ell e  j a tii vi y d ell e.  
K err a n v u o d ess a o n m u k a n a p al a v er eiss a, m u ut e n ei ti e d et ä , o n k o m u k a n a v ar-
h ais k as v at u ks ess a . Y ht eist y ö ei ol e t oi mi v a a, e h k ä t oi mii v ai n es k ari e n p ariss a ei 
e n n e n ? V ai k k a o n v as uss a m u k a n a. K u ul u misi a y ht eist y öst ä l a ps e n k a nss a ei ol e.  
( A n n e) 
 
T ul os k ert o m us tii vist et ysti  
H u olt aj at  k ert oi v at  y ht eist y öst ä  j o k ai n e n  eri  t a v oi n,  m utt a  k uit e n ki n  nii n,  ett ä  k ert o m u ksist a 
l ö yt yi m y ös y ht eisi ä piirt eit ä. M artt a, Liis a, Ii d a, Silj a s e k ä Ni k o j a  Nii n a k ert oi v at j o k ai n e n 
y ht eist y ö n al k a mis est a. H u olt aj at n ä ytti v ät ol e v a n t y yt y v äisi ä sii h e n, mill oi n j a mit e n y ht eist y ö 
oli al k a n ut. Y ht e y d e n pit ot a v oi ksi k u v ailtii n p al a v er eit a, v er k ost oj a j a l a ps e n v ar h ais k as v at us-
s u u n nit el m a k es k ust el uj a. H u olt aj at k o k i v at m y ös l a psir y h m ä n t y ö nt e kij ät t är k ei n ä ti e d o n v älit-
t äji n ä h ei d ä n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n v älill ä. Lis ä ksi Vill e k ert oi Wil m a n ol e v a n 
k es k ei n e n y ht e y d e n pit o v äli n e m el k ei n p äi vitt äis ess ä k es k ust el uss a. Vill e n k ert o m u ks e n lis ä ksi 
v ai n  Ii d a  k ert oi  y ht e y d e n pi d o n  ol e v a n  tii vist ä.  T ois a alt a  m y ös  M artt a  k ert oi  tii vist ä  y ht eis-
t y öst ä, m utt a v ai n l a ps e n v ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n y ht e y d ess ä. 
H u olt aj at  k o ki v at  y ht eist y ö n  aj a ksi  m y ös  s e n  aj a n,  j o n k a  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a 
t oi mi l a psir y h m äss ä. Erit yis o p ett aj a n k err ottii n ol e v a n t ar k k ail e m ass a l a ps e n p äi v ä ä l a psir y h-
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m äss ä,  j a  s e n  a v ull a  oli  v oi n ut  n e u v o a  h u olt aji a.  Erit yis o p ett aj all a  n ä htii n  ol e v a n  asi a nt u nti-
j u utt a l a ps e n k e hit y ks e e n liitt y e n. Esi m er ki ksi Ni k o j a Nii n a k ert oi v at, ett ä v ar h ais kas v at u ks e n 
erit yis o p ett aj a n s u osit u ks est a h ei d ä n l a ps ell e e n oli t e ht y l a psi k u v a us t oi mi nt at er a pi a a n p ä äs e-
mis e ksi. K uit e n ki n m y ös Silj a t oi esii n h u olt aj all a ol e v a a asi a nt u ntij u utt a, k u n h ä n k ert oi its e 
ott a n e e ns a y ht e ytt ä h e n kil ö k u nt a a n h u ol e n h er ätt y ä.  
K ai k ki n e ns a  h u olt aj at  oli v at  t y yt y v äisi ä  y ht eist y ö h ö n  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n 
k a nss a. V ai n A n n e t oi esii n, ett ä y ht eist y ö oli oll ut t oi mi m at o nt a, mi k ä  oli s a a n ut A n n e n e p äi-
l e m ä ä n y ht eist y ö n t oi mi v u u d e n k u ul u mist a yli p ä ät ä ä n. 
5. 2  Y ht eist y ö n dis k u rss it 
K o k o a i n eist ost a ( N = 3 6) oli l ö y d ett ä viss ä y ht e e ns ä n elj ä y ht eist y ö n dis k urssi a. Dis k urssi t o v at 
esit ett y  t a ul u k oss a 4 . E nit e n  il m a u ksi a  esii nt yi a m m attit ai d o n dis k urssiss a,  k u n  t a as  v ä hit e n 
il m a u ksi a liitt yi m a h d ollis u u d e n dis k urssii n. E sit ä n p er ust ell e n h u olt aji e n kirj oit u ksist a t ul kit-
s e mi a ni dis k urss ej a  s e ur a a v a ksi l u v uitt ai n.  
T a ul u k k o 4 . Ai n eist ost a l ö yt y n e et dis k urssit tii vist et ysti.  
Dis k u rssi t Il m e n e mi n e n, f  
A m m attit ai d o n dis k urssi  2 0  
T ar p e e n dis k urssi  1 2  
E p äti et ois u u d e n dis k urssi  9  
M a h d ollis u u d e n dis k urssi  7  
 
5. 2. 1  A m m attit ai d o n  dis k urssi  
A m m attit ai d o n  dis k urssi  o n ai n eist oss a  esii nt y vist ä dis k urss eist a  d o mi n oi vi n.  K ert o m u ksist a 
l ö yt yi us eit a viitt a u ksi a  liitt y e n l u ott a m u ks e e n erit yis o p ett aj a n  a m m a ttit ait o o n. A m m attit ai d o n  
dis k urssi n k es k eisi ä piirt eit ä o v at k u v a u ks et y ht eist y ö n t ul o ksist a t ai a v u n s a a mis est a  s e k ä eri-
t yis o p ett aj an  as e m o in ti r at k aisij a n r o olii n l a ps e n h a ast ei d e n t u k e mis ess a. P u h e a m m attit ai d ost a  
il m e ni ai n eist oss a y ht e e ns ä 2 0  k ert a a. A m m attit ai d o n dis k urssi oli l ö y d ett ä viss ä s e k ä h u olt aji e n 
k ert o mist a t oi v eist a , ett ä k o k e m u ksist a y ht eist y öst ä. All a ol e v iss a esi m er k eiss ä  o n h u olt aj i e n 
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kirj oitt a m i a ku v a u ksi a y ht eist y ö n o d ot u ksist a . Niiss ä er it yis o p ett aj a n a m m atti ait o j äs e nt y y t oi-
v e e n a ( e si m er k ki 1 ) siit ä, ett ä mi k äli  t ar vitt aisii n t u k e a t ai a p u a, sit ä t oi v ott aisii n ni m e n o m a a n 
erit yis o p ett aj alt a,  j a ol et u ks e n a ( esi m er k ki 2 ) siit ä,  ett ä  erit yis o p ett aj a  p yst y y  r at k ais e m a a n 
h a ast eit a . 
Esi m er k ki 1 : J os l a ps e ni k ai p aisi v at erit yist ä t u k e a t ar h ass a, t oi v oisi n erit yis o p ett aj a n 
ol e v a n y ht eist y öss ä.  ( H 1 7) 
Esi m er k ki 2 : --erit yis o p ett aj a ott aisi h oi d ett a v a n asi a n t osiss a a n. Olisi s el k e ät t a v oitt e et 
j a t ul o ksi a s y nt yisi. ( H 2 2) 
A m m attit ai d o n  dis k urssill e  oli t y y pillist ä, ett ä v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a as et ettii n asi-
a nt u ntij a n r o olii n,  j a j oiss a ki n k ert o m u ksiss a  m y ös r at k aisij a n r o olii n. M u u n m u ass a t e ksti esi-
m er kiss ä 3 k u v at a a n o d ot u ksi a siit ä, mit e n  y ht e ist y ö lt ä o d ot et a a n m o ni p u olis esti l a ps e n t u k e-
mist a . E p äs el v ä ksi k uit e n ki n j ä ä s e, mill ä t a v oi n l o p p ut ul o ksii n p ä äst ä ä n. S e j ät et ä ä n i k ä ä n k ui n 
v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n r at k aist a v a ksi.  
Esi m er k ki 3 : T u et a a n l a ps e n mi el e n kii n n o n k o ht eit a, o m at oi mis u utt a, v ar h ais k as v at u k-
s e ss a r y h m ä n m u k a n a ol e mist a j a k o m m u ni k oi nti a m ui d e n l ast e n k a nss a.  ( H 1 5) 
K ai k ki n e ns a e rit yis o p ett aj a n am m attit ai d oll a  v ai k utt a a ol e v a n m er kit yst ä sii n ä, mit e n y ht eist y ö 
t oi mii. Erit yis esti  kirj oit ettii n ki n  viit at e n  h u olt aj a n  h u o mi oi mis e e n , k u ull u ksi  t ul e mis e e n  t ai 
k a n n ust a mis e e n . Erit yis o p ett aj alt a siis t oi v ottii n t ait o a ott a a h u olt aj a h u o mi o o n j a t oi mi a nii n, 
ett ä k ai k ki os a p u ol et s a a v at ä ä n e ns ä k u ul u vii n . S e ur a a v a ss a esi m er k iss ä h u olt aj a  as e m oi  v ar-
h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n asi a nt u ntij a n as e m a a n kirj oitt a ess a a n  v a n h e m pi e n k a n n ust a-
mis est a  j a asi oi d en  s a n oitt a mis est a . 
Esi m er k ki 4 : Y ht eist y ö o n k a n n ust a v a a j a m y ös v a n h e m pi a k a n n ust a v a a. K o n kr e ettis et 
esi m er kit, mit e n l ast a v oi a utt a a , o v at t är k e it ä. Asi oi d e n s a n oitt a mi n e n nii n l a ps ell e k ui n 
ai k uis ell e o v at m y ös t ar k eit ä el e m e ntt ej ä t oi mi v ass a y ht eist y ött ä. T a p a a misi a j a y ht e y-
d e n ott oj a t ulisi oll a m y ös s ä ä n n öllis esti.  ( H 1 4) 
5. 2. 2  T ar p e e n di sk urssi  
S e ur a a v a ksi ol e n ni m e n n yt ai n eist ost a l ö yt y vi e n y ht eist y ö h ö n m er kit y ksii n viitt a a vist a il m a u k-
sist a t arp e e n  dis k u rssi n. Dis k urssill a viitt a a n p u h e es e e n, j oss a m ä ärit ell ä ä n sit ä, mill oi n erit yis-
o p ett aj a n k a nss a t e h d ä ä n  y ht eist y öt ä j a mill oi n ei. Oi k e ast a a n  kirj oit et a a n m y ös siit ä, k et k ä o v at 
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oi k e ut ett uj a erit yis o p et u ks e e n . T y y pillis esti t äss ä dis k urssiss a il m a u ks et o v at ar g u m e nt a ati ot a 
y ht eist y ö n  t ar p e ellis u u d est a.  Il m a u ks et erit yis o p et u ks e e n oi k e utt a mis est a n o usi v at  esii n  p ä ä-
s ä ä nt öis esti nii d e n h u olt aji e n kirj oit u ksist a, j o ill a ei oll ut k o k e m ust a y ht eist y öt ä v ar h ais k as v a-
t u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a. T ar p e e n dis k urssi m u o d ost ettii n  il m a u ks e n 1 2 il m a u ks e n p er us-
t e ell a. 
T äss ä  dis k urssiss a  h u olt aj at  t u otti v at  t oist u v asti  p u h ett a  t ar p e est a y ht eist y ö n  e d ell yt y ks e n ä  
( esi m er k ki 6 ).  T ar p e es e e n viit attii n m y ös o n g el m a n a t ai h u ol e n a . T ar v e ei siis v ältt ä m ätt ä k o h-
dis t un ut  l a ps e n h a ast e es e e n j oss a ki n ti et yss ä t ai d oss a, v a a n y ht eist y ö n v a ati m u ks e n a pi d ettii n 
m y ös esi m er ki ksi sit ä, mill ä t a v oi n l a psi s o p e ut u u u ut e e n l a psir y h m ä ä n  ( esi m er k ki 7 ). Yli p ä ä-
t ä ä n j o ki n h u oli viit at e n l a ps e n k as v u u n, k e hit y ks e e n j a o p pi mis e e n olisi s y y y ht eist y ö h ö n v ar-
h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n a k a nss a  ( esi m er k ki 8 ). 
Esi m er k ki 6 :  Ti e d ä n  k u k a  l ast e n  p äi v ä k o diss a  t oi mii  erit yis o p ett aj a n a.  E n  ol e  j ut ell ut 
h ä n e n k a nss a a n l a ps e ni asi oist a, k os k a h ä n ell ä ei ol e erit yis e nt u e n t ar p eit a.  ( H 1 0) 
Esi m er k ki 7 : L a psi s o p e ut ui hi e n osti p äi v ä k otii n j a mit ä ä n o n g el mi a ei ol e oll ut, j ot e n 
e h k ä s e n v u o ksi e m m e ol e oll e et v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a t e k e misiss ä.  
( H 2 9) 
Esi m er k ki 8 : E m m e ol e oll e et y ht e y d ess ä, k os k a l a ps e m m e k as v ust a j a k e hit y ks est ä ei ol e 
p äi v ä h oi d o n ei k ä o m ast a p u ol est a oll ut h u olt a.  ( H 2 6) 
T ar p e e n lis ä ksi  dis k urssi n  il m e n e mis m u ot o n a oli v at viitt a u ks et y ht eist y öst ä y h ä us e a m m a n l a p-
s e n h u olt aj a n k a nss a. T e ksti esi m er k ei ss ä 9  j a 10  ni m et ä ä n erit yis o p ett aj a n t u e n k o ht e e ksi k o k o 
l a psir y h m ä. T ul kits e n t ot e a m u ks e n hu olt aj a n j a erit yis o p ett aj a n y ht e ist y ö h ö n liit ett ä v ä n ä t oi-
v e e n a, j o ss a  y ht eist y ö n e d ell yt y ks e n ä ei olisi k a a n j o e n n alt a ol e m ass a ol e v a t ar v e.  T ä m ä n k al-
t ai n e n p u h e viitt a a j o ai e m mi n ai n eist ost a t u n nist a m a a ni a m m attit ai d o n  dis k urssii n, j oss a eri-
t yis o p ett aj a n asi a nt u ntij u utt a ar v ost ettii n. 
Esi m er k ki 9 : T oi v oisi n s ä ä n n öllis et vi er ail ut r y h m ä ä n. K o ht e e n a k o k o r y h m ä, ei p el k äs-
t ä ä n t u e n t ar p eis et. ( H 2 7) 
Esi m er k ki  1 0 : T oi v oisi n, ett ä p äi v ä k oti i nf o aisi  h u olt ajill e, mill oi n erit yis o p ett aj a vi er ai-
l e e r y h m äss ä k ai k ki a l a psi a v art e n. Mi el est ä ni olisi t är k e ä ä, ett ä erit yis o p ett aj a ei ol e 
k ä y m äss ä  v ai n  niit ä  l a psi a  v art e n,  j ot k a  p äi v ä h oi d o n  h e n kil ö k u nt a  n ost a a  esii n ,  v a a n 
h ä n k ä visi s ä ä n n öllisill ä k o k o r y h m ä n  h a v ai n n oi nti ki err o ksill a.  ( H 2 6)  
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M y ös s e ur a a v iss a esi m er k ei ss ä  il m e n e e s a m a n k alt ai n e n t oi v e erit yis o p ett aj a n n ä k y v ä m m äst ä 
y ht eist y öst ä . Lis ä ksi m ol e m miss a v ast a u ksiss a erit yis o p ett aj a as e m oi d a a n y h d e ksi l a psir y h m ä n 
t y ö nt e kij ä ksi. Erit yis esti esi m er k ki 1 2  v älitt ä ä k u v a n  v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n esit-
t el y n t är k e y d est ä. V ai k k a esitt el y ei vi el ä t ä yt ä y ht eist y ö n v a ati m u ksi a, y m m ärr et ä ä n  s e n k ui-
t e n ki n y ht eist y ö n e d ell yt y ks e n ä. 
Esi m er k ki 1 1 : H ä n v oisi oll a n ä k y v ä m pi arj ess a, v et äisi t u o ki oit a j a k ä visi  v a n h e m p ai n-
ill ass a. ( H 2 8) 
Esi m er k ki 1 2 : Erit yis o p ett aj a o n l aitt a n ut o m a n esitt el y ns ä j a ti e d o n, mi n ä p äi v ä n ä  h ä n  
k ä y  k ys eis ess ä  p äi v ä k o diss a.  H ä n  k ä vi  esitt el e m äss ä  its e ns ä  m y ös  v a n h e m p ai nill ass a. 
K o e n t ä m ä n eritt äi n t är k e ä ksi. K ai k ki a m m attil ais et, j ot k a p äi v ä k o diss a l a psi a k o ht a a v at 
t ulisi esit ell ä m y ös v a n h e m mill e. ( H 1 0) 
5. 2. 3  E p ä ti et ois u u d e n dis k urssi  
E p äti et ois u us  v a r h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a a  k o ht a a n  oli  s el k e ästi  ai n eist oss a  n ä k y vill ä 
al ust a al k a e n. P o h di n k uit e n ki n, k o h dist ui k o e p ä ti et ois u us e n e m m ä n j u uri erit yis o p ett aj a n t y ö n-
k u v a a k o ht a a n k ui n y ht eist y öt ä. K os k a e p äti et ois u ut e e n  viitt a a vi a il m a u ksi a esii nt yi  ai n eist oss a 
us e asti, y ht e e ns ä  y h d e ks ä n  k ert a a, t ul kitsi n e p äti et ois u u d e n ol e v a n k es k ei n e n ai n eist ost a esii n 
n o us e v a m er kit ys y ht eist y öll e.  
T ä h ä n  dis k urssii n  n ä h d ä ä n  k u ul u v a ksi  ai n eist o n  il m a u ks et,  j oiss a k err ottii n  e p ä v ar m u u d est a 
siit ä, mit e n erit yis o p et us t oi mii ( esi m er k ki 1 3 ), k u k a erit yis o p ett aj a o n ( esi m er k ki 1 4 ) t ai mit ä 
erit yis o p ett aj a t e k e e ( esi m er k ki 1 5 ). N äi d e n h u olt aji e n v ast a u ksi a y h disti m y ös s e, ett ei h u olt a-
j a n  j a  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  y ht eist y öll e  os att u as ett a a  o d ot u ksi a,  k os k a  ei  ti e-
d ett y, mit ä o d ott a a. T ä m ä il m e n e e erit yis esti  esi m er kiss ä 1 3 . Esi m er k eiss ä 1 4 j a 1 5  t oi v e et t ai 
o d ot u ks et oli j ät ett y esitt ä m ätt ä k o k o n a a n.  
Esi m er k ki 1 3 : E n ol e oll ut t e k e misiss ä v a k a-erit yis o p ett aj a n k a nss a e n k ä e d es ti e d ä, mi-
t e n erit yis o p et us t oi mii l a ps e ni p äi v ä k o diss a. Ei t oi v eit a t ai o d ot u ksi a, sill ä o m a n l a ps e ni 
k o h d all a ei ol e oll ut t ar v ett a erit yis o p et u ks ell e.  ( H 2 4) 
Esi m er k ki 1 4 : K u k a o n erit yis o p ett aj a ? O n k o s e p äi v ä k o di n o hj a aj a ? ( H 1 1) 
Esi m er k ki 1 5 : E n ti e d ä mit ä k o. h e n kil ö v arsi n ais esti t e k e e. Olisi k o t ar v ett a y ht eist y öll e 
v ai n, j os l a ps ell a o n j o ki n h a ast e, e n ti e d ä.  ( H 2 3) 
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Ai n eist oss a oli m y ös viisi v ast a ust a, j oiss a y ht eist y öt ä erit yis o p ett aj a n k a nss a ri n n ast ettii n l a p-
sir y h m ä n t y ö nt e kij öi d e n k a nss a t e ht ä v ä ä n y ht eist y ö h ö n.  T ul kitsi n n ä m ä v ast a u ks et e p äti et oi-
s u ut e n a v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  t y öst ä  v ar h ais k as v at u ks ess a.  S e ur a a v a  t e ksti esi-
m er k ki  k u v a a  t ul kits e m a a ni e p äti et ois u utt a  h u olt aj a n  v ast a u ks est a ,  sill ä  siitä  j ä ä  e p äs el v ä ksi 
viitt a a k o h u olt aj a j u uri erit yis o p ett aj a n k a nss a t e ht ä v ä ä n y ht eist y ö h ö n v ai k o v ar h ais k as v at u k-
s e n h e n kil ö k u n n a n k a nss a t e ht ä v ä ä n y ht eist y ö h ö n  yli p ä ät ä ä n.  
Esi m er k ki 1 6 : Y ht eist y ö o n k o ett u t oi mi v a n a. Ti et o k ul k e e p äi v ä n t a p a ht u mist a vii m eis-
t ä ä n n o ut o v ai h e ess a j a eril ais et t a p a ht u m at y m. i nf ot a a n aj oiss a, j ott a e htii r e a g oi d a. 
Ar ki  t o i mii  p äi v ä k o di n  k a nss a  j a  h eilt ä  s a a  m y ös  k es k e n  p äi v ä n k u vi a  j a  k u ul u misi a.  
( H 3 2) 
5. 2. 4  M a h d ollis u u d e n dis k urssi  
M a h d ollis u u d e n dis k urssii n viit attii n ai n eist oss a  y ht e e ns ä  s eits e m ä n  k ert a a. T ä m ä dis k urssi oli 
s el v ästi v ä h e m m ä n esill ä , k u n v err at a a n d o mi n oi v a a n a m m attit ai d o n dis k urssii n. Ni m esi n m a h-
d ollis u u d e n dis k ur ssi ksi s ell ais et il m a u ks et, j oiss a h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p et-
t aj a n y ht eist y öt ä k u v attii n m u utt u v a n a. T y y pil list ä oli  esi m er ki ksi , ett ä y ht eist y ö n ä htii n m a h-
d ollis esti al k a v a n t ul e v ais u u d ess a. M y ös kirj oit u ks et asi oi n nist a  erit yis o p ett aj a n k a nss a liit et-
tii n m a h d ollis u u d e n dis k urssii n. T ul kitsi n asi oi n ni n m er k ki n ä h u olt aji e n n ä k e m y ks est ä y ht eis-
t y ö n p al v el ullis est a l u o nt e est a. 
T e ksti esi m er k ki 1 7  k u v a a j u uri t y y pillist ä esi m er k ki ä m a h d ollis u u d e n dis k urssist a. Esi m er kiss ä 
il m e n e e,  ett ä  v ai k k ei  yht eist y öt ä  o l e vi el ä  oll ut,  nii n k äsit e t oist ais e ksi k u v a a  k uit e n ki n  sit ä, 
mit e n y ht eist y ö n ä h d ä ä n  m a h d ollis e n a j a k e nti es t ar p e ellis e n a ki n m y ö h e m mi n.  M u utt u v u ut e e n 
viit attii n m y ös v ast a u ks ess a ( esi m er k ki 1 8 ), j oss a k err ottii n, mit e n t ulisi t oi mi a, j os h al u aisi oll a 
y ht e y d ess ä erit yis o p ett aj a a n. V ast a us v älitt ä ä y ht eist y öst ä v ai k ut el m a n, ett ä s e v oi al k a a h y vi n-
ki n n o p e asti.  
Esi m er k ki 1 7 :  E m m e  ol e  oll e et  t oist ais e ksi erit yis ess ä  y ht eist y öss ä  erit yis o p ett aj a n 
k a nss a.  ( H 1 4) 
Esi m er k ki 1 8 : Ti e d ä n k uit e n ki n k eh e n ot a n y ht e ytt ä, mi k äli h u ol e n ai h eit a n o usisi.  ( H 1 0) 
Lis ä ksi a i n eist oss a kirj oit ettii n k a h d esti ( esi m er kit 1 9 j a 2 0) asi oi n nist a viit at ess a v ar h ais k as-
v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a t e ht ä v ä ä n y ht eist y ö h ö n.  Asi oi nti h er ätt ä ä mi ell e y ht y m ä n y h-
t eist y öll e t uot et u st a p al v el u n o mi n ais u u d est a.  
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Esi m er k ki 1 9 : Ti e d ä n,  ett ä  p äi v ä k o diss a m m e  o n  v ar h ais k as v a t uks e n  erit yis o p ett aj a 
( ki ert ä v ä),  h ä n  o n  esitt ä yt y n yt  v a n h e m p ai nill ass a  s e k ä  oll ut  j os k us  r y h mi e n  m u k a n a, 
m utt a m eill ä ei ol e vi el ä ai n a k a a n oll ut t ar v ett a h ä n e n k a nss a a n asi oi d a . ( H 1 2) 
Esi m er k ki 2 0 : E n ol e asi oi n ut erit yis o p ett aj a n k a nss a. ( H 1 1) 
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6  T ul o st e n y ht e e n v et o  j a l u ot ett a v u u d e n t a r k a st el u 
Ai n eist ost a p yst yi j o pi a n e nsi m m äist e n l u k u k ert oj e n j äl k e e n m u o d ost a m a a n v ast a u ksist a k a ksi 
k at e g ori a a  s e n p er ust e ell a,  oli k o  h u olt ajill a oll ut  k o k e m ust a  y ht eist y öst ä  v ar h ais k as v at u ks e n 
erit yis o p ett aj a n k a nss a v ai ei . H u olt aj at k ert oi v at y ht eist y ö n t ot e ut u n e e n eri t a v oi n esi m er ki ksi, 
y ht eist y ö n al k a mis e n t ai y ht e y d e n pi d o n s u ht e e n. T ul os k ert o m us  r a k e nt ui y ht eist y ö n al k a mis e n, 
y ht e y d e n pi d o n, erit yis o p ett aj a n l a psir y h m äss ä t oi mi mis e n, asi a nt u ntij u u d e n, t y yt y v äis y y d e n j a 
t oi mi m att o m u u d e n t e e m oj e n y m p ärill e. K u n t a as t ar k ast eli n k o k o ai n eist o a, t u n nisti n ai n eis-
t ost a  n elj ä dis k urssi a,  j oit a  o v at a m m attit ai d o n  dis k urss i, t ar p e e n dis k urssi , e p äti et ois u u d e n  
dis k urssi  j a m a h d ollis u u d e n dis k urssi. T ut ki m ust ul o ks et m u o d ost a v at y ht eist y öst ä h u olt aj a n j a 
v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n v äill ä m o ni ul ott eisi n k u v a n.  
Os all e h u olt ajist a oli l u o nt e v a a al oitt a a kirj oitt a m a a n k o e t ust a k as v at us y ht eist y öt ä v ar h ais k as-
v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a s u ht e e n al k u h et kist ä. Oli n m y ös esitt ä n yt k ys el yl o m a k k e ell a 
esi m er k ki ai h e e n liitt y e n y ht eist y ö n al k a mis e e n, mist ä v oisi h al ut ess a a n kirj oitt a a. O n siis h u o-
mi oit a v a,  ett ä  h u olt aj at  o v at  s a att a n e et  k ert o a  v ast a u ksiss a a n  m y ös  t ä m ä n  v u o ksi  y ht eist y ö n 
al k a mis est a . Y ht e ytt ä h u olt aj a n j a erit yis o p ett aj a n v älill ä k err ottii n pi d ett ä v ä n eri k ei n oi n , k ut e n 
Wil m a n j a l a psir y h m ä n h e n kil ö k u n n a n v älit y ks ell ä. Lis ä ksi l a ps e n v ar h ais k as v at us k es k ust el ut, 
p al a v erit j a v er k ost ot oli v at til a nt eit a, j oiss a h u olt aj at k es k ust eli v at v ar h ais k as v at u ks e n erit yis-
o p ett aj a n k a nss a. Y ht e y d e n pit o esi m er ki ksi Wil m a n t ai l a psir y h m ä n t y ö nt e kij öi d e n k a utt a v ä-
lit ett y n ä o n y m m ärr ett ä v ä ä, sill ä ai e m m a n t ut ki m u ks e n m u k a a n h u olt aj at j a v ar h ais k as v at u ks e n 
erit yis o p ett aj a n ä k e v ät t oisi a a n v ai n p ä äs ä ä nt öis esti e n n alt a s o vit uiss a p al a v er eiss a (J or m a k k a, 
2 0 1 1). K u k a a n h u olt ajist a ei k ert o n ut ti e d o n v älit y ks ess ä h y ö d y n n ett ä v ä n esi m er ki ksi p u h el uit a. 
T ä m ä o n y h d e n m u k ai n e n t ul os H uj a l a n j a m ui d e n ( 2 0 0 9) t ut ki m u ks e n k a nss a, j oss a o n t u ot u 
esii n, ett ä y ht e ytt ä pi d ettii n p ä ä asi ass a m uill a k ei n oi n.  
Y ht eist y öst ä k ert o mis e e n liitt yi us eit a t ot e a m u ksi a erit yis o p ett aj a n t oi mi mis est a l a psir y h m äss ä. 
T ul kitsi n  aj a n,  j o n k a  erit yis o p ett aj a  vi etti l a psir y h m äss ä  k o k e m u ks e n a  y ht eist y ö n  ul ott u v u u-
d est a, v ai k k a erit yis o p ett aj a n t oi mi mist a l a psir y h m äss ä ei j u uri k a a n a v att u v ast a u ksiss a. T u l-
kitsi n , ett ä j u uri sill ä aj all a, j o n k a erit yis o p ett aj a oli l a psir y h m äss ä, n ä htii n ol e v a n h y öt y ä. L a p-
sir y h m äss ä  vi et et y n  aj a n  j äl k e e n  erit yis o p ett aj a  os asi  a nt a a  vi n k k ej ä  t ai  h y ö d y nt ä ä  m u ut e n 
o m a a asi a nt u ntij u utt a a n l a ps e n p ar h a a ksi.  
V ai n y ksi h u olt ajist a t oi s el k e ästi esii n, ett ei y ht eist y ö oll ut oll ut t oi mi v a a. Erit yis e n m er kill e-
p a nt a v a a t ä m ä oli l a ps ell e t e h d y n t e h ost e t u n t ai erit yis e n t u e n p ä ät ö ks e n v u o ksi. T ä m ä os oitt a a, 
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ett ei t e ht y t u e n p ä ät ös a ut o m a attis esti t a k a a t oi mi v a a j a tii vist ä y ht eist y öt ä h u olt aj a n j a v ar h ais-
k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n v älill ä.  
S e k ä n arr atii vis e n a n al y ysi n t ul o ks et ett ä ai n eist ost a esii n n o uss e et dis k urssit viit at a a n sii h e n, 
ett ei y ht eist y ö ol e v ai n h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n v älill ä t a p a ht u v a a v u o-
r o v ai k ut ust a.  Y ht e y d e n pi d oss a  l a psir y h m ä n  t y ö nt e kij öill ä  n ä htii n  ole v a n  t är k e ä  r o oli. K ert o-
m ust e n  p er ust e ell a s y nt y y k u v a, ett ä y ht eist y ö n e d ell yt ys ei oll ut n ä k e mi n e n, v a a n ti et o a p ys-
t yttii n  v älitt ä m ä ä n  l a psir y h m ä n  t y ö nt e kij öi d e n  k a utt a.  J oiss a ki n  v ast a u ksiss a  h u olt aj a  i k ä ä n 
k ui n as e m oi its e ns ä m y ös y ht eist y ö n ul k o p u ol el l e. Tä m ä n t ut ki m u ks e n t ul ost e n  p er ust e ell a k ol-
m a nt e n a os a p u ol e n a v oi d a a n ki n n ä h d ä ol e v a n v ar h ais k as v at u ks e n o p ett aj a j a v ar h ais k as v at u k-
s e n l ast e n h oit aj a.  
A m m attit ai d o n dis k urssi oli ai n eist o n d o mi n oi vi n dis k urssi. S e n ä ytt ä yt yi h u olt aji e n k ert o m u k-
siss a k u v a u ksi n a y ht eist y ö n t ul o ksist a  t ai a v u n s a a mis es t a. T y y pillist ä oli m y ös, ett ä erit yis-
o p ett aj a as e m oitii n asi a nt u ntij a n j a r at k aisij a n r o ol ei hi n.  H u olt aji e n v ast a u ksist a k u v ast ui l u ot-
ta m us v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n a m m attit ait o o n. T ois e n a ai n eist o st a esii n n o us e v a n a 
dis k urssi n a o n t ar p e e n dis k urssi, j o k a m u o d ost ui s ell ais est a p u h e est a, j oss a v ar h ais k as v at u ks e n 
erit yis o p ett aj a n j a h u olt aj a n y ht eist y ö n t ot e ut u mis e n e d ell yt y ks e n ä  n ä htii n ol e v a n j o k u t ar v e, 
o n g el m a t ai h u oli.  Lis ä ksi t ar p e e n dis k urssi pit ä ä sis äll ä ä n k ys y v ä n l at a u ks e n erit yis o p ett aj a n 
a m m attit ai d o n ul ott u mis est a y h ä s u ur e m m all e os all e l a psir y h m ä n l a psist a. T oisi n s a n o e n h u ol-
t aj at t oi v oi v at y ht eist y öt ä erit yis o p ett aj a n k a nss a, v ai k k ei o m all a l a ps ell a s el k e ä ä t u e n t ar v ett a 
olisi k a a n.  
K ol m as l ö yt ä mist ä ni dis k urss eist a o n e p äti et ois u u d e n dis k urssi. E p äti et ois u us v älitt yi ai n ei s-
t ost a erit yis esti nii d e n h u olt aji e n k ert o m u ksist a, j oill a ei oll ut k o k e m ust a v ar h ais k as v at u ks e n 
erit yis o p ett aj a n k a nss a t e ht ä v äst ä y ht eist y öst ä.  H u olt aj at oli v at e p äti et oisi a siit ä, mit e n erit yis-
o p et us t oi m ii, k u k a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a o n j a mit ä h ä n t e k e e. Vii m eis e n ä dis-
k urssi n a ai n eist ost a il m e ni il m a u ksi a liitt y e n y ht eist y ö n m a h d ollis u u ksii n. M a h d ollis u u d e n dis-
k urssi ni m ettii n il m a ust e n p o hj alt a, j oiss a  y ht eist y ö  m u utt u v u u d e n p ositi o n, k ut e n y ht eist y öt ä 
k u v ailtii n al k a v a ksi m a h d ollis esti j oss ai n v ai h e ess a. Os a h u olt ajist a kirj oitti y ht eist y öst ä m y ös 
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L u ot ett a v u ust ar k ast el u  
L a a d ullist a t ut ki m ust a t ul e e t ar k ast ell a kriittis esti l u ot ett a v u u d e n n ä k ö k ul m ast a. L u ot ett a v u u-
d e n p er ust el u v a atii t ut ki m u ks e n t e o n o n g el m a k o hti e n r efl e kt oi mist a.  Ar vi oi n ni n t ulisi k ul k e a 
t ut kij a n m u k a n a l ä pi t ut ki m u ks e n t e k e mis e n m at k a n. S e, ett ä t ut kij a r efl e kt oi o m a a as e m a a ns a, 
ai n eist o a j a t ut ki m u ks e n ul ott u v u utt a y ht eis k u nt a a n kriittis esti , t u ott a a us k ott a v u utt a. ( A alt o n e n 
&  H ö g b a c k a,  2 0 1 5) T ut ki m u ks e n u s k ott a v u u t e e n v ai k utt a v at  k ai k ki  n e  t e kij ät,  j oi d e n  a v ull a 
p yst y n p er ust el e m a a n t ut ki m u ks e n t e o n v ali nt oj a nii n, ett ä l u kij all e s y nt y y k u v a asi a n m u k ai-
s esti  j a  us k ott a v asti  t e h d yst ä  t ut ki m u ks est a  ( P u us a  &  J ul k u n e n,  2 0 2 0)  P o h di n  t äss ä  l u v uss a 
kriittis esti t ut ki m u ks e n t e o n eri v ai h eiss a t e ht yj ä r at k ais uj a, j ot k a o v at v ai k utt a n e et t ut k i m u ks e n 
l u ot ett a v u ut e e n. 
T ut ki m ust e ht ä v ä r aj a a t ut ki m us as et el m a n, j a k ul k e e m u k a n a l ä pi t ut ki m u ks e n t e o n o hj at e n s e n 
eri v ai h eit a ( H el e ni us  y m. , 2 0 1 5, 1 9 3). T ut ki m u ks ess a ni t ut ki m ust e ht ä v ä r aj a ut ui kii n n ost u k-
s e e n h u olt aji e n k ert o mii n k o k e m u ksii n v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n j a h u olt aj a n v äli-
s est ä y ht eist y öst ä. T oi n e n t ut ki m us k ys y m ys m u u nt ui t ut ki m u ks e n t e o n ai k a n a, m utt a m u ot o u-
t ui l o p ult a ai n eist o n t ar p ei d e n m u k ais esti k os k e m a a n y ht eist y ö n j äs e nt ä mis e n t ut ki mist a. O n 
p o h ditt a v a k uit e n ki n kriittis esti  t ut ki m u ks e ni t ut ki m us as et el m a a. V ai k k a t ut ki m u ks e e n os allis-
t uji a oli y ht e e ns ä 3 6, v ai n y h d e ks ä n v ast a aj a a k ert oi t ot e ut u n e est a y ht eist y öst ä v ar h ais k as v a-
t u ks e n  erit yis o p ett aj a n  k a nss a.  T ut ki m us as et el m a a ni  l u k e ut u u ki n  siis  o d ot ust e n  t ar k ast el u a. 
O d ot ust e n  t ar k ast el e mis e e n  t ul e e  s u ht a ut u a  kriittis esti,  sill ä  sill oi n  t ul e e  t ut kitt u a  j ot ai n  s el-
l aist a, j ot a ei v ältt ä m ätt ä ol e ol e m ass a. T ut ki m u ks ess a ni o d ot ust e n t ar k ast el u o n k uit e n ki n p e-
r ust elt u a, sill ä k o et u n y ht eist y ö n lis ä ksi ti et o a y ht eist y ö n dis k urss eist a il m e ni m y ös niiss ä v as-
t a u ksiss a, j oiss a k err ottii n y ht eist y ö h ö n liitt y vist ä o d ot u ksist a. 
T ut ki m u ks e n t ul ost e n t ul ki nt a a t ul e e p eil at a t e ori a a n j a t ut ki m us k ys y m y ksii n ( H el e ni us y m., 
2 0 1 5, 1 9 5), k ut e n t äss ä t ut ki m u ks ess a o n t e ht y. T e ori a a ei siis i k ä ä n k ui n t ul e kirj oitt a a v al-
mii ksi, j a j ätt ä ä o d ott a m a a n t ut ki m u ks e n v al mist u mist a, v a a n t ul ki nt a a t ul e e p eil at a a ktii vis esti 
ai n eist o n a n al y ysi n t ul o ksii n ( H el e ni us y m., 2 0 1 5, 1 9 5). T e ori al u k uj a ol e n r a k e nt a n ut etsi e n 
ti et o a  k as v at us y ht eist y öst ä  m a h d ollisi m m a n  m o nip u olis esti . T ut ki m u ks e n  l u ot ett a v u us  p ar a-
n e e ki n, k u n t ut kij a p er e ht y y k o h d eil mi ö ö n h u ol ellis esti ( A alti o & P u us a, 2 0 2 0).  
K o nstr u kti vis mi j a n arr atii vi n e n t a p a t e h d ä t ut ki m ust a o v at s ell aisi a, ett ei nii d e n t ar k oit u ks e n a 
ol e p yr ki ä k u v a a m a a n v ai n y ht ä a bs ol u uttist a t ot u utt a ( H at c h & Wis ni e ws k, 1 9 9 5, 1 1 8). M y ös 
ai n eist o n a n al y ysiss ä k ä yt ett ä vi e n dis k urssi a n al y ysi n k ei n oj e n a v ull a s a a d a a n ti et o a siit ä, mit e n 
ki el e n k ä yt ö n a v ull a v oi d a a n r a k e nt a a s osi a alisi a t o d ellis u u ksi a, ei siis v ai n y ht ä t o d ellis u utt a 
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(J u hil a & S u o ni n e n, 2 0 1 6, 4 4 6). T ut ki m u ks e ni siis t äll ais e n a a n ei p yri yl eist ett ä v ä ä n ti et o o n 
h u olt aj a n  j a  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  y ht eist y öst ä,  v a a n  t ut ki m u ks e n  a v ull a  t u o n 
k u ul u vii n  pi e ni ä  osi a  t o d ellis u u d est a.  Oi k e ast a a n  yl eist ett ä v y y d e n  sij a a n  l a a d ullis ess a  t ut ki-
m u ks ess a p u h ut a a n ai n eist o n siirr ett ä v y y d est ä . Siis siit ä, mit e n h y vi n t ut ki m u ks e n t ul o ks et v oi-
d a a n esitt ä ä j oss ai n t ois ess a v ast a a v a nl ais ess a y m p ärist öss ä ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, 1 2 1).  
T äss ä t ut ki m u ks ess a o n h u o mi oit a v a, ett ä t ut ki m u ks e n siirr ett ä v y ytt ä h ei k e nt ä ä ai n eist o n k er u u-
v ai h e ess a k er ätt y t a ust ati et o siit ä, s a a k o k ys el y y n v ast a aj a n l a psi t e h ost ett u a t ai erit yist ä t u k e a. 
K ol mi p ort ais e n t u e n k ä ytt ä mi n e n t äss ä t ut ki m u ks ess a oli p ul m allist a s e n t a ki a, ett e n t ut kij a n a 
v oi oll a v ar m a t e h ost et u n t ai erit yis e n t u e n k äsitt ei d e n s el k e y d est ä t ut ki m u ks e e n v ast a n n eill e 
h u olt ajill e. V oi oll a, ett ei l a ps e n t u k e a ol e ni m ett y v ar h ais k as v at u ks ess a k ol mi p ort ais e n t u e n 
m u k ais esti, j oll oi n h u olt aj a n o n oll ut h a ast a v a v ast at a sii h e n, s a a k o l a psi yl eist ä t u k e a v a h v e m-
p a a t u k e a v ar h ais k as v at u ks ess a. T ä m ä n v u o ksi ai n eist o o n s a att a n ut v ä ärist y ä k ys eis e n t a ust a-
m u utt uj a n k o h d alt a.  
T ot u utt a  o n pi d ett y k err o n n allis e n t ut ki m u ks e n k es k eis e n ä k äsitt e e n ä ( A alti o & P u us a, 2 0 2 0 ; 
M oil a n e n, 2 0 0 2, 9 2 ). P yr ki m y ks ess ä t o d e nm u k ais u ut e e n v ai k utt a v at nii n t ut kij a n h er k k y ys oi-
v alt a vi e n t ul ki nt oj e n t e k e mis ell e ( M oil a n e n, 2 0 0 2, 9 2) k ui n t ut kitt a vi e n k ert o mi e n v ast a ust e n 
p ai k k a ns a pit ä v y ys. T ot u u d e n t ar k ast el uss a o n siis ot ett a v a h u o mi o o n, ett ä kirj oit u ks et o v at ai n a 
kirj oit ett u j os s a ki n, j oll e ki n t ai j ot a ki n v art e n ( Ri ess m a n, 2 0 0 8, 6 2).  T ut kitt a v at o v at kirj oitt a-
n e et k as v at us y ht eist y öst ä sit e n, mit e n o v at k as v at us y ht eist y ö n erit yis o p ett aj a n k a nss a t ul ki n-
n e et.  Nii n n arr atii vis e n  a n al y ysi n  t ul o ksiss a k ui n  k ert o m u ksist a n o uss eiss a dis k urss eiss a o n 
esill ä y ht eist y ö n k äsitt e e n eril ais et ul ott u v u u d et. V ai k k a ki n  ”t ut ki m u ks e n t e oss a t a v oitt e e n a o n 
l ö yt ä ä j ot ai n s ell aist a, mi k ä o n ar ki aj att el ull e m m e j a j o ti e d et yll e vi er ast a ” ( L aiti n e n & U usi-
t al o, 2 0 0 8, 1 4 0), o n v ält ett ä v ä ai n eist o ylit ul ki nt a a. T ul os k er o m ust a  kirj oitt a ess a ni p yri n t u o-
m a a n h u olt aji e n ä ä n et esii n sii n ä m u o d oss a a n, j oll a h e its e k u v aili v at k as v at us y ht eist y öt ä v ar-
h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  k a nss a.  P u h ut a a n  siis  t ut ki m u ks e n  l u ot ett a v u ut e e n  v ai k utt a-
v ast a ai n eist o n j a t ul ost e n v ast a a v u u d est a  ( Tu o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8).  M oil as e n m u k a a n ( 2 0 0 2, 
1 0 2) m ui d e n t ari n oist a t ot u u d e n m u k ais esti k ert o mi n e n e d ell ytt ä ä ar vi oi nti a t ut kij a n kirj oitt a-
m a n  k ert o m u ks e n  j a  t ut ki m u ks e e n  os allist u n ei d e n  v ast a aji e n  v älill ä.  T ul o ksi a kirj oitt a ess a ni 
ol e n p ys ä ht y n yt us e a a n  ott e es e e n mi etti m ä ä n, v ast a a k o k ert o m us h u olt aji e n k err o nt a a. O n k ui-
t e n ki n v äist ä m ät ö nt ä, ett ä t ut kij a n a ä ä n e ni o n esill ä t ut ki m u ks e n t ul ost e n t ul ki n n ass a o bj e ktii-
vis u ut e e n p yr ki m y ks est ä h u oli m att a. T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a lis ä ä k u it en ki n a n al y ysi n v ai-
h ei d e n r a p ort oi nti  ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, 1 2 2). Tu o m e n j a S ar aj är v e n o hj ei d e n m u k ais esti 
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( 2 0 1 8, 1 2 2) tut ki m ust ul o ksi a o n ki n p yritt y t u o m a a n sii n ä m ä äri n esill e, j ott a l u kij a p yst y y ar-
vi oi m a a n t ut ki m u ks e n t ul o ksi a . 
Dis k urssi a n al y ysiss ä  t ut kij a n  o n  n oj att a v a  t u k e v asti  ai n eist o o ns a,  sill ä  vi hj e et  a n al y ysi n  r at-
k e a mis e e n o n l ö y d ytt ä v ä ai n eist ost a (J u hil a, 2 0 1 6, 4 2 3).  Dis k urssi a n al y ysi o n k uit e n ki n nii n 
t ut kij al ä ht öist ä, ett ä t ut kij a n t ul ki nt a a o n m a h d ot o nt a er ott a a t ul o ksist a ( A alti o & P u us a, 2 0 2 0). 
N arr atii v is e n a n al y ysi n ar vi oi n ni n t a v oi n dis k urssi a n al y ysiss ä t ul ost e n p er ust el uss a k or ost u v at-
ki n t ut ki m ust ul o ksill e esit ett ä v ät p er ust el ut. T ut ki m u ks ess a ol e n ki n p yr ki n yt a v a a m a a n y ksil ö-
k o ht ais esti dis k urssi a n al y ysi n t ul ost e n m u o d ost u mist a. Dis k urssi a n al y ysi n l u o t ett a v u utt a lis ä ä 
m y ös ai n eist o n y ksil ö k o ht ai n e n t ar k ast el u  (J u hil a & S u o ni n e n, 2 0 1 6, 4 4 6). Ai n eist o a o n l u ett u 
us e a a n  k ert a a n  a n al y ysi n  eri  v ai h eiss a  y ksit yis k o hti e n  y m m ärt ä mis e ksi  (J u hil a  &  S u o ni n e n, 
2 0 1 6, 4 5 1) . 
N arr atii vist a t ut ki m ust a o n kritis oit u sii t ä, ett ei s e h u o mi oi t ar p e e ksi k ert o m ust e n y ksil öllisi ä 
piirt eit ä: m o nis yis y ytt ä j a ri k k o n ais u utt a ( H ä n ni n e n, 2 0 1 8). T ut ki m u ks ess a ol e n k uit e n ki n p yr-
ki n yt h u o mi oi m a a n h y vi n t ar k asti h u olt aji e n k err o nt a a y ht eist y öst ä. Ai n eist o n us e at l y h y et  k er-
t o m u ks et o v at  m a h d ollist a n e et nii d e n piirt ei d e n t ar k a n a n al ys oi n ni n. L y h yill ä v ast a u ksill a o n 
k uit e n ki n k ä ä nt ö p u ol e ns a. K u n k err ott uj a asi oit a ei k u v aill a k o vi n t ar k asti, j ä ä p ot e nti a alist a 
ti et o a h y vi n p alj o n piil o o n v ast a aj all e its ell e e n. Ai n eist o n l y h y ys o n ki n t ut ki m u ks e ni y ksi o n-
g el m a k o h dist a. Ai n eist o n l u o n n ett a t ul e e ki n t ar k ast ell a kriittis esti siit ä n ä k ö k ul m ast a, ” mist ä 
s e n  a v ull a  v oi d a a n  k ert o a,  j a  mi hi n  s e  ei  yl et y ”  ( A alt o n e n  &  H ö g b a c k a,  2 0 1 5,  2 0).  P o h di n 
us e a a n ott e es e e n t ut ki m u ks e n ai n eist o n s o pi v u utt a n arr at ii vis ell e a n al y ysill e. Mi eti n v ai ht o e h-
t oisi a m et o d ol o gisi a v ali nt oj a, j oi d e n a v ull a ai n eist o a v oit aisii n a n al ys oi d a p ar h a all a m a h d olli-
s ell a t a v all a. P ä ä d yi n k uit e n ki n n arr atii vis e n a n al y ysi n k ei n oi hi n e nsi m m äis e n t ut ki m us k ys y-
m y ks e n k o h d all a. Tri a n g ul a ati o n  a v ull a v oi d a a n p ä äst ä y h ä k o k o n ais v alt ais e m p a a n t ul ki nt a a n 
ai n eist ost a ( A alti o & P u us a, 2 0 2 0). S e k ä n arr atii vis e n ett ä dis k urssi a n al y ysi n k ä ytt ä mi n e n t ut-
ki m us ai n eist o n a n al y ysiss ä v oi d a a n n ä h d ä siis t u k e v a n t ut ki m u ks e ni l u ot ett a v u utt a.  
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7  P o h di nt a  
T ut ki m u k s e n t ar k oit u ks e n a o n oll ut t ar k ast ell a y ht eist y öt ä h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n eri-
t yis o p ett aj a n v älill ä h u olt aj a n n ä k ö k ul m ast a. T ut ki m u ks ess a oll a a n oll ut kii n n ost u n eit a siit ä, 
mit ä  t ai  mill aist a h u olt aj at  k ert o v at  y ht eis t y ö n  ol e v a n v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n 
k a nss a.  K ii n n ost u ks e n k o ht e e n a o n m y ös  oll ut k ert o m ust e n ki eli s osi a alisi n e ul ott u v u u ksi n e e n.  
K ert o m u ksist a, j oist a il m e ni k o k e m us y ht eist y öst ä erit yis o p ett aj a n k a nss a , m u o d ost ettii n y ht e-
n äi n e n k o k o n ais u us, j oss a esii n n o usi k ol m e t e e m a a. Lis ä ksi k o k o ai n eist ost a l ö y d ettii n viitt eit ä 
eril aisist a h u olt aji e n t u ott a mist a y ht eist y ö n m er kit y ksist ä, j a n äist ä m u o d ost ettii n y ht e e ns ä n elj ä 
dis k urssi a. T äss ä l u v uss a  p o h di n t ar k e m mi n s a a mi a ni t ul o ksi a j a esit ä n t ul o ksist a jo ht o p ä ät el-
mi ä. L o p u ksi e sitt el e n t ut ki m u ks e nt e o n ai k a n a n o uss eit a t e e m oj a j at k ot ut ki m us ai h ei ksi. 
T ä h ä n t ut ki m u ks e e n os allist ui s e k ä h u olt aji a, j oill a oli k o k e m ust a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis-
o p ett aj a n k a nss a t e ht ä v äst ä y ht eist y öst ä, ett ä h u olt aji a, j oill a ei oll ut k o k e m ust a v ar h ais k as v a-
t u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a t e h d yst ä y ht eist y öst ä. H u olt aji e n, j oill a ei oll ut k o k e m ust a y h-
t eist y öst ä, os allist u mi n e n t ut ki m u ks e e n s a att a a k ert o a  mi el e n kii n n ost a v ar h ais k as v at u ks e n eri-
t yis o p ett aj a n k a nss a t e ht ä v ä ä y ht eist y öt ä k o ht a a n. T ut ki m u ks e e n os allist u n ei d e n h u olt aji e n l a p-
sill a v ai n n elj äll ä oli t e h ost et u n t ai erit yis e n t u e n p ä ät ös. T ul ost e n p er ust e ell a v oi d a a n ki n t o d et a, 
ett ei y ht eist y ö h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n v älill ä v a a di t ot e ut u a ks e e n t e-
h ost et u n t ai erit yis e n t u e n p ä ät öst ä, sill ä m y ös nii d e n l ast e n h u olt aj at, j oill e ei oll ut t e ht y t e h os-
t u n t ai erit yis e n t u e n p ä ät öst ä, k ert oi v at t ot e ut u n e est a y ht eist y öst ä. T ä m ä h u o mi o o n y h d e n m u-
k ai n e n v ar h ais k as v at u ks e n s ä ä d öst e n k a nss a, j oiss a esit et ä ä n, ett ä j o k ai n e n l a psi o n oi k e ut ett u 
s a a m a a n t ar vits e m a ns a t u e n ( V ar h ais k as v at usl a ki , 2 0 1 8).  T ois a alt a t ul o ks et os oitt a v at m y ös, 
ett ei  t e ht y t u e n p ä ät ös t a k a a tii vii m p ä ä y ht eist y öt ä h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p et-
t aj a n v älill ä. P u ol est a a n t ä m ä h u o mi o  o n v ast a k k ai n e n v ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er ust ei-
d e n ( O p et us h allit us, 2 0 1 8, 5 5) k a nss a, j o ss a p ai n ot et a a n y ht eist y ö n m er kit yst ä sill oi n, k u n l a p-
s ell a o n t ar v e t u k e e n.  
T ut ki m u ks e n t ul o ks et os oitt a v at, ett ä h u olt aj at t oi v o v at y ht eist y ö n ol e v a n s ell aist a, j oss a h ei d ät 
k u u ll a a n j a n ä h d ä ä n. T ul os o n y ht e n e v äi n e n H eis k as e n k oll e g oi n e e n  ( 2 0 2 1, 1 1 6) t e k e m ä n t ut-
ki m u ks e n k a nss a.  Lis ä ksi t ul os t u k e e e k o k ultt u urist a t e ori a a p er h e e n k ultt u uri n j a e k o k ultt u u-
ris e n y m p ärist ö n h u o mi oi mis e n os alt a. J u uri y ht eist y ö n v u or o v ai k utt eis u us o n e d ell yt ys sill e, 
ett ä  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a  p yst y y  y m m ärt ä m ä ä n  p er h e e n  ar k e a.  M c Willi a mi n 
( 2 0 1 5) t a v oi n esi m er ki ksi Di n n e b eil j a m u ut ( 2 0 0 9) t u o v at esii n t ut ki m u ksiss a a n, mit e n v ar-
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h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n t y ö n k u v ass a t ulisi p ai n ott a a y h ä e n e m m ä n erit yis o p ett aj a n t u-
k e n a ol e mist a h u olt ajill e j a l a psir y h m ä n h e n kil ö k u n n all e. E d ell ä k u v ailt u t y ö n k u v a m a h d ollis-
t aisi e n e n e miss ä m ä äri n h u olt aji e n t u k e mis e n j a k u ul e mis e n, j ot a h u olt aj at t oi v at v ast a u ksiss a a n 
esii n.  L a ps e n y m p ärill ä t oi mi vi e n ai k uist e n o hj a a mi n e n v eisi k uit e n ki n ai k a a p ois t u e n a nt a mi-
s est a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj alt a s u or a a n l a ps ell e, j a esi m er ki ksi j u uri H eis k as e n j a 
m ui d e n ( 2 0 2 1, 1 0 6 – 1 0 7) s el vit y ks ess ä t u o d a a n esii n v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aji e n t ar v e 
tii vii m p ä än l äs n ä ol o o n l a psir y h miss ä.  
Y ht eist y ö h ö n k err ottii n p ä ä osi n ol e v a n t y yt y v äisi ä. V ai n y ksi h u olt aj a t oi esii n, ett ä o n t y yt y-
m ät ö n y ht eist y ö h ö n v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a. H u o mi o n ar v oist a o n k uit e n ki n 
h u olt aj a n p o h di n t a siit ä, k u ul u u k o y ht eis t y ö n e d es t oi mi a e n n e n l a ps e n siirt y mist ä esi k o ul u u n. 
T ul o ks e n p er ust e ell a o n ki n s y yt ä p o hti a sit ä, mi k ä o n y ht eist y ö n t as o n t a v oit e.  K ut e n l u v uss a 
2. 1  m ä äritt el e n, y ht eist y öll e  t ul e e as ett a a y h d ess ä as et et ut t a v oitt e et (K e e n, 2 0 0 7 ). N yt s a at u 
tul os k u v a a,  ett ei y ht eist y öll e ol e as et ett u s el k eit ä t a v oitt eit a t ai nii d e n m u k ais esti ol e t oi mitt u.  
T ul os os oitt a a y ht eis e n t a v oitt e e n as ett a mis e n m er kit y ks e n, j oll e o n s y yt ä a nt a a p ai n o ar v o a y h-
t eist y ö n t ot e ut u mis ess a. 
Ai e m miss a t ut ki m u ksiss a l u ott a m ust a o n pi d ett y t är k e ä n ä k as v at us y ht eist y ö n s u h d ett a r a k e n-
t a v a n a t e kij ä n ä (L er k k a n e n  y m. , 2 0 1 3; R a ut a mi es  y m., 2 0 1 9 ; R ut a n e n & L a a ks o n e n, 2 0 2 0 ). 
T ä m ä n t ut ki m u ks e n t ul o ksiss a l u ott a m us il m e ni e n e m mi n ki n l u ott a m u ks e n a v ar h ais k as v at u k-
s e n erit yis o p ett aj a n a m m attit ait o o n, k ui n h u olt aj a n j a erit yis o p ett aj a n v älis e e n l u ott a m u ks e e n 
y ht eist y ö n r a k e nt aj a n a.  Lis ä ksi p oi k k e a v a n a t ul o ks e n a ai e m mist a t ut ki m u ksist a o n, ett ä y ht eis-
t y ö n ul ott u v u u d e ksi k o ettii n m y ös s e ai k a, j o n k a erit yis o p ett aj a vi etti l a psir y h m äss ä. T o is a alt a, 
k ut e n t äss ä ki n t ut ki m u ks ess a m y ös ai e m m ass a t ut ki m u ks ess a o n h u o m att u, ett ä h u olt aj at ei v ät 
ol e m u k a n a t u e n t ot e utt a mis ess a, v a a n v ar h ais k as v at u ks e n h e n kil ö k u nt a v ast a a l a psir y h m äss ä 
t u e n t ot e utt a mis est a ( R a nt al a & U oti n e n, 2 0 1 4). K uit e n ki n t äss ä t ut ki m u ks ess a t ul kittii n, ett ä 
h u olt aj at  k ert oi v at v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n aj ast a l a psir y h m äss ä y ht eist y ö n y ht e n ä 
ul ott u v u ut e n a.  
M o n et h u olt aj at t oi v oi v at  erit yis o p ett aj a n k a nss a t e ht ä v ä ä y ht eist y öt ä m y ös sii n ä t a p a u ks ess a, 
v ai k k ei o m all a l a ps e ll a s el k e ä ä t u e n t ar v ett a olisi k a a n. T ul o ks e n v oi d a a n n ä h d ä k u v a a v a n h u ol-
t aji e n y h ä s u ur e m p a a  ti et ois u utt a v ar h ais k as v at u ks ess a  ol e vist a  m a h d ollis u u ksist a . T ois a alt a 
e p äti et ois u u d e n dis k urssi k u v ast a a k uit e n ki n sit ä, ett ei v ät k ai k ki h u olt aj at ol e ti et oisi a  v ar h ais-
k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a t e ht ä v ä n y ht eist y ö n m a h d ollis u u d est a.  T ä m ä n  t ut ki m u kse n 
p er ust e ell a ei v oi d a k uti e n k a a n v ar m asti s a n o a sit ä, mist ä e p äti et ois u us j o ht u u.  S a a d ut t ul o ks et 
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k uit e n ki n  vi esti v ät  e p ät as a v ert ais u utt a h u olt aji e n v älill ä,  sill ä k ai k ki  h u olt aj at  ei v ät ol et ti et oisi a 
v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n  y ht eis t y öst ä v ar h ais k as v at u ks ess a. T ul e v ais u u d ess a t ulisi-
ki n h u o mi oi d a  y h ä p ar e m mi n  s e, mit e n v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj ast a ti e d ot et a a n h u ol-
t ajill e. 
K as v at us y ht eist y öst ä k ä yt et yt k äsitt e et o v at m u utt u n e et aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n t e ht ä vi e n 
m y öt ä ( K aril a, 2 0 0 5 ; K e k k o n e n, 2 0 1 2 a, 3 3 ). T äss ä ki n t ut ki m u ks ess a h u olt aj at o v at t ul ki n n e et 
y ht eist y ö n k äsit ett ä y ksil öllis esti s e n p er ust e ell a, mit ä y ht eist y ö j u uri h eill e t ar k oitt a a. O s a h u ol-
t ajist a esi m er ki ksi  kirj oitti y ht eist y öst ä asi oi nti n a . H uj al a n j a m ui d e n ( 2 0 0 9) t ut ki m us os oitt a a, 
ett ä asi oi nti p u h ett a liitt y e n k as v at us y ht eist y ö h ö n o n il m e n n yt t ut ki m u ksiss a ai e m mi n ki n, m utt a 
v ar h ais k as v at u ks e n o p ett aji e n t u ott a m a n a. T ut ki m u ks ess a v ar h ais k as v at u ks e n o p ett aj at k o ki v at 
v a n h e m m at asi a k k ai n a, j ot k a s ai v at v ar h ais k as v at u ks e n p al v el uj a.  V ai k k a v ar h ai s k as v at ust a pi-
d et ä ä n ki n  y ksit yis e n t ai j ul kis e n s e kt ori n p al v el u n a, j ost a m a ks et a a n , voisi k o k o k e m us v ar h ais-
k as v at u ks est a p al v el u n a j u o nt a a j u ur e ns a sii h e n ai k a a n, j oll oi n v ar h ais k as v at us k u ul ui os a ksi 
s osi a ali - j a t er v e ys mi nist eriöt ä ?  K ai k ki n e ns a v ar h ais k as v at u ks e n as e m a o p pi mis e n e nsi m m äi-
s e n ä  v ai h e e n a  o n  vi el ä  v ai h e ess a a n  ( H uj al a,  y m.,  2 0 0 9) ,  j a  sit ä ei  n ä h d ä  os a ksi k as v at us - j a 
k o ul ut usj ärj est el m ä ä ( Viitt al a, 2 0 0 8).  S e, mill aist a ki elt ä  y ht eist y öst ä k ä yt et ä ä n , v älitt ä ä vi esti n 
sii h e n s u ht a ut u mis est a. Mi el est ä ni o n ki n t är k e ä ä n ost a a esii n, mill ais est a y ht eist y öst ä h u olt aj a n 
j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n v älill ä ” asi oi nti ” k ert o o. T ä ytt y y k ö p al v el uss a k as v at us-
y ht eist y ö n s u h d ett a s y v e nt ä v ä k u m p p a n u u d elli n e n o mi n ais u us  t ai y ht eist y ö n  ar v o p o hj a n a ol e v a 
p er h el ä ht öis y ys ?  
Y ht eist y ö t ä k u v attii n m y ös m u utt u v a n a s u ht e e n a. H u o mi o  o n s a m a ns u u nt ai n e n v ar h ais k as v a-
t u ks e n- j a esi o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n  k u v a a m a n  erit yis o p et u ks e n  m ä ärit y ks e n  k a nss a. 
Erit yis o p et u ks e n k est o  j a a n n ett a v a n  t u e n  v a h v u us v ai ht el e v at  y ksil öllis esti,  j o k ais e n  l a ps e n 
t ar p ei d e n m u k ais esti ( O p et us h allit us, 2 0 1 8; O p et us h allit us, 2 0 14 ). M y ös t u or e ess a o p et us - j a 
k ultt u uri mi nist eri ö n  j ul k ais uss a  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n t oi m e n k u v a ksi o n e h d o-
t ett u k ol m e a eril aist a t e ht ä v ä ä: k o ns ult atii vist a t u k e a, erit yis o p et ust a j a r es urssi erit yis o p ett aji a 
( H eis k a n e n y m., 2 0 2 1 , 1 4 6– 1 4 7 ). H eis k as e n j a m ui d e n ( 2 0 2 1, 1 4 7) m u k a a n r es urssi erit yis o p et-
t aj at o n s u u n nit elt u v ast a a m a a n l a psir y h mi e n t ar p ei d e n n o p e aa n m u utt u mis e e n. R es urssi erit yis-
o p ett aji a  t ulisi  oll a  j o k ais ess a  v ar h ais k as v at us y ksi k öss ä,  j o ll oi n  erit yis o p ett aj a n  p a n ost a  o n 
m a h d ollist a k o h d e nt a a j o ust a v asti t u e n v a h vist a mis e e n l a psir y h m äss ä j a erit yis o p et u ks e n a nt a-
mis e e n  ( H eis k a n e n y m., 2 0 2 1, 1 4 7) . E h d ot us r es urssi o p ett aji e n t y ö n k u v ast a o n y ht e n e v äi n e n 
t ut ki m u ks ess a esii n n o uss e e n y ht eist y ö n m a h d ollis u u d e n dis k urssi n k a nss a.  
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T ul o ksi a o n s y yt ä t ar k ast ell a lis ä ksi v all a n n ä k ö k ul m ast a. V alt as u ht e et n ä k y v ät esi m er ki ksi t ar-
p e e n dis k urssiss a, j o ss a h u olt aj at t u otti v at p u h ett a t ar p e est a y ht eist y ö n e d ell yt y ks e n ä. K es k ei-
s e n ä h u o mi o n a o n k uit e n ki n s e, k u k a t ar p e e n m ä äritt ä ä.  Us ei n t y ö nt e kij äll ä o n h u olt aj a a s u u-
r e m pi v alt a ar vi oi d a l a ps e n t u e n m ä är ä ä a m m attit ait o ns a p u ol est a (K aril a , 2 0 0 5). T ois a alt a v al-
t as u ht e et  o v at  esill ä t ul o ksiss a  m y ös sii n ä,  mit e n  y ht eist y öt ä  yll ä pi d et ä ä n.  V ar h ais k as v at us-
s u u n nit el m a n p er ust ei d e n ( 2 0 1 8) m u k ais esti y ht eist y ö n yll ä pit ä mis e n m ä ärit et ä ä n ol e v a n v ar-
h ais k as v at u ks e n a m m attil aist e n v ast u ull a, j a h ei d ä n t ul e e oll a al oitt e ellisi a y ht eist y ö n s u ht e e n. 
T y ö nt e kij äll e o n siis m ä ärit ett y  h u olt aj a a s u ur e m pi m a h d ollis u us v ai k utt a a y ht eist y ö h ö n . T ä-
m ä n t ut ki m u ks e n t ul o ksii n p o hj at e n, v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aji e n t ulisi ott a a y ht eist y ö n 
os a n a ol e v at v alt as u ht e et h u o mi o o n ti et ois esti . 
K e hitt y v ä y ht eist y ö t u k e a t ar vits e v a n l a ps e n h u olt aji e n j a a m m attil ais e n v älill ä o n y ksi t är k ei m-
mist ä t e kij öist ä erit yis o p et u ks ess a ( Mittl er  y m. , 1 9 8 6, 1). Y h ä m o ni p u olis e m m at k ei n ot sii n ä, 
mit e n h u olt aj a n j a v ar h a is k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n v älist ä ti e d o n k ul k u a v oi d a a n k e hitt ä ä, 
olisi t är k e ä ä ( R e e d y & M c Gr at h, 2 0 1 0).  J at k oss a olisi ki n h y v ä t ut ki a lis ä ä y ht eist y ö n v a h vist a-
mis t a. 
T ut ki m ust ul o ks et  a nt oi v at  os viitt a a  v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n  t u e n  m er kit y ks est ä 
h u olt ajill e. M y ös kirj allis u u d ess a j a ai e m m ass a t ut ki m u ks ess a n ost ettii n esii n v ar h ais k as v at u k-
s ess a k o ns ult oi v a n erit yis o p ett aj a n t y ö n k u v a n s el k e ytt ä mist ä j a v a h v e m p a a r o oli a h u olt aji e n j a 
h e n kil ö k u n n a n o hj a a mis ess a  (Di n n e b eil y m., 2 0 0 9 ; H ei s k a n e n y m., 2 0 2 1; M c Willi a m, 2 0 1 5 ). 
T ut ki m ust a t ar vitt aisii n ki n vi el ä lis ä ä l a ps e n l ä h eist e n ai k uist e n t u k e mis est a j a o hj a a mis e n s y n-
n ytt ä mist ä v ai k ut u ksist a.  T ois a alt a kii n n ost a v a a  v oisi  o ll a m y ös t ut ki a lis ä ä h u olt aji e n k o k e-
m ust a siit ä, mit e n t u k e a t ar vits e vi e n l ast e n  h u olt aj at k o k e v at t ul e v a ns a k o h d at ui ksi  v ar h ais k as-
v at u ks ess a nii n erit yis o p ett aj a n k ui n m ui d e n ki n v ar h ais k as v at u ks e n  t y ö nt e kij öi d e n os alt a. T ut-
ki m ust a o n j o t e ht y h u olt aji e n r o olist a m o ni a m m atillisiss a v er k ost o p al a v er eiss a, j oiss a h u olt a-
ji e n as e m a n ä ytt ä ä ol e v a n e n e m m ä n k u u nt elij a, k ui n a ktii vi n e n os allist uj a ( esi m. Al as u ut ari, 
2 0 1 0) , mutt a mit e n h u olt aj at k o h d at a a n p äi vitt äisiss ä k o ht a a misiss a ?  
H u olt aji e n n ä k ö k ul m a n esii n t u o mi n e n o n ar v o k ast a j a s a m all a e d ell yt ys p er h el äht öis e n v ar-
h ais k as v at u ks e n  t ot e ut u mis ell e.  T ä m ä  t ut ki m us  o n t u o n ut  esii n h u olt aji e n  n ä k ö k ul m a a  vi el ä 
v ä h ä n t ut ki tust a h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n y ht eist y öst ä. S a at uj a  t ul o ksi a 
v oi d a a n h y ö d y nt ä ä h u olt aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n y ht eist y ö n k e hitt ä mis ess ä.  
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mis e n  t u e n  m alli ksi. O p et us - j a  k ultt u uri mi nist eriö n  j ul k ais uj a  2 0 2 1: 1 3 . H a ett u  os oitt e est a: 
htt ps://j ul k ais ut. v alti o n e u v ost o.fi/ bitstr e a m/ h a n dl e/ 1 0 0 2 4/ 1 6 2 9 2 7/ O K M _ 2 0 2 1 _ 1 3. p df ?s e-
q u e n c e = 1 &is All o w e d = y  
H eis k a n e n, N. ( 2 0 1 9) T u e n pr os essit j a l ä ht ö k o h d at. Pi hl aj a, P., Viit al a, R., P a a k k ol a n v a ar a, J. & 
Hilt u n e n, J. ( 2 0 1 9).  V ar h ais erit yis k as v at us  ( 2., p äi vit ett y p ai n os.). P S-k ust a n n us.  
H eis k a n e n, N., Al as u ut ari, M. & V e h k as k os ki, T. ( 2 0 1 8) P ositi o ni n g c hil dr e n wit h s p e ci al e d u c a-
ti o n al n e e ds i n e arl y c hil d h o o d e d u c ati o n a n d c ar e d o c u m e nts. Britis h J o ur n al of S o ci ol o g y of 
E d u c ati o n,  3 9 ( 6), 8 2 7– 8 4 3.  
H el e ni us , J., S al o n e n-H a k o m ä ki,  S -M.,  Vil k k a, H.,  S a ar a n e n -K a u p pi n e n , A. & Es k ol a , J. ( 2 0 1 5) 
T e ori a n j a e m piri a n v u or o p u h el u t ut ki m u ks ess a: r efl e kti oit a j a r at k ais uj a. T e o ks ess a: A alt o n e n, 
S.  &  H ö g b a c k a,  R.  ( t oi m.) U m pi k uj ast a  oi v all u ks e e n:  R efl e ksii vis y ys  e m piiris ess ä  t ut ki m u k-
s ess a . T a m p er e U ni v ersit y Pr ess.  
H or n b y, G. & L af a el e, R. ( 2 0 1 1). B arri ers t o p ar e nt al i n v ol v e m e nt i n e d u c ati o n: A n e x pl a n at or y 
m o d el.  E d u c ati o n al r e vi e w ( Bir mi n g h a m), 6 3 ( 1), 3 7– 5 2.  
H uj al a, E., T urj a,  L., G as p ar,  M. F., V eiss o n , M.  &  W a ni g a n a y a k e , M. ( 2 0 0 9) P ers p e cti v es of 
e arl y c hil d h o o d t e a c h ers o n p ar e nt – t e a c h er p art n ers hi ps i n fi v e E ur o p e a n c o u ntri es, E ur o p e a n 
E arl y  C hil d h o o d  E d u c ati o n  R es e ar c h  J o ur n a l,  1 7( 1), 5 7 -7 6 . D OI: 
1 0. 1 0 8 0/ 1 3 5 0 2 9 3 0 8 0 2 6 8 9 0 4 6  
H utt u n e n,  S.  ( 2 0 1 9 ) V a n h e m m at v er k ost o n e u v ott el uss a . J o ur n al  of  E arl y  C hil d h o o d  E d u c ati o n 
R es e ar c h , 8 (1 ), 7 4 – 9 9.  
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H ä n ni n e n, V. ( 2 0 1 8) N arr atii vis e n t ut ki m u ks e n k ä yt ä nt öj ä . T e o ks ess a V alli, R. (t oi m.) I k k u n oit a 
t ut ki m us m et o d ei hi n 2- N ä k ö k ul mi a al oitt el e v all e t ut kij all e t ut ki m u ks e n t e or e e ttisii n l ä ht ö k o h-
tii n j a a n al y ysi m e n et el mii n. P S -k ust a n n us.  
J o ki n e n, A., J u hil a, K. & S u o ni n e n , E. ( 2 0 1 6) Dis k urssi a n al y ysi. T e ori at, p er us k äsitt e et j a k ä ytt ö . 
V ast a p ai n o.  
J or m a k k a, P. ( 2 0 1 1 ) S e o n y ht eist ä t y öt ä. Al u e ellis e n erit yisl ast e nt ar h a n o p ett aj a n t y ö n m u ot o ut u-
mi n e n l ä hi p äi v ä k o diss a . J y v ä s k yl ä n yli o pist o . 
J u hli a, K. ( 2 0 1 6) T ut kij a n p ositi ot. T e o ks ess a: J o ki n e n, A., J u hil a, K. & S u o ni n e n, E. ( t oi m.) Dis-
k urssi a n al y ysi. T e ori at, p er us k äsitt e et j a k ä ytt ö . V ast a p ai n o.  
K ari k os ki, H. & Tiili k k a, A. ( 2 0 2 0) E h e ä k as v u n p ol k u –  h a ast e y ht eist y öll e . T e o ks ess a H uj al a, E. 
& T urj a. L. (t oi m.) V ar h ais k as v at u ks e n k äsi kirj a . PS -k ust a n n us.  
K aril a, K., K os o n e n, T. & J är v e n k all as, S. ( 2 0 1 7) V ar h ais k as v at u ks e n k e hitt ä mis e n ti e k artt a 2 0 1 7 -
2 0 3 0.  S u u nt a vii v at  v ar h ais k as v at u ks e n  os allist u mis e n  n ost a mis e e n  s e k ä  p ä i vä k oti e n  h e n-
kil ö stö n os a a mis e n, h e n kil ö stö r a k e nt e e n j a k o ul ut u ks e n k e hittä mis e e n. O p et us - j a k ultt u uri mi-
nist eri ö n  j ul k ais uj a  20 1 7: 3 0 . H a ett u  os oitt e est a: htt ps://j ul k ais ut. v alti o n e u-
v ost o.fi/ bitstr e a m/ h a n dl e/ 1 0 0 2 4/ 8 0 2 2 1/ o k m 3 0. p df  
K aril a,  K.  ( 2 0 0 5) V a n h e m pi e n  j a  p äi v ä h oi d o n  h e n kil öst ö n  k es k ust el ut  k as v at us k u m p p a n u u d e n 
ar e e n oi n a . K as v at us , 3 6 ( 2), 2 8 5– 2 9 8.  
K a nst e, O., H al m e, N. & P er äl ä, M. ( 2 0 1 3). Mit e n y ht eist y ö t oi mii l ast e n j a p er h ei d e n p al v el uiss a 
k u n niss a ? Y ht eist y ö n t oi mi v u us j a sii h e n y ht e y d ess ä ol e v at t e kij ät v a n h e m pi e n j a t y ö nt e kij öi-
d e n n ä k ö k ul mist a.  K u n n allisti et e elli n e n ai k a k a us kirj a, 4 1 ( 1),1 0  – 3 2.  
K as k el a, M. & K e k k o n e n, M. ( 2 0 0 6) K as v at us k u m p p a n u us k a n n att el e e l ast a . O p as v ar h ais k as v a-
t u ks e n k e hitt ä mis e e n. S osi a ali - j a t er v e ys al a n t ut ki m us- j a k e hitt ä mis k es k us. 
K e e n, D. ( 2 0 0 7) P ar e nts, f a mili es a n d p art n ers hi p: Iss u es a n d c on si d er ati o ns . I nt er n ati o n al J o ur n al 
of Dis a bilit y, D e v el o p m e nt a n d E d u c ati o n , 5 4 ( 3), 3 3 9– 3 4 9.  
K e k k o n e n, M. ( 2 0 1 2 a ) K as v at us k u m p p a n u us p u h e e n a: v ar h ais k as v att aj at, v a n h e m m at j a l a ps et 
p äi v ä h oi d o n dis k ursii visill a n ä ytt ä m öill ä.  T a m p er e e n yli o pist o . 
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K e k k o n e n, M. ( 2 0 1 2 b)  K as v at us k u m p p a n u us a m m atillis e n a y ht eist y ös u ht e e n a –  Er o nt e ot m ui hi n 
s osi a alisii n k u m p p a n u uss u ht eisii n v ar h ais k as v at u ks e n a m m attil aist e n p u h et a v oiss a. J o ur n al of 
E arl y  C hil d h o o d E d u c ati o n R es e ar c h , 1 ( 1), 3– 2 1.  
K es äl äi n e n, J., S u h o n e n, E., Alij o ki, A. & S aj a ni e mi, N. ( 2 0 1 9). C hil dr e n’s pl a y b e h a vi o ur, c o g ni-
ti v e s kills a n d v o c a b ul ar y i n i nt e gr at e d e arl y c hil d h o o d s p e ci al e d u c ati o n gr o u ps. I nt er n ati o n al 
j o ur n al of i n cl usi v e e d u c ati o n, 1 – 1 7. htt ps:// d oi. or g/ 1 0. 1 0 8 0/ 1 3 6 0 3 1 1 6. 2 0 1 9. 1 6 5 1 4 1 0 . 
Ki elit oi mist o n  s a n a kirj a .  H a ett u  os oitte est a: htt ps:// w w w. ki elit oi mist o ns a n a kirj a.fi/ #/ k u m p p a-
n u us ?s e ar c h M o d e = all  
Ki k as, E., P oi k o n e n, P. -L., K o nt o ni e mi, M., L y yr a, A. -L., L er k k a n e n, M. -K., & Niil o, A. ( 2 0 1 1). 
M ut u al Tr ust b et w e e n Ki n d er g art e n T e a c h ers a n d M ot h ers a n d its Ass o ci ati o ns wit h F a mil y 
C h ar a ct eristi cs i n Est o ni a a n d Fi nl a n d.  S c a n di n a vi a n J o ur n al of E d u c ati o n al R es e ar c h , 5 5 ( 1), 
2 3 – 3 7. d oi: 1 0. 1 0 8 0/ 0 0 3 1 3 8 3 1. 2 0 1 1. 5 3 9 8 5 2  
K o h o n e n, I., K u ul a -L u u mi, A. & S p o of, S -K. ( 2 0 1 9) I h mis e e n k o h dist u v a n t ut ki m u ks e n e ettis et 
p eri a att e et  j a  i h misti et ei d e n  e etti n e n  e n n a k k o ar vi oi nti –  T ut ki m us e ettis e n  n e u v ott el u k u n n a n 
o hj e  2 0 1 9.  H a ett u  os oitt e est a:  htt ps://t e n k.fi/sit es/ d ef a ult/fil es/ 2 0 2 1 -0 1/I h misti et ei d e n _ e etti-
s e n _ e n n a k k o ar vi oi n ni n _ o hj e _ 2 0 2 0. p df  
K or h o n e n, T. ( 2 0 1 7) K o di n j a k o ul u n di git a ali n e n k u m p p a n u us . H elsi n gi n yli o pist o . 
L a a ks o, P ., Pi hl aj a, P. & L a a k k o n e n, E. ( 2 0 2 0) I n kl usii vis e n p e d a g o gii k a n j o ht a mi n e n v ar h ais k as-
v at u ks ess a. J o ur n al of E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n R es e ar c h , 9 (2 ), 3 7 3 – 3 9 8.  
L er k k a n e n, M -K., Ki k as, E., P a k ari n e n, E., P oi k o n e n, P -L., & N ur mi, J -E. ( 2 0 1 3). M ot h ers’ tr ust 
t o w ar d t e a c h ers i n r el ati o n t o t e a c hi n g pr a cti c es. E arl y C hil d h o o d R es e ar c h Q u art erl y, 2 8 ( 1), 
1 5 3 – 1 6 5.  
Li b eli c h, A., T U v al -M as hi a c h & Zi bl er, T. ( 1 9 9 8) N arr ati v e R es e ar c h . S a g e P u bli c ati o ns, I n c.  
L ä ms ä,  A -L.  ( 2 0 1 7) Mist ä  k as v at us k u m p p a n u u d ess a  o n  k ys e ?  T e o ks ess a  L ä ms ä,  A -L. (t oi m.) 
V er k ost o v a h v a ksi: t oi mi v a v u or o v ai k ut us p er h e e n k a nss a.  P S -k ust a n n us.  
M c Willi a m, R. A. ( 2 0 1 5) F ut ur e of e arl y i nt er v e nti o n wit h i nf a nts a n d t o d dl ers f or w h o m t y pi c al 
e x p eri e n c es ar e n ot eff e cti v e. R e m e di al a n d S p e ci al E d u c ati o n, 3 6 ( 1), 3 3– 3 8.  
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Mittl er, P., Mittl er, H. & C o n a c hi e, H. ( 1 9 8 6) W or ki n g t o g et h er. G ui d eli n es, f or p ar t n ers hi p b e-
t w e e n pr of essi o n als a n d p ar e nts of c hil dr e n a n d y o u n g p e o pl e wit h dis a biliti es. U n es c o.  G ui d es 
f or s p e ci al e d u c ati o n 2.  
M o b er g, S, & V e h m as, S. ( 2 0 1 5) Erit yis k as v at u ks e n p er ust e et j a k ä yt ä n n öt. T e o ks ess a M o b er g, S., 
H a ut a m ä ki, J., Ki vir a u m a, J., L a hti n e n, U., S a v ol ai n e n, H. & V e h m as, S. (t oi m.) E rit yis p e d a-
g o gii k a n p er ust e e t. P S -k ust a n n us.  
M oil a n e n, P. ( 2 0 0 2) N arr ati v e, tr ut h a n d c orr es p o n d e n c e. T e o ks ess a  H utt u n e n, R., H ei k ki n e n, H. 
L. T., S yrj äl ä, L., Bri d g es, D., Er k kil ä, R., M ä k el ä, M., . . . B all et, K. (t oi m.) N arr ati v e R e-
s e ar c h. V oi c es o n T e a c h ers a n d P hil os o p h ers . J y v äs k yl ä n yli o pist o.  
M ä ätt ä, P.  ( 1 9 9 9) P er h e asi a nt u ntij a n a. Erit yis k as v at u ks e n j a k u nt o ut u ks e n k ä yt ä n n öt . J y v äs k yl ä: 
At e n a.  
P a a n a n e n, M., Es k eli n e n, M., S u h o n e n, E., Alij o ki, A., R e u n a m o, J. & S aj a ni e mi, N. ( 2 0 1 8)  T u e n 
j ärj est el yt v ar h ais k as v at u ks ess a. T e o ks ess a: V ai ni k ai n e n, M– P., Li nt u v u ori, M., P a a n a n e n, M., 
Es k eli n e n , M., Kirj a v ai n e n, T., Hi e n o n e n, N., . . . H ot ul ai n e n, R.  O p pi mis e n t u ki v ar h aisl a p-
s u u d est a t ois e n ast e e n siirt y m ä ä n: t as a -ar v o n t ot e ut u mi n e n j a k e hitt ä mist ar p e et . V alti o n e u v os-
t o n  s el vit ys- j a  t ut ki m ust oi mi n n a n  j ul k ais us arj a 5 5/ 2 0 1 8.  H a ett u  os oitt e est a: htt ps://j ul k ai-
s ut. v alti o n e u v ost o.fi/ bitstr e a m / h a n dl e/ 1 0 0 2 4/ 1 6 1 0 6 2/ 5 5-2 0 1 8 -O p pi mis e n _t u ki _l o p p ur a-
p ortti _ 2 7. 9.. p df ?s e q u e n c e = 4 &is All o w e d = y  
P er us o p et usl a ki 6 2 8/ 1 9 9 8. Fi nl e x. 1 2. 2. 1 9 9 8.  H a ett u o s oitt e est a:  htt ps:// w w w.fi nl e x.fi/fi/l a ki/ aj a n-
t as a/ 1 9 9 8/ 1 9 9 8 0 6 2 8 # L 4 P 1 6 a 
Pi eti k äi n e n, S. & M ä nt y n e n, A. ( 2 0 1 9) U usi k urssi k o hti dis k urssi a n al y ysi ä . V ast a p ai n o. 
P i hl aj a, P . & Viit al a, R . ( 2 0 1 9) V ar h ais erit yis k as v at us s u u n n a n n ä ytt äj ä n ä. T e o ks ess a Pi hl aj a, P.  & 
Viit al a , R.  (t oi m.) V ar h ais erit yis k as v at us . P S -k ust a n n us.  
Pi hl aj a, P. & N eit ol a, M. ( 2 0 1 7 ) V ar h ais erit yis k as v at us m u utt u v ass a v ar h ais k as v at u ks e n k e nt äss ä. 
K as v at us & Ai k a , 1 1 ( 3), 7 0– 9 1.  
Pi hl aj a,  P.  ( 2 0 0 9)  Erit yis e n  t u e n  k ä yt ä n n öt  v ar h ais k as v at u ks ess a –  n ä k ö k ul m a n a  i n kl u usi o. 
K as v at us , 4 9 ( 2), 1 4 6– 1 5 7.  
P ol ki n g h or n e, D. E. ( 1 9 9 5) N arr ati v e c o nfi g ur ati o n i n q u alit ati v e a n al ysis . T e o ks ess a  H at c h, J. A. 
& Wis ni e ws ki, R. (t oi m.) Lif e Hist or y a n d N arr ati v e . L o n d o n: T h e F al m er Pr ess.  
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P u us a , A ( 2 0 2 0) N ä k ö k ul mi a l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n ai n eist o n a n al y ysii n. T e o ks ess a P u us a, A., 
J u uti, P. & A alti o, I. ( t oi m.) L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n n ä k ö k ul m at j a m e n et el m ät . G a u d e a m us. 
P u us a , A. & J ul k u n e n, S. ( 2 0 2 0) Us k ott a v u u d e n ar vi oi nti l a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a. T e o ks ess a 
P u us a,  A.,  J u uti,  P.  &  A alti o,  I.  ( t oi m.) L a a d ullis e n  t ut ki m u ks e n  n ä k ö k ul m at  j a  m e n et el m ät . 
G a u d e a m us . 
O n nis m a a, E -L. ( 2 0 1 0) L a psi, l a ps u us j a p er h e v ar h ais k as v at us as i a kirj oiss a 1 9 6 7– 1 9 9 9 .	H elsi n gi n 
yli o pist o.  
O p et us h allit us ( 2 0 1 8) V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er ust e et . M ä är ä y ks et j a o hj e et 2 0 1 8: 3 a. H a-
ett u  os oitt e est a: htt ps:// w w w. o p h.fi/sit es/ d ef a ult/fil es/ d o c u m e nts/ v ar h ais k as v at uss u u n nit el-
m a n _ p er ust e et. p df  
O p et us h allit us ( 2 0 1 4 ) Esi o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et . M ä är ä y ks et j a o hj e et 2 0 1 6: 1. 
H a ett u os oitt e est a:  htt ps:// w w w. o p h.fi/sit es/ d ef a ult/fil es/ d o c u m e nts/ es i o p et u ks e n _ o p et uss u u n-
nit el m a n _ p er ust e et _ 2 0 1 4. p df  
R a nt al a, A., U oti n e n, S. & R äi k k ö n e n, E. ( 2 0 1 8) K o ns ult oi v a n v ar h ais erit yis o p ett aj a n p er h el ä ht öi-
s et t oi mi nt at a v at . J o ur n al of E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n R es e ar c h , 7 (1 ), 3 – 2 4.  
R a nt al a, A. & U oti n e n , S. ( 2 0 1 4). V a n h e m pi e n os allis u us l a ps e n erit yis e n t u e n t ar p e e n ar vi oi n niss a 
j a j ärj est ä mis ess ä - k u nt a k o ht ais et v ar h ais k as v at uss u u n nit el m at t ar k ast el uss a.  K as v at us, 4 5 ( 2), 
1 4 0 – 1 5 1,  2 0 3.  
R a nt al a, A. ( 2 0 0 2).  P er h e k es k eis y ys - p u h ett a v ai t o d ellis u utt a ? T y ö nt e kij öi d e n k äsit y ks et y ht eis-
t y öst ä erit yist ä t u k e a t ar vits e v a n l a ps e n p er h e e n k a nss a. J y v äs k yl ä n yli o pist o. 
R a ut a mi es, E., V ä h ä s a nt a n e n, K., P oi k o n e n, P. -L., & L a a ks o, M. -L. ( 2 0 1 9). Tr ust i n t h e e d u c a-
ti o n al p art n ers hi p n arr at e d b y p ar e nts of a c hil d wit h c h all e n gi n g b e h a vi or . E arl y Y e ars, F ort h-
c o mi n g . d oi: 1 0. 1 0 8 0/ 0 9 5 7 5 1 4 6. 2 0 1 9. 1 5 8 2 4 7 5. 
R e e d y, C. K. & M c Gr at h , W. H. ( 2 0 1 0) C a n y o u h e ar m e n o w ? St aff-p ar e nt c o m m u ni c ati o n i n 
c hil d c ar e  c e ntr es. E arl y  C hil d  D e v el o p m e nt  a n d  C ar e,  1 8 0 (3 ),  3 4 7– 3 5 7 . D OI: 
1 0. 1 0 8 0/ 0 3 0 0 4 4 3 0 8 0 1 9 0 8 4 1 8   
Ri ess m a n, C.  K. ( 2 0 0 8) N arr ati v e M et h o ds f or t h e H u m a n S ci e n c es . L o n d o n: S a g e P u bli c ati o ns.  
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Ri m p el ä , M. ( 2 0 1 5). Mi ksi j a missä  ol e m m e e p ä o n nist u n e et ? L a psi p olitii k k a a j a l ast e n k u nt a p al-
v el uj e n  k e hitt ä mist ä  1 9 8 0 -l u v ult a  2 0 1 0-l u v ull e. K u n n allisti et e elli n e n  ai k a k a us kirj a,  4 3 ( 3), 
2 5 5 – 2 7 2.  
R ut a n e n, N. & L a a ks o n e n, K. ( 2 0 2 0) Äiti e n l u ott a m u ks e n r a k e nt u mi n e n k as v att ajii n v ar h ais k as-
v at u ks e n al oit u ks ess a. J o ur n al of E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n R es e ar c h , 9 (2 ), 3 4 9 – 3 7 2.  
S al o, U -M. ( 2 00 8 ) K es k ust el u, k ert o m u ks et j a p erf or m atii vis u us . T e o ks ess a K a asil a, R., R aj al a, R . 
& N ur mi, K. E. (t oi m.)  N arr atii vi kirj a: M e n et el mi ä j a esi m er k k ej ä . J u v es Pri nt.  
S al o viit a, T. ( 2 0 0 6 ) Erit yis o p et us j a i n kl u usi o. K as v at us  4 , 3 2 6– 3 4 2.  
S ei k k ul a, J. & Ar n kil, T. E. ( 2 0 0 9).  Di al o gi n e n v er k ost ot y ö  ([ U usitt u p.].). T er v e y d e n j a h y vi n-
v oi n ni n l ait os.  
S p e ct or -M ers el , G. ( 2 0 1 0)  N arr ati v e r es e ar c h. Ti m e f or a p ar a di g m. N arr ati v e I n q uir y , 2 0 ( 1), 2 0 4 –
2 2 4.  
S u o ni n e n, E. ( 2 0 1 6) Ki el e n k ä yt ö n v ai ht el e v u u d e n a n al ys oi mi n e n . T e o ks ess a J o ki n e n, A., J u hil a, 
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K ust a n n us os a k e y hti ö T a m mi.  
T yl er, T. R. ( 2 0 1 0) W h y P e o pl e C o o p er at e: T h e R ol e of S o ci al M oti v ati o ns . Pri n c et o n U ni v ers it y 
Pr ess. C o urs e B o o k.  
T y nj äl ä, P., H ei k ki n e n, H.  L. T. & H utt u n e n, R. ( 2 0 0 5) K o nstr u kti visti n e n o p pi mis k äsit ys o p pi mi-
s e n o hj a a mis e n p er ust a n a . T e o ks ess a  K alli, P. & M ali n e n, A. (t oi m.) K o nstr u kti vis mi  j a r e a-
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Liitt e et  
Liit e 1 : Ki rj e t ut kitt a vill e     
H y v ät h u olt aj at!  
Ol e n O ul u n yli o pist o n k as v at usti et e e n ti e d e k u n n a n erit yis p e d a g o gii k a n o pis k elij a. O pis k el e n  
v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a ksi. T e e n t äll ä h et k ell ä pr o gr a d u - t ut ki el m a a ni, j oss a tut ki n 
v a n h e m pi e n j a v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n y ht eist y öt ä.  
T ut ki m ust a ni v art e n p y y d ä n v ar h ais k as v at usi k äist e n j a esi k o ul ui k äist e n l ast e n h u olt aji a kirj oit-
t a m a a n  o mist a  k o k e m u ksist a a n  v ar h ais k as v at u ks e n  erit yis o p ett aj a n  k a nss a  t e ht ä v äst ä  y ht eis-
t y öst ä.  K o k e m u ksist a  kirj oit et a a n  t äss ä  vi estiss ä  ol e v a n  li n ki n  t a k a n a  ol e v all e  l o m a k k e ell e. 
K ert o m u ks e n m u ot o o n v a p a a, s a m oi n k ui n pit u us ki n. T oi v o n, ett ä v ast a att e 3 1. 1 2. 2 0 2 0 m e n-
n ess ä. P y y d ä n m y ös v ast a u ksi a m u ut a mii n t a ust a k ys y m y ksii n k ut e n, s a a k o l a ps e n n e t e h ost et-
t u a t ai erit yist ä t u k e a, h ä n e n i k ä ns ä s e k ä p äi v ä h oi d o nj ärj est äj ä ( k u nt a v ai y ksit yi n e n). M u ut a m a 
k ys y m ys o n m y ös v ast a aj a n t a ust ast a.  
K ys el y o n l u ott a m u ks elli n e n j a ai n eist o a k äsit ell ä ä n sit e n, ett ei siit ä v oi d a t eit ä t u n nist a a. L o-
m a k k e ell a ei k y s yt ä si n u n t ai l a ps esi ni m e ä. V oit h al ut ess asi k ys y ä mill oi n v ai n, j os si n u a mi e-
tit ytt ä ä j o ki n t ut ki m u ks ess a. 
 
Is o kiit os os allist u mis est a t ut ki m u ks e e ni! L o m a k k e ell e p ä äs e e t äst ä li n kist ä: htt ps://li n k. w e br o-
p ols ur v e ys. c o m/ S/ A 2 7 1 D 6 7 8 F A C 6 6 E 0 A  
 
Yst ä v ällisi n t er v eisi n,  
E mili a R a ati k ai n e n  
e mili a.r a ati k ai n e n @st u d e nt. o ul u.fi  
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Liit e 2 : K ys el yl o m a k e 
H ei!  T ut ki m ust a ni  v art e n  p y y d ä n  v ar h ais k as v at usi k äist e n  j a  esi k o ul ui k äist e n  l ast e n  h u olt aji a 
kirj oitt a m a a n o mist a k o k e m u ksist a a n v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a n ss a t e ht ä v äst ä y h-
t eist y öst ä t äll e l o m a k k e ell e. K ys y m y ks et 1 – 5 o v at t a ust a a k art oitt a vi a k ys y m y ksi ä. K ys y m y k-
s et 6 j a 7 o v at a v oi mi a k ys y m y ksi ä, j oiss a p y y d et ä ä n  kirj oitt a m a a n k o k e m u ksist a v ar h ais k as-
v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a t e ht ä v äst ä y ht eist y öst ä.  
Is o kiit os t ut ki m u ks e e ni os allist u mis est a! 
 
1.  M er kits e s a a k o l a ps esi t e h ost ett u a t ai erit yist ä t u k e a:  
o  ei  
o  k yll ä, s y y:  
 
2.  L a ps e n  p äi v ä h oi d o nj ärj est äj ä:  
o  k u n n alli n e n v ar h ais k as v at us  
o  y ksit yi n e n v ar h ais k as v at us  
 
3.  L a ps e n i k ä:  
 
4.  K ys el y y n v ast a aj a:  
o  is ä 
o  äiti  
o  v a n h e m m at y h d ess ä  
o  j o k u m u u: 
 
5.  K ys el y n v ast a aj a n t y öllis y ys:  
o  yritt äj ä  
o  p al k a ns a aj a  
o  m u ut  ( a m m atiss a t oi mi m att o m at) 
o  t y öt ö n 
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K err o y ht eist y öst ä v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a.  
V oit esi m er ki ksi k ert o a mill oi n j a mit e n y ht eist y ö o n al k a n ut, mill aist a s e o n oll ut , mill ais et r o olit t eill ä o n , k ui n k a 
us ei n ol ett e y ht e y ksiss ä, o n k o y ht eist y ö v ai k utt a n ut l a ps e n t u k e e n j a h y vi n v oi ntii n v ar h ais k as v at u ks ess a, y m.  
 
K err o t oi v eist a j a o d ot u ksist a y ht eist y öst ä v ar h ais k as v at u ks e n erit yis o p ett aj a n k a nss a.  
V oit esi m er ki ksi k u v at a mill aist a y ht eist y ö olisi p ar h ai m mill a a n. T ai e h k ä s e o n j o h y vi n t oi mi v a a. Mi k ä t e k e e siit ä 
h y v ä ä ?  
 
